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D I A Ü Í O D E L A M A E I N A 
A L D I A R I O D B L A M A E I N A . 
Habana. 
T K X . E : a S . ^ , M A S D B A N O C 2 5 C B . 
Lóndres, 21 (ie febrero, á las > 
7 de 7a «ocJte. ̂  
B n la e x p l o s i ó n de u n a mina do 
c a r b ó n , ocurrida on el territorio de 
"Wals, han perecido 3 7 personas. 
BfttBOa York, 21 fíe Jébrero, á l a s í 
7 y 35 ms. de la noche, s 
H a sido entregada a l Secretario 
de Relaciones Exteriores , M r . B a -
yard, una r e c l a m a c i ó n de d a ñ o s y 
perjuicios contra E s p a ñ a , por haber 
sido detenida en M á l a g r a la barca 
americana Q. Heusens. 
Se ha presentado en el Senado 
una p r o p o s i c i ó n para investigar las 
causas que originaron la p r i s i ó n en 
Cuba de D. Ciri lo Pouble, el cual se 
dice ciudadano americano. 
París, 21 de febrero, á las 
8 de fei noche. 
E l F(f/aro de esta c iudad h a publi-
cado u n ar t í cu lo diciendo que el 
representante de F r a n c i a en el V a -
ticano ha dado las gracias á S u San-
tidad por sus esfuerzos á fin de con-
seguir que la paz no se altere en 
Europa , 
Nueva York, 21 de febrero, á las ) 
8 y 15 ms. de la noche. \ 
A y e r l l e g ó el vapor Niágara , 
T H L - E a R A M A S D B H O Y . 
Nueva York, 22 de febrero, á las 
8 de la mañana. 
S e g ú n telegrama de Washington, 
ha sido aprobado por el Senado el 
proyecto de L e y para incorporar á 
los E s t a ñ o s - U n i d o s el canal de Ni -
caragua. 
BerUn, 22 de febrero, á las t 
9 y 15 ms. de la mañana. $ 
L a s elecciones para el p r ó x i m o 
Reichtag han sido m u y r e ñ i d a s . 
L a s noticias incompletas que hasta 
e l presente se tienen, dan á enten-
der que los partidarios del Septena-
do se h a l l a r á n en m a y o r í a . 
L o s social is tas han tenido en todo 
e l imperio un extraordinario au-
mento de votos, habiendo produci-
do s u triunfo grande inquietud en 
e levadas regiones. 
S e r á necesario proceder á segun-
das elecciones en muchos distritos 
por no haber alcanzado los candida-
tos suficiente n ú m e r o devotos para 
s u p r o c l a m a c i ó n . 
E s t a capital se ha mostrado ad-
v e r s a á los partidarios del Septe-
nado. 
E l cantante Hassenc lever , cono-
cido social ista, ha sido electo por 
dos distritos. Otros cuatro enemi-
gos del Septenado t a m b i é n triunfa-
ron, pero t e n d r á n que someterse á 
u n a segunda e l e c c i ó n . E n ü a m -
burgo fueron elegidos dos socialis-
tas. 
E n Metz h a vuelto á ser elegido el 
candidato ant i -a lemanMr. Antoine. 
Lóndres, 22 de febrero, á las 10 y ) 
40 tns. de la mañana. $ 
E l gobierno espera que con las le-
yer vigentes p o d r á sostener el ór-
den en I r landa , s in recurr ir á las de 
c o e r c i ó n . 
E l ministerio h a aprobado ciertos 
actos en el Egipto, que equivalen a l 
establecimiento del protectorado 
al l í . 
Viena, 22 de febrero, á las 
11 y 50 ms. de la mañana. 
E l JPester l . l o f ids dice que A u s t r i a 
sostiene la d e c i s i ó n de considerar 
como COSUS b e l l l la o c u p a c i ó n de 
Bu lgar ia por R u s i a ; pero que no so 
o p o n d r á á que las fuerzas r u s a s 
e l i jan en dicho principado aquellos 
puntos que consideren m á s favora-
bles para sus operaciones militares. 
T B L B G t & A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, febrero 21, ú las 5% 
de la tarde, 
Ontaa «gañola», a 415>75. 
l»«!8CT!ont4> pajíel comercial, 60 «Ipr., 6 & 
V* por 100. 
Cambios Hobre Lóndres, 60 div. (banqueros) 
á $4-86}^ ttt*. 
Ideiit sobre Parí», 60 div. (banqueros) & 5 
Craucos 20 cls. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 djv. (banqueros) 
á S>6i4. 
Üono» registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 128% ex-interés. 
Centrfrngas n. 10, pol. 96, A 5^. 
Centrífugas, costo y flete, & 2%. 
Regular & buen refino, i 9il6 A 4 Hi lO. 
Ajztícar de miel, 4 Á 4%. 
HT Tendidos: 175 bocoyes de aztlcar. 
Idem: 7,800 sacos de irtem. 
E l morcado pesado. 
Hieles nueTas, & 19, 
Mauteca (W Ucox) en tercerolas, ft 7Jé. 
Lóndres, felrrero 21, 
Azúcar de remolacha, 10l7^. 
Aztlcar centrífuga, pol. 86, & 12i9. 
Idem regular refino, 11 A iljO. 
Consolidados, 6,100 15il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 62^ ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r i s , febrero 21, 
Renta, 3 por 100, & 78.70 fr. ex-int«rép. 
{ Queiía i>ríjU • ^ida la reproduveiott- /i» 
o» teleifViUinau i/ue anteceden, ron ar* • 




O O L E G U O D B C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
í 3 á 6 p g P . orotwp» -
E S P A Ñ A J ñol, uegctQ plaza, t'o-
f cha y cantidad. 
I N O L A T E K I i A ^ 19 á 2°, .ur0 
' eBpafiol, á 60 d[v. 
' ' d J á S i p S P., oro oa-
F S A N C I A \ - . P ^ ' i 6 ^ ' 
n i á 5;' pg P 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L . . . 
M B K C A N -
¡ oro «»-
pañol, í 3 djv. 
3é á 4 p g P. oro e«-
? pafiol, á 60 djv. 
C8á 8} p g P - , oro es-
pañol, 60 d p . 
íí 9 p g P., oro 
spañol, Sdjv. 
6 á 8 p g anual oro y 
biUetes. 
| o — 
1 8 i 
Mercado nacional . 
AZOCARES. 
Blvnco, trenes de Derosne 7 
Rül ieui , bajo á regular . . . . 
Idem, Idem, idem, ídem, bue-
no a superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
námero 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11. Idem 
Qiobrado inferior á regular, 
número 13 á 14, i d e m . . . . . . 
fdem bueno, n? 16 & 1 6 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
|««a florean? 19 4 J«Hd 
Nominal . 
M d í & í t d o e x t r a n j e r o . 
CMNTKIFÜOA8 D B O D A Ü J P O . 
Polariiacioii 9-1 á 96. Sacos: de 4 «ríe & 413il6 n. 
3i o arroba: bocoyes de 4 Sjlrt á 4 7{16 «mi** oih) 
arroba, se^ou número. 
^ i o A u s a L 




S e ñ o r e s Corredores de a ó m a n a . 
D B C A M B I O S . — D . Vi'ótóHano ÍBanoes. 
D E FRUTOS.—D. Jaime Santaoana y D . Ramón 
Jul iú . 
Es copia.—Habana, 32 de febrero de 1887.—El Sin-» 
dico interino, Jc*l M* de Montalwm. 
Cotizaciones de la Boina Oficial 
el dia 22 de febrero de 1887. 
O K O i Abritf 6 227% por 100 • 
\ cierra de 227% A 228 DHL 
nnfío R H P A S O L . f DOr 100 A In* dos. 
PONDOS P U B L I C O S . 
!3¿ 
Renta 8 por 100 Interés y 
u n o de amortizaoiaa 
anual ex-onpon. > 
Idem, id. y 2 iu 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de Cu-
ba 

















A C C I O N E S . 
Banco BspaCol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caj a de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana . . .< 
Cródito Territorial H ipo -
tecario de la Isla de 
Cuba i 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. , 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía t 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C a b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J ácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíri tus , 
Cuiijpañfa del Ferrocarril 
do 10 este , 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas , 
Compañía del Ferrocarril 
Urpano 
ferrocarril del Cobre , . , . 
ferrocarril de Cuba , 
ííofinería de Cárdenas . . , 
fugenio "Central Reden-
oion" 
O B L I G A C I O N E S . 
»*l Cvídlt o Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Mdtüaa Hipotecaria* al fl 
por 100 interás anual 
iera de ios Almacene^ üe 
Sólita Catalina oon " •' 
. ifV>liit«r*««i,n» 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
José Manuel Ainz. 
Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
Darlo González del Valle. 
Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
. . Andrés T.ópez Alnñnsi 
. . Emilio López Maíon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remin 
. . Rafael Antuña. 
Benigno del Llano Inclan. 
DKPENDIKNTB8 AUXILIARES. 
D . Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D . José Vidal Eeteve.—D. Antonino Andrade.—Don 
Baltasar Oelabert. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar on la snpradicha Bolsa. 
27 á 26 p g D . oro 
4 P 
NOTICIAS D E VALORES 
O R O SAbrítf 
del cuño espaííol. ) por 100. 
á 2277^ por 100 y 
cerrdde 227% ú22f< 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno do 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bonos del Ayuntamiento . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace 
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Ca ta l ina . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía do Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.. . 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Gas 
Compafiía Española de Alum 
brado de Gas do Matanzas. 
Compañíade Gas Hi>p;iiio-Ame-
ricana Consolidailj 
Compañía de Camim^ de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Camino.-» de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l lac la ra . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañíade Caiáiüvs de Hierro 
de Caibarien á Snncn-Spír i tns 
Compañía del Ft-rr/xiarril del 
Oeste 
Compañía de CarmiJO;. ilu Hie-
rro de la Habann á Matanzas. 
Compañía del Furrocarril U i ^ 
baño 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería do Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión" . 
Compradores Vend9 
So á 33¿ valor. 
44 á 46J valor. 
83 á 88 valor. 
121 á .131 
70 á 681 
10 & flj 
80 á 65 
O B L I G A C I O N E S . 
Do! Crédito Territorial Hipóte 
cario do la Isla üu Cuba . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g 
iuterés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con ei o p g interés 
a n u a l . . . . . . . , . 
Habana, 22 de febrero de 1««7 
" r T I i i r i i i W — W W W ^ P I M HliWW mi i I 
78i 
80 
46 á 34 
70 á 68 
61 á 58 
42 á 381 
62 
671 á 65 
631 á 63¿ 
291 & 28Í 
m 4 19J 
38 á 361 
HJ á 10i 
8 á 6 
8»H A H 
í>9 
57 á 25 
90 
94 á 90 


















98 á 93 
BE OHGIO. 
COMANDANCIA G E N E R A IÍ D K L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A , 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta Capital, D , Santiago Miralles, cu 
yo domicilio se ignora, se servirá presen'arse en la 
Secretaría de este Gobierno Militar, «It» en lo« Pabe-
llones del Cuartel de la Fuerza, con objeto de hacerle 
en trega de un documento que le concierne. 
Habana 21 de Febrero de 1887.—D« órden de S. E . , 
E l Comandante Capi tán Secretario, Peña-
COiMANDANÍ'fA G E N K R A L DR L A 
P R O V I N C I A 1)R L A . Í i A W A N A Y GOBIERNO 
M l L I l & K b E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Con objetn de enterar de un asaulo que bis conoier-
no respecto á ptnsiou que tienen solicitana, se servi-
rán presentarse en la Secretaría de este Gobierno M i -
litar sita en los pabellones del cuartel de la Faer2a iás 
Sras. D? Luisa y D? Mariana L'ójiez Áyllon. 
Habana 21. de fi-lireir'o de 1887.—De 0 . de S. E . : E l 
Oomandaiite Capitán Secretario, Felipe de Peña . 
3-22 
COMANDANCIA G E N K R A L DE M A R I N A 
D E L APOSTADERO UE L A H A B A N A . 
INSCRIPCION M A R I T I M A . 
Por el último vapor-correo llegado de la Península , 
se ha recibido en esta Comandancia General la Real 
órden siguiente: 
"Miniaterio de Mariha.^-EXcmO. Sr.:—Él Sr. M i -
nistro de Mttrihft dice con esta fecha al Presilleiito del 
Centro técnico , lo siguiehte:—Éxcino Sn—(Jonside-
mudo lo mucho que in tb i -esa las itulustrlas iharí t i -
toas, naVejíacitíii Cercante y Marina Militar, qué los 
bláriuérOs puedan dedicarse á l a ilavegaqion de altura 
á ftu deque les sea posible ejercer su ruda y esjiecial 
profesión, teniendo además eh cuenta los intereses 
jpiüy atendibles dé los inscritos sin que por esto se elu-
dan los deberes que hayan contraído para con la M a -
rina según la vigente Ley de reclutamiento y en vista 
de los actuales medios de navegación y brevedad de 
trasmisión, para comunicar diaposiciones á las autori-
dades Consularfs que afectar pudieran á los inscritos 
dispouibles, S. M . Rey (q. p . g. ) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, na tenido i l Bi^n deponer 
lo siguiente Af co'iiormkiad eon la Dirección del Per-
soílal y Asesoría de este Ministerio, como aclaración 
al espíritu de la anunciada Ley de reclutamiento para 
la marinería: 
19 Los inscritos mayores de 18 años que con arre-
glo al art. 26 de la Ley de 17 de agosto de 1885,, hubie-
sen obtenido licencia para navegar al Extranjero ó 
Ultramar por el término de un año, podrán cumplido 
¿ote, obtener otra de sois meses, prorrogable por otros 
seis, para verificarlo á puertos de la Península é islas 
adyacentes y á los Extranjeros de Europa y de la cos-
ta Norte de Africa. 
2? Desde 19 de enero á 31 de diciembre del año en 
que los inscritos cumplan los de 20 de edad y teniendo 
en cuenta el puesto que ocupen el alistamiento, se les 
concederá licencia para navegar á los puertos extran-
jeros de Europa y de la costa Norte de Africa por el 
término máximo de tres meses, licencia que una vez 
terminada se les podrá ir renovando á juicio del res-
pectivo Comandante de Marina, según las probabili-
dades de ser llamados al servicio activo y sin que n in -
guna de las renovaciones pueda exceder del máximo 
fijado. 
39 Después del año en que hayan cumplido veinte 
de edad, los inscritos disponibles, se les concederá l i -
cencia para navegar al Extranjero ó Ultramar por el 
término máximo de 18 meses, cuya licencia podrá re-
novárseles en uno Ó más períodos por todo el tiempo 
qUe les falte para su ingreso en lá l íeserva. 
49 Todo inscriio á quien se cóncediere licencia 
quedará sugeto á las disposiciones del artículo 27 de la 
propia. Ley. 
6. Las licencias que se concedieren á los inscritos 
mayores de 20 años, llevarán una nota que exprese la 
obligación que tienen aquellos de verificar su presen-
tación, tan luego como les sea notificado fu l lama-
miento por cualquiera de las autoridades Españolas 
en Ultramar ó por los Cónsules ó Agentes Consulares 
de España en el Extranjero, á cuyo fin se circulará á 
anas y otras el Real Decreto de convocatoria con las 
prevenciones que eii cada casó se consideren opottu-
nas para evitar que los convocados eludan la obliga-
ción del serVicio ó demoren su presentación. 
Lo que de Real órdcii se dice á V. E. para su noti-
cia y la de esa Corporaeion.—Y de igual Real órden 
comunicada por el Sr. Ministro se traslada á V . E . 
pora su coiíocilniento y demás efectos. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid, 11 de enero de Í887. 
— E l Director—Emilio Catalá.—Sr, Comandante Ge-
neral del Apostadero dé l a Habana." 
Y por disposición de 8. E. se publica en el DIARIO 
DB LA MARINA para general conocimiento. 
Habana, 16 üe febrero de 1887.—Jjuis G. Carbo-
nea. 3-18 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE C O N T R I B U -
CIONES, I M P U E S T O S Y P R O P I E D A D E S . 
Subsidio Industrial. 
E l Excmo. Sr. Gobernador C n e r a l , de conformi-
dad con lo propuesto por lá intendencia General y 
este Centro, se Ua servido resolver que para el próxi-
mo ejercicio de 1x87-88 se entienda traf-Iadado el ep í -
grafe '9 de la tarifa 5? de las del Sub.sidio Industrial á 
la tarifa 2?, epígrafe 86 B en esta forma. 
A 86 B. Gimnasio sin baños de duchas. 
P a g a r á cada uno. 
En la Habana $ 40 
En las poblaciones de primera clase 25 
En las demás pob.aciones 15 
GIMNASIOS CON DUCHAS. 
Pagará cada uno. 
En la Habana $ 80 
Kn las poblacones de primera clase 35 
En las demás poblacioneH 25 
Lo que se publica en la Gaceta oficial para general 
conocimiento. 
Habana, 12 de febrero de 1887.—Joaquin F e r r a l -
jes. 3-19 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
BliCCION 2?—ílACÜiNDA. 
Vencido en el dia de hoy el plazo señalado para el 
pago sin recargos de las cuotas del Arbitr io Anuncios 
y letreros ei) 1680-87, |>or concepto de permanentes y 
toiuporkleB en la Oñcina d í l Rematador de ¡a Uecüu-
dacion, D . Francisco V. Brito, sita en O'Reilly n9 73 
(altos), con el fin de que la exacción de dicho impues-
to se realice de la manera más eficaz y inéuos gravosa 
para los contribuyentes; el Sr- Alcalde Municipal Pre-
bidente ha acordado prorrogar dicho plazo por tros 
dius, que vencerán el 24 del comente; en ei concepto 
de que lo', causantes ijue no hubieren verificado el pa-
go áutes del dia 25 del actual, incurrirán en los recar-
gos reglamentarios y en la penalidad de tres tantos 
del importe del débil o 
Lo que se hace piibüoo por este medio para conoci-
miento de quienes interesa. 
Habana, Febrero 21 de Wé! .—Ayusl in Guaxardo. 
3-28 
Cnñnnero Magallanes.—Comisión fiscal. — I) ADOL-
FO GOMAR Y MUÑOZ, alférez de navio de la A r -
mada de la dotación del expresado y fiucul del 
proceso que se instruyo al marinero de tegnuda 
clare que fué de ln dotación de este buque Angel 
Noguera Costas, del eua) desertó. 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
días, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la fiscalía de este buque á dar tu* descar-
gos, en la inteligencia que de no verificarlo se le segui-
rá la causa. 
A bordo del expresado en el puerto de Santiago de 
Cuba á los doce (lias del mer; de febrero de mil ocho-
cientos ochenta y siete.—Adolfo Gomar y Muño' . 
3-19 
S e c c i i i e r a t l l , 
M O V I M I B Í 7 T O 
DR 
V A P O R E S D K T K A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Fbro 23 Hutchiuson: Nueva Orleans. 
. . 2'? San Márcos: Nueva York. 
24 Masootte: Tampa, vía Cayo Hueso. 
Z4 PaaainB: Puerto Rico. Port-an-Hrinni A'I 
26 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
26 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 2« City of Puebla: Nueva York. 
28 P a n a m á : Nueva York. 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
1 City of Washington: Nueva York. 
2 Niágara: Nueva York. 
3 Antonio López: Veracruz y escalas. 
ñ Ramón de Herrera; St. Tilomas y escalar 
8 Ardandhu: Glasgow. 
8 Manhattan: Nueva Xork. 
13 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro 24 Saratoga: Nueva York. 
21 México: Nueva York. 
25 Reina Mercedes: Cádiz y Barcelona. 
25 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
26 Whitney: Tampa. vía Cavo Hueso. 
. . 26 City of Puebla: Nueva York. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, P o r t - a a - P r i n c » y 
escalas. 
Marzo 2 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
5 City of Alexandria: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Tlmma» y «RCDlaíi. 
PUERTO DE l \ HABANA. 
l>i» 22 
De Veracruz y Progre o en la días vapor-correo es-
pañol Reina Mere des, cap. Venero, tr ip. 1"1, 
tons. '^,049: con c^rgi g. neral. á M. Calvo y Cp. 
Pasajeros 50. de o to- 17 son de tránsito. 
Liverpool en 16 días vap. e'p Leonoiv, cap. A'e -
gría, ' r i p . 40, tons. i.son CIIU cargi general, ¡i 
Deulofcn. hijo y Cu 
Cardiff eu 55 <?i-s vnp. ing. Reveiihill. cap. Story, 
trip. 2!. tons. 1)24: con carbón, ¡i M. Calvo y Cp. 
Cayo Hne»o en -J dia yacht de rfrr.-o Julia, cap. 
Flonoge. tr ip. 8, tons. 88: á su piopietario Mr. 
Chester W . Chapín.—Pasajeros 5. 
Nueva York en 4J dias van. amer. City of Alexan-
dria, cap. Reynolds, tr ip. 55, tons. 1,701: con carga 
geneml á Hidalgo y Cp.—Pasajeros 11 para esta 
y 6 de t r íns i to . 
,-rtLiÜA!» 
Dia 21: 
Para Tampa y Cayo Hueso vap. araer. Mascotte, cap. 
Hauslon. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pagés. 
Dia 22: 
Pava Jamaica y escalas vap. ing. Dee, cap. Buckler. 
¿¿¿^-.(tiiouto de pasajero» . 
B N T B A K O N 
De V E R A C R U Z y PROGRESO en el vapor-
correo español Weina Mercedes: 
Sres. D. Francisco Delgado, señora y 3 hijos—Fer-
nando Diego—Ramón Gómez—Diego Veras—Fran-
cisco Vida, señora é hijo—Antonio Liado—Antonio 
Santolo—P. R. Barballo—Joaquin Piedra—Ignacio J . 
Monroy—M. Nicolay y señora—Domingo Reyes—En-
rique Valderrama—Rafael Savedra—F. A . Nivous— 
Gabriel Petri—Martin García, señora y 4 hijos—Ra-
fael Espuma—Luis Mendoza—Agustina Fernández— 
Ricardo Pal lás .—Además, 17 de tránsi to. 
De N U E V A Y O R K en ¿el vap. amer. City of A le -
xandria: 
Sres. D . Manuel Lorenzo—M. García—G. Y . P á -
r ragay Sra.—P. Bnstillo—C. W . Hume—Santiago 
Oscar—A. Carrillo—Pablo Bozada—Antonio Lorenzo 
—José Losad*—Aá«má9 9 d« tránsito, 
S A L I E R O N . 
t Para^TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
río&no Mascotte: 
Sres. D. Francisco Ncgt'a—Severino Suarez—F. L . 
Michaelsen—T. Johnson—Ch. F . Ha l l—N. Halland 
y señora—V. R. Gerry y señora—R. Allison y señora 
^ - F i anck JRuittle y séftoi-ft—C. J . RÜttiset y s e ñ o r a -
í u l i a n S Carr—C". L . Piildes—W H . fient—M. E. 
Me. Dowell—J. F . Spicr y un criado—N. J. Norcross 
—Samuel l i . Gilman—B. "Young—Jobn De Laittre— 
W . W . Eastman—J. H . Futtie—C. H . Porvoli é hijo 
— W . R. Nicholson—Eugenio Mart ínez—W. Whi l ld in 
y señora—J. M . Chambers—R. C. Kear y señora— 
R, F . Kear—John B . Groger—J. R. Smith—C. E. 
Bliss—Charles E. Brown—Eduardo del Castillo—Se-
bastian Plata—Antonio Diaz—Anastasio Domínguez 
—Antonio Sostres—José Vivó—Manuel Bombaüer— 
J . Sehrocder - W . J . Hinkley—J. Cyprien—W. H . 
Champmann—Pablo Donato—G. Riley—Mercedes R. 
Valdés y 5 niños—Severo de Armas—Juan S. Rodr í -
guez—Nicolás Hernández—Ambrosio Guerra y señora 
—Victoriano Péi ez—Sra. de M . Herrera y 2 niños— 
j . J VVurren $ un hermano. 
Para J A M A I C A y esdalas en el vap. ing. t>(e: 
Síes. I ) . Juan do la Mata—J.oaquin Camp—Johü 
B.. Grif sbhaüer—Éstanislab de la Cruz Hernández— 
Además tí de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 22: 
De Caibarien vap. Alava, cap. Bombí: con 61 tercios 
tabaco, 2,800 sacos azúcar y efectos. 
Mariel gol. Altagracia, pst. Morantes: con 62 bo-
coyes azúcar y efectos. v , 
Mulata gol. Paquete de Naevitas, pat. Orbay: 
con 800 sacos carbón. 
Morón gol. Manuela, pat. Zubirat: con 600 pa-
quetes tablillas, 50 arrobas cera y efectos. 
Cabañas gol. Céfiro, pat. Arocha: con 250 cajas y 
1J)0 sacos azúcar y 12 pipas aguardiente. 
Bañes gol. Josefa, pat. Gi l : oon 32 bocoyes azúcar 
y 12 pipas aguardiente. 
Bañes gol. Josefa, pat. G i l : con 32 bocoyes a z á -
car y efectos. 
Mantua gol. Gallego, pat. Cabruja: con 700 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 22: 
Para Mariel go1. Altagracia, pat. Morantes. 
Jaraco gol. Jóven Lola, pat. Cánovas. 
Cabañas gol. Céfiro, pat. Arocha. 
Guanos gol. Especulación, pat. Fel icó. 
Bañes gol. Josefa, pat. G i l . 
Buqties con registre abierto. 
Para Canarias (vía Nuevas-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
yCp . . 
Rosario (R. A . ) berg. ing. Olivia Camgow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M . B . , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. ünespec ted , capi tán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Barcelona y extranjero boa. esp. Angela, capi-
tán Pagés: por J . Gmerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Mina Belle, capi tán 
Thoiiipson: por R. Truffin y Cp-
Del Breakwater gol. amer. Parker M . Hooper, 
cap. Harknesse: por í í . ü p m a n n y Cp. 
Barcelona bere. esp. Bella Dolores, cap. Gines-
ta: por L . Ruiz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. L . F. Munson, capi-
tán Smith: por R. Truffin y Cp 
Nueva York bca. ing. Lottie Stwart, cap. K e -
ney: por Fr.mcke hijos y Cp. 
Del Breakwater bba. anler. Sarah A. Stáples, ca-
pitán Gay: por D a r á n y Cp. 
Buques QLUS se b a n despachado 
Para Jamaica vap. ing. Dee. cap. Buckler: por fleo 
R Ruthven: con 205,100 tabacos torcidos; 3^9,037 
cajetillas cigarros; 6,189 kilos picadura; 21 idem 
c-ra blanca; 7 garrafones miel de abejas y efectos. 
jSuques que han abierto registro hoy 
Para Santander, f'ádiz y Barcelona, van. correo esp. 
Reina Mercedes, cap. Venero: por M . Calvo y Cp. 
Nueva York va •. esqi. México, cup. Carmona: por 
M. Calvo y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. C. B . White, capitán 
Aruiz: por Hayley y Cp. 
.Sstracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 265.100 
Cigarros cajetillas 399 0^7 
Picadura ki íoi . 6.1*9 
Cera blanca kilos 21 
Miel de abejas galones 7 






Picadura kilos . . . . 
Miel de purga bocoyes 
;X)KJA DE VITERÍ 
.mots éfcctiiadte el 22 & febt 
500 sacos harina española 
60 cajas quesos Flandes 
20 tercios pez palo -. -
500 cuñetes act-itunss manzanillas. 
40 i-acos alpiste 
500 garrafones ginebra Mosca 
500 sacos arroz semilla _ 
^50 sacos arroz canillas viejo 
98 bles, frijoles blancos detallados. 
250 sacos harina americana 
22 estuches tobáceo de 4 libras 











4 ^ rs. uno. 
$4 arr. 
$5 garrafón. 
6J rs. arr. 
Rdo. 
lOJ rs. arr. 
$ 1 0 i uno. 
S26 qtl . 
m qt l . 
m Si Mm, 
R A M O N G A L A N 
Obispo 2 3 esquina á Mercaderes 
G i r o d e Hietras. 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares v Canarias v de los Estados-Unidos. 
21101 ^-23 
B. Piñón y Cp. 
O F I C I N A S : A M A R G U R A 12. 
1844) 
C U B A 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
líllales y oueblos más importantes de la Península, Islas 
Baloaie/t í.'aiiaHai. Cn ffiR» IRfi-K.N 
(lilLlílO^ MIRA W 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N 8 W - Y O R K , S I E W - O R I i E A N S , L O N -
OKÍ58, P A R l í s , B A Y O S N K , B O R D E A U X , C E I * -
I ' E , l í E N B A Y E , kYOÍí , ¡MARSEIMJS, S A I N T 
J E A N P I E » D E P O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
GI^ASOOW, IJERÍilN, F K A N C F O R T , H A M B U R -
GO) V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J U A N O E P U E R T O R I C O , W A -
Y A Q U K Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S I ÍAS C A -
P I T A I ^ E S !>H P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
ESP4M, IS14S BALEARES, CANARIAS 
Y PRIMCIPASJKS P L A Z A S O E E S T A I S L A . 
e 
108, i L a U I A H 108 
ESQUINA A AMARGUEA 
Haceñ pagos por el Cable, 
FítcíIitaiJ «Krtas de. crédito 
y gtzsívt letras á corta y larg-a vis,ta 
aobra Nuovar-York, Nueva Orleana, Veracruz, Méjico, 
4MI Juan de Puerto-Rico, Lóndres . Par ís , Burdeos, 
Liyoti, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, G é -
aova, Marsella, Havre, Lil le, Nántes; St. Qointin, Die-
¡i-ie, Touioee, Venecia, Florencia, Palenuo Tur in . M s -
» ria .V. asi como sobre toda» las capitales y pueblos d 
m n U e UÍM oánírias. 
i ü í la 
P. 
156-Rl 
E L B E R G A N T I V 
P I L A R , 
capitán A L S I N A , saldrá el dia 26 do febrero, admite 
carga general y tabacos á flete módico. Lo despachan 
sus consignatarios O-Reilly 4, J . G I N E R E S y CP 
Cu. 245 9-17 
flTew-York H a v a n a a n d Mexioan 
m a l í steam sliip Une. 
Pasra l ^ o w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 26 de febrero á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n Doaken, 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatario*, 
OBBAPU 25, IIlDALOO T C? 
In. 883 SF 
V A Jf • O JK £; 3 - O O Sx JS; B O » 
D t ! VA 
Co¡npilla. T r a B a t i á i i tíea 
Antoiik López y Oomp. 
«n combinación eon los viajes & Enropa, 
Veraemz y Centro América. 
Se harán fcrca viajes? inensualoe, salienáo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mee. 
EL VAPOR-CORREO 
eapttan D. Miguel Carmona. 
Saldrá ptUta 
N u e v a " ^ ó í k 
el dia 21 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en s as diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adininistra-
nion de Correos. 
Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
laa demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Babíina, 16 de febrero de 1887. 
M r - á r v O y (fp.—OPICÍOH-W 
í i ' i i * 
New-¥ork 
m ) 
Cayo-Hueso. Plant Steasaship Xáne. 
Shoxt Sea Koute. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A B t í C A Y O - H i r E S G . 
Loa hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
W H I T I í E Y . . cap. Morgan. Juéves Pbr? 24 
M A S C O T T E . cap Hanlon. Sábado 26 
W H I T N P Y . . cap. Morgan Lunes . . 28 
M A S C O T T E . cap Hanlon. Juéves Marzo 3 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado 5 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúne» 7 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. J u í ^ e s . . 10 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con loa de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio do San Jnan de Sanfórd 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos v apores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
ínman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, P á c k e t C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puonos de Europa. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes S5. L A W T O . H B S HANOS. 
J . D . Hashagen. Agente del Este, üíu Broadway, 
Mueva York. 
< 257 26-19P 
A i L I l . 
I,ín.ea semanal entra la Habana y 
H u e v a Ovleans, con. escala en 
Cayo Hueso y Tampa. 
Los vapores de esta linea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mafiáua y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ó r -
den siguiente: 
Cap. Staples 
. . Baker 
Staples 
. . Baker 
. . Staples 
. . Bakor 
, . Staples 
. . Baker 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dsu papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
Düinás pormenores impondrán sus «oníignatarloí, 
k A W T O N HURMÁNOa. Jf Moaderen 85, 
fin m WV-2SF 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
M O R C A N 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C Í I I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
viérnes Febr? 
Marzo 
Con R E A L F K I V I L E G I O para E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer el jugo do la caña. 
El único qtio hay en la Isla está funcionando ou el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 5ü p § . 
Vista hace fó. Vóanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más porincuorori en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. On 20!) 20-8F 
N 1 W - Y 0 R É AND CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A S T A T N E W - T O R K , 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S ¿ E H I E R R O , 
capitán T. 8. CURTIS . 
capitán B E N N I S . 
BAET M A R C O S , 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníñeas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D B N B W - T O R K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A Sábado Febrero. . 5 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
S A L E N D B L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A Viérnes Febre ro . . . . 4 
1 SAN MARCOS Juéves 10 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A 3* 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus visees, tienen excelentes co-
modidaaes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémeu, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vaporee de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, H a -
vre y Par í s , en conextóu conloa lineas Cunard, Whi te 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignatar-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y CieiiraeaC?; 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vaporeé de hierro 
c i B a r p t J B a o e , 
capitán F . M . F A I R C L O T H . 
S A M T I i L G - O , 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente: 
VA&OlStliüi-GO* W KOB 
D K L A 
npafiín Tro^iántici*. 
A N T E S D B 
. n t o n k L ó p e z y C o m p . 
. L V A P )K-CO.R! 
«api tan D. J o s é Venero. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero llevando la oorrespondoac-u ptiblica y de o-
ficio. 
Admite pasnjeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán a! recibir los bUletó» 
lo pasaje. 
Las pólizas áv carga ce í inaarán por \o', consignatR 
ios ántes de correrlas, sin cuyo reoiiisito se.-au \¡a.iM> 
Recibe outga a bordo hasta «i dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consignaU'-vío1-, 
J r>AT.i7í% v na m r u m i u ' j s 
312-1E 
C A L V O V Cf, OFI{)fO.S28. 
T n. 8 
M . VAPOR-CORREO 
Tuvítan D. Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para PROGRESO y V E K A O R U Z el 28 de 
febrero, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus cnTisignatarioD, 
M- C A L V O Tf C", O F I C I O S 88 




Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 ,, 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
saldrá bácia el 2 de marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CADIZ y puertos del 
Mediterráneo hasta BARCELONA. 
Admite carga general y pasajeros. 
J. M. Avondaño y C:1. 
1950 15—15F 
N E W - Y O E K , E á 
M e x i o a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
capitán J . Deaken 
City oí i 
capitán J . W . Keyuold; 
capitán W . Rettig. 
anhattan, 
capitán F. A . Stevens. 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a 
dos á las cuatro de l a tarde y de 
N e w - ^ o r k todos los j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-TTork y la Habana . 
Salen de N e w - Y o r k . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Juéves Febrero 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 24 
M A N H A N T T A N Marzo 3 
Salen de la Habana . 
C I T Y O F P U E B L A Sábado Febrero 26 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo ñ 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que «alen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasfges por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u 
rreney desde New-York. 
Comidas á la carta, servida; on mesas peques as en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F ALE-
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientoB directo». 
Su* consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O j CÍP. 
I MS 1? J i lo . 
SITUACION D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 




Terrenos, muelles, fábricas, 6 instalacionos.í 441.042 32 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros. „ 40.51!» 03 
Nuevas construcciones ó instalaciones ,, 103.098 47 




Efectivo existente y depósito en Bancos... 
Obligaciones á cobrar - - - — . 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Touelería: Costo y gasto de materiales, envases y OXÍB-
tencias, &a 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes, contribuciones, &" — 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados 




Obligaciones á pagar -
Dividendo activo número 1 $ 832 












$ 1.626 28 
$ 1.686.618 18 $ 1.626 18 
Oro. Billetes. 
$ 1.000.000 
,, 11.327 80 
„ 10.500 77 
Corresponsales y cuentas corrientes 
Azúcar refinado $ 208.082 28 
Idem turbinado „ 6.340 27 
Residuos ,, 667 15 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O , 
Jilévefl Febrero 8 
17 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Febre ro . . 
S A N T I A G O M a r z o . . . . 
Febrero . . 19 
M a r z o . . . . 5 
Pí/sajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para fiel* dirigirse í 
L U I S V. P L A C E , O B R A R I A 35. 
Dé más ponnonoree impondrán sus conaignaiarios 
O B R A P I A * H I D A L G O & CP 
! 983 1? Jilo. 
f i l l i CBS». 
E . ^ P E E S A ÜE V A P O R E » E H P A t f O i J ^ 
COBREOS OE L A S A N T I L L A S 
i 
THAÍ3PORTEÍ3 M I L I T A l í S S 
riv 
i ú i í i i í m de r i e r r e f a . 
V Á P O B 
MA1ELITA í MARIA, 
capitán l) . José MH Vaca. 
SSste rápido vapor saldrá dt este puerto el dia 28 de 
febrero á las ñ de la tarde para los de 
N u e vitas, 
Gibara , 
Sagua di 
B á r a 
TíS ñ a m o , 
H Í F O y 
CONSIONA t .-. cU* * 
Nuevitaa.—Sr. D . Vioeult- U-irtr 
Gibara.—Sres. Silva y BódVij-. • 
Sagua de Tánaino.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Mouós v Cp 
Guautánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Síes . L . Ros y Cp. 
Ssdespacha por RA WON D E H E R R E R A . — P A N 
P!?DRON02fi1 P L A Z A D E L U Z . 
In.f? « 1 2 - I E 
eapitau U R R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes sesnanales á. 
C5ár<le«a8, Sagua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana ioa sábados í las set-is de ¡a tar-
do y llegará á Cárdenas y Sigua los domiugua y á Cal-
t- •rieu los láiie* «I amaiiec»r. 
Retorno. 
Ufe Caibarien saldrá todos les miércoli-c directamen-
te parala Habana después de la llegada do! primer 
tren de la mañana. 
Además d« las oueuas condiciones de este vapor pan» 
pas^e y carga general, se liaron la atención de fos gana-
deros á latí p.pper.iales que tiene para el lrai<portc do ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A 
á Cárdenas, á Sagaa. & Caibarien 
¥0-20 
.,0-35 
Víveres y ferretería. $0-20 «0-25 
Mercancías 0-40 ,.0-40 
C O N S I G N A T A R I O S 
CArdenas: Bree. Ferro v Cp 
Sagua: Srea. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Soorino y Cp 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAI» 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
lú « l - K 
Émprcsfi de Foniento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la m á -
quina del vapor L E R S Ü N D I , suspende sus viajes, 
toma'ido su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lunes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oiicio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador, 
C 182 60-2F 
Ganancias y pérdidas 
Fondos de reserva 
cambios: contra oro $671-74. 





$ 1.026 28 
$ 1.086.018 18 $ 1.626 28 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos: 420 bocoyes, 1,428 sacos y 
933 cajas $ 48.984 . . 
Idem turbinados: 313 sacos 2.817 . . 
Idem refino: 1,052 B[g, 1,257 m. 94 B[c 21 
ms. 94 st 558 c. 8 P[c y 11 ms „ 29.639 . . 
Idem en fabricación: 300,000 libras ,, 13.500 . . $ 94 940 00 
S. E. ú 0.—Cárdenos, 31 enero de 1887. 
V? B? 
EL ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
EL CONTADOR, 
P. J. BóndiíC. 
C. 262 4—20 
S o c i e t t s y s i r e s a s . 
Oompafiía Española de Alumbrado 
de Gus de Matanzas. 
Acordado por la Directiva de esta Compañía el re-
parto de un dividendo activo de flos por ciento en oro 
y dos por ciento en Bonos del Ayuntamiento de M a -
tanzas por utilidades miüzadas en el segundo semestre 
dol año próximo pasado, so avisa á los señores accio-
nistas, (pie desde el dia 5 del entrante mes do marzo 
puede" acudir á percibir sus respectivas cuotas á la 
Casa calle de Lampuíil la 22. entresucloR.—Habana, 
febrero 22 de 18*7.—Kl Secretario. 
2.5.-0 0-23 
BANCO E S P A K O L 
DK ÍÍA 
I s l a de Cuba 
En cumplimiento de lo prevenido en el ailículo 52 
de los Estatuto» y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su eesion de esta fecha, ee 
couvoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria, que debe el'cjtuarso el día 21 de Marzo 
próximo venidero, á las doce do su mañana, en la sala 
de tesiones del Establecimieiito (callo de Aguiar n ú -
mero 81); advirtiendo que solo so permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que, con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junto, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaria del Banco desde el 
dia 10 del mismo Marzo, en adulante.—Desde el mis-
mo l o de Marzo, también en adelanto, do una á tres 
de la tarde y con arreglo al artículo 80 del Reglamen-
to, se satisfarán en las dependencias del Banco, las 
preguntas que tengan á bien hacer los señoroH accio-
nistas facultados para asistir á las juntas generales.— 
Habana 21 de Febrero de 188?.—El Gobernador.— 
P. S.—Josf, R a m ó n de JTaro. 
In 13 20-22F 
Banco de San Carlos de Matanzas 
LIQUIDACION. 
Se convoca por segunda vez ú los señores accionis-
tas á junta general ordinaria pura las doce del dia 28 
del presente mes, en la casa do (Sclabert H i , b a j ó l a 
advertencia do que el acto te llevará á efecto cualquie-
ra que sea el número de los que asistan, y se tendrán 
por válidos los acuerdos de su mayoría. 
Matanzas febrero 19 de 1887.—Manuel Coronado, 
Secretario. C 275 3-2? 
V A F O H 
capitán D , B O M B I . 
.binará los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y l legará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
Suerte los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la [abana los mártes por la mañana . 
Precios de pasajes y fletes loa de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ fr-20 $0-25 $ 0-20 
M e r c a n c í a s . . , 0-40 .,0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas. Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha ábo rdo é informarán O-Reilly 50. 
f., ifi? 1-F 
COMANDANCIA M I L I T A K . D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A , 
R E M A T E 
del cargamento de madera del bergantín 
" H E R M A N . " 
DON ANTONIO ALONSO Y RODRÍGUEZ DESANJUKJO, 
teniente de navio fiscal de un expediente de salva-
mento. 
Por el presente se anuncia al público estar señalado 
las doce del dia lúues veinte y ocho del corriente, en 
los Almacenes de Depósito d é l a Habana en la Ram-
pa de Composte'a, para rematar el cargamento de 
made! a que trajo á este puerto el bergantín americano 
• 'Hermán," remolcado por el vapor español " A l i c i a " 
ei dia 18 de octubre del anterior y consistente en sobre 
ciento diez y nueve m i l veinte y un piés de tabloncillo 
de pino de tea labrada y machiembrada (Florimbó) y 
ciento setenta y un mi l setecientos nueve piés de ma-
dera pino de tea sin labrar de distintas dimensiones, 
A la vez se hace presente que esta Comandancia de 
Marina facilitará cuantos antecedentes crean necesa-
rios los licitadores. 
Habana 18 de febrero de 19B7.—Antonio Alonso, 
C 265 10-20 
Compañía Española de Alambrado 
de Gas de Matanzas. 
Dispuccto por el ,Sr. Presidente de esta Compañía 
la celebración de )a primera junta general ordinaria, 
que previene el art. G¡9 de los Estatutos de la Compa-
ñía, se convoca á los señores accionistas de la misma 
para dicha reunión, la cual tendrá efecto á las doce de 
la mañana del dia veinte y ocho del corriente mes, en 
la callo de Compostela nV 58. 
Habana, 20 de febrero de 1887.—El Secretario, 
2191 7-20 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
Habiendo participado la Sra. D i Josefa de Embi l 
el extravío del ociliticado ndmero 298 de dos acciones 
que posee de la Sociedad Banco y Almacenes de San-
ta Catalina, y en cumplimiento del artículo 12 del Ue-
glamento, ha dispuesto el Excmo Sr. Presidente que 
por ocho dias se publique este anuncio, en el concepto 
de que si en dicho término no hubiese oposición de 
tercero, se expedirá á ta interesada el duplicado que 
solicita.—Habana 15 de febrero de 1887.—El Secreta-
rio, Pedro A . Basliony. 2051 8-17 
Banco líuliistrial. 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
artículo 45 de los estatutos, ha acordado que se con-
voque, como lo hago, á los scñoies ucciouistas par» 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, calle 
de la Amargura número 3. Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobro la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido stl tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 48 de los estatutos, so advierte que 
los linros y documentos de la Sociedad y el informe 
anual sobre los resaltados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha de transcurrir entro el dia de 
esta convocatoria y el de la junta general citada, á 
disposición de los señores accionistas en cd escritorio 
de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887.—Pcrfro Gonuálea 
Lloren le. Secretario. 
I n . 5 27 -U F Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta do las utilidades realizadas en el corriente año 
el dividendo nómero 52 de dos por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en conoeimicnto de los 
señores accionistas para que desde el dia 24 del que 
cursa ocurran á hacer efectivas las cuotas que les co-
rrespondan en esta ciudad, á la Contaduría de la Com-
pañía, y en la l l ábana á la agencia do la misma, á 
cai go del Vocal Sr. D . Joaquin Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas febrevo 17 (le 
188''.—Aíurtro L a v a ü i d a , Secretario. 
2155 8-19 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina, 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la junta general ordinaria señalada para el 31 del me» 
próximo pasado, la Junta Directiva ha acordado se cito 
Sor segunda vez á loa señores accionistas para el 28 el corriente, á las doce del «lia en la morada del E x -
celenlíaimo Sr. Presidente, calle de Cuba número 5, 
con los objetos expresados en la primera convocato-
ria.—Habana y febrero 17 de 1887.—El Secretario, 
Pedro A . Basliony. C 250 8-18 
Amos. 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
Presidencia . 
Esta Directiva, en funciones de comisión prepara-
toria para el establecimiento de la C A M A R A D E 
C O M E R C I O de esta capital, ha acordado que la A -
samblea general constitutiva de dicha Cámara tenga 
lugar el viérnes ífl del corriente, á las siete de la no-
che, en los aítos do la casa calle de la Amargura 31, 
á cuyo efecto, por el presente convoco á los señores 
que se han inscrito como «ocios y á los que, teniendo 
derecho á serio, se suscriban bás t a l a s once do la ma-
ñana del dia 24. 
E n la citada reunión he procederá en primer térnii 
no, á l a discusión del proyecto de Reglamento d é l a 
Cámara, l l e v á n d c e después á c a b o las eleccionos ¡¡ara 
la constitución dé la Junta Directiva de la misma y de 
las Juntas Directivas de cada setciun on la forma (pie 
previene el Real DeiSreto orgánico. 
Las listas do los .-eñorcNsociosqueson elegibles para 
los cargos de la Uire^iivu, estarán expuestas al público 
en las oficinas do e'«ta Junta, desde las doce de la ma-
ñana del dia 21, en ruya hora y dia quedará cerrado 
el registro de iuscricion para los efectos de la referida 
Asamblea. 
Los señores socios de la Cámara deberán presentar 
el talou que quedó en su poder al firmar sus respecti-
vas cédulas de inscripción, para acreditar con él su 
derecho de asistencia á la Asamblea.—Habana, 15 de 
febrero de 1 Íi87.—Narciso Gela te. 
'2019 10-16 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
COMANDANCIA 
DI! LA . H i S t l S D I C C I O N D E LA H A B A N A . 
Anuncio, 
Loa días 15 y 16 del próximo mes do marzo tendrá 
lugar en el pub ado d. 1 liinconante la junta nombra-
da, 11 compra de caballos que necesitan lo* escuadro-
ne» do esta Comandancia. 
L o i que deseen enajenar alguno pueden prescntarloi 
en la cusa-cuartel que ocupa la fuerza del Cuerpo en 
dicho punto, abriéndose la compra á las ocho de la 
mañana, en la inteligencia que no te admitirán los 
osballoi (tue tengan ménos de cuatro años de edad y 
excedan de siete, los que no lleguen á l a alzada do 
siete cuarta?, los de color blanco y los que no sean do 
marcha natural del país. 
Habana, 18 de febrero do 18H7,—El primer Jefe, F ó -
Ux üernández . Cn. 264 7-20 
l l D A T M O M O S Y (]A 
Han trasladado su domicilio á la callo 
do la 
2300 8a-22 &d-22 
GREMIO D E C A F E S . 
E l miércoles 23 del corriente á l a s 12 de su m a ñ a n a 
ven la Lonja de Víveres, Lamparilla 2, (Centro de 
Detallistas,) se celebra junta general con objeto da 
nombrar lo» señores que han do representar al expre-
sado giomio cn la Cámara de Comercio. E l Síndico 
que suscribe ruega la más puntual asistencia.—Pru-
dencio Oonzalez. 2160 4r-19 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
Sres. Accionistas para la segunda sesión de la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el sábado 26 del 
corriente, á las doce de la mañana , en la casa del 
Banco, calle de Mercaderes n. 36, en cuyo acto infor-
mará la Comisión glosadora de cuentas y se acordará 
lo que corresponda, procediéndose seguidamente á l a 
elección de dos Vocales y tres Suplentes por habeij 
cumplido los primeros y dos de los segundos su t iem-, 
po reglamentario y haber fallecido otro de los su-J! 
plentes; todos cuyos acuerdos serán válidos según el 
artículo 59 del Reglamento, cualquiera que sea el nú- ' 
mero de sócios concurrentes. 
Terminada la sesión ordinaria, se constituirá 1% 
Junta en sesión extraordinaria para tratar de la re^ \ 
forma de los Estatutos, determinando cada uno de lolf 
objetos sociales que en la actualidad tiene la Compa-
ñía; y se advierte que para esto es indispensable la 
concurrencia de las cuatro quintas partes del capital 
social. 
Habana, 14 de febrero de 1887.—ulrít tro Amhiard. 
Cn 240 12-15 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tclmacan, 
Almacenista de prodnetos agrícolas. 
Atiende pedido de todos los puntos de la Isla da 
Cuba, Puerto Rico y Estados-Unidos, y ofrece á l a s 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frnoles i . e -
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
osquifaoion de. ingenios, Lentejas y otros productos 
dé la Rou'úbl'-Qa Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procara á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos i n f o r -
mes se le pidan sobre cualquier mercanc ía de este p a í s . 
Dirección: "Tehuacan" Repúbl ica Mejicana. 
"TehiiHCan." 
Por cable, A L D A M A . 
C248 812-17 F9 
AVISO A L PUBLICO 
Habiendo acordado el dueño del t iro de pistola da 
la calle de Obrapía , el cerrar dicho establecimiento, 
por estar enfermo y no poderlo atender debidamente, 
suplica á los que tengan abono pendiente se sirvan, 
presentarse á recoger su importe hasta úl t imo del p re -
sente mes. También suplica al Sr. Centella y Gonzalo 
Jorr in se presenten & recojer sus pistolas. Habana, 15 
de febrero de 1887.—Teodoro Bornes. 
2063 l-16a »-17d 
Eli SALON D I LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de t o -
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminados 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y var-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos máa 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repar t i rá u a 
suplemento extraordinario que acompañará áTcada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-80; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipar, 
do. Agencia general en 
J í K P T O Í O í í . 8 
Cal6» I V 
M A R T E - S -¿2 D E F E B R E R O D E 1887. 
Del consnino de ganado. 
E n primero del mes actual y dos dias 
xiespues nos ocupare os con el debido inte-
r é s de este asunto, indicando que la con-
trata recientemente llevada á cabo por el 
Ministerio con el Banco Español de la Isla 
de Cuba para el arriendo de este tributo, 
l iab ía causado cierta alarma entre los ga-
jiaderos y los consumidores, quienes temian 
que no 8 e llevaran á cabo las rebajas que 
«obre el expresado gravámen tenían dere-
cho á esperar desde que se discutió la Ley 
<l6 Presupuestos vigente, en una de cuyas 
c láusu las se estableció que el Ministro de 
Ultramar quedaba autorizado para intro 
ducir en el referido impuesto las modifica 
clones que estimara beneficiosas para el 
consumidor. 
Se recordará que entóneos para nada nos 
ocupamos del contrato, no aludiendo á él 
sino de referencia, y sólo nos detuvimos á 
eignificar nuestro deseo respecto de que el 
á3r. Ministro usase de la autorización que la 
L e y le concede para aliviar á los consumi 
dores (alivio que habría de alcanzar natu-
ralmente á los ganaderos) de la pesadísima 
carga que hoy los agobia por virtud de lo 
enorme y desproporcionado del tributo. E n 
lo tocante al contrato, para el cual el Mi-
nisterio es tá igualmente autorizado por la 
L e y , sólo indicamoo que el hecho del arrien 
do en nada empece la reforma del im 
puesto en el sentido de rebajarlo, toda vez 
que cualquiera rebaja que se haga en la 
cuota actual le será deducida al Banco pro 
porcionalmente de la suma que se compro-
mete á entregar al Tesoro, según se esta 
blece en una de las condiciones del con 
trato. 
Do lo que debe tratarse, pue^ Vi se ha de 
lograr un resultado príiótico y beneñeio-
fio, es de reclamar oon insistencia del Go-
bierno Supremo que haga uso de la autori-
zación contenida en el inciso 3? del artícu-
lo 9? de la actual Ley de Presupuestos, re-
bajando el impuesto del consumo de gana-
do en la justa y equitativa proporción que 
exigen de consuno la decadente ganadería, 
y sobre todo ios consumidores de la clase 
menos acomodada que casi tienen que abs-
tenerse del uso de un artículo bien indis-
pensable para la vida por efecto de su ca-
restía. Asi lo han entendido numerosos 
ganaderos y criadores que por sí y en re-
presentación de sus compañeros han for-
mulado una respetuosa y bien fundada ex-
posición al señor Ministro de Ultramar, que 
al tenor de lo que nos ha informado una co-
misión de los mencionados ganaderos que 
ha tenido la bondad de visitarnos, sería en-
tregada hoy mismo al Exorno. Sr. Gober-
nador General, rogándolo que ía eleve con 
apoyo al Ministerio. 
Los reclamantes, deapnes de expresar m 
temor de que un contrato por cnatro años, 
prorrogable por otros cuatro, sea nu óbice 
para que los actuales derechos se rebajen, 
de asegurar que el impuesto actual es rui-
noso y de expresar la confianza que abriga-
ban de que al finalizar en 30 de junio pró-
ximo el presente ejercicio se modificase un 
impuesto que va extinguiendo por su exce-
siva cuantía el fruto de muchos años de 
trabajo y debe por lo tanto considerarse 
ruinoso, se producen en los siguientes tér-
mínoei 
"Una res mayor de veinte arrobas, por 
ejemplo, debiera valer, dado el precio medio 
en toda la lela de dos pesos fuertes por 
arroba de carne y agregado el valor del 
cuero, la cantidad de cuarenta y cuatro pe-
sos: pero esto es una ilusión; los cuarenta y 
cuatro, pesos quedan reducidos á veinte y 
seis próximamente , porque hay que deducir 
el importe de los derechos fiscales, munici-
pales y otras gabelas que representan diez 
y ocho pesos ó sea un 41 p g sobre el valor 
de la cosa. 
"Esto sólo demostrará á V. E . que el im-
puesto es oneroso en demasía, que no es 
posible continuar satisfaciéndolo, y que de 
seguir las cosas en el mismo ser y estado 
actuales, la muerte de la Industria gana-
dera es irremediable y segura, é irremedia-
ble y segura también la desaparición de 
nuestros intereses, ganados á costa de innu-
merables sinsabores y trabajos. 
T a hoy se está palpando esta ruina; en 
los mataderos públicos se están benefician 
do las crias del ganado, porque como no 
puede resistirse la exorbitancia de los de 
rechoa se hace preciso abandonar una In 
dustria en que no se tocan más que per-
juicios ciertos y descalabros seguros, y 
l a postre so verá que esta Isla esencialmen-
te ganadera, tendrá que recurrir al extran-
jero para proveerse de este artículo de pri 
mera necesidad." 
Hechas estas indicaciones, formulan la 
correspondiente súplica al Sr. Ministro de 
Ultramar para que modifique el impuesto 
de una manera racional y justa, en armo 
nía con las repetidas reclamaciones hechas 
antes de ahora, prévios los informes que se 
crean convenientes, bien entendido que la 
cuest ión que se ventila es de vida ó muerte 
para la industria pecuaria. Firman la ex-
posic ión los Señores Francisco Pedroso y 
Pedroso.—Bibian Fariñas.—Conde Lombi-
11o.—Conde de la Fernandina.—Simón Mi-
lian.—Cristóbal Gil.—Ceferino Gómez.— 
Gregorio Agosta.—Cárlos Pedroso y Pedro-
so.—Baldomcro Delgado.—Baldomcro Puig. 
—Gregorio Molinct.—Pastor Alfonso.—Ber-
nardo Domínguez.— Severo Diez y Diez.— 
Ramón de la Cruz.—Conde Jibacoa.—Ma-
nuel Suárez .—Juan Bernal .—Nicolás Pe-
ña .—Domingo Diaz. — José Izquierdo.— 
Bernardo García.—Josefa Pedroso.—Mar-
tin Javier Pedroso.—José González .—Rai-
mundo Pe laez .—Tomás Martínez.—Rafael 
Rodríguez.—Ruperto Hernández. — Lucio 
Betancourt.—Pedro de la Cruz.—Vicente 
Yigil .—Francisco Posada.—José M* P. C a -
pote. 
Una vez expuesta, según los cálculos de los 
exponentes, que creémos exactos, la enor-
midad del gravámen que hoy pesa sobre la 
ganadería en sus diversos ramos, hay moti-
vo para reproducir lo que decíamos el 1? y 
el 3 del mes actual, y para reiterar nues-
tra súplica al Sr. Ministro en el sentido de 
que usando de la autorización que le con-
cede la Ley, rebaje la cuota del referido 
impuesto, hasta el límite que lo exijen la 
situación de muchos millares de consumi-
dores y el interés de una industria impor 
tantísima, agente indispensable de la agri-
cultura y tan necesaria para la riqueza del 
país, como que la ganadería fué por decir-
lo así la madre de todos los adelantos a-
grícolas que elevaron á esta tierra á un 
asombroso estado de prosperidad. 
Dicen los firmantes de la exposición ex 
tractada arriba, que la suma del gravámen 
que pesa sobre las reses representan un 41 
por 100 sobre el valor de la cosa. Pues 
bien, esto es insostenible: al Estado no pue 
do convenirle que semejante situación sub 
sista, puesto que él seria el primero en ex 
perimentar las consecuencias de la des 
truccion de un importante ramo de la r i 
queza, en cuyo caso podría ocurrir aquello 
de cortar el árbol para coger el fruto. 
tructor, buque interm«dio entre el Bombé y 
el Grasshopper, el tipo de construcciones 
modernas, pues habiendo alcanzado aquel 
la gran velocidad de 22'50 millas, era un 
dato de gran valor para los futuros proyec-
tos de construcciones navales. 
Ahora bien: el Destructor ha empleado 
veinticuatro Jwras desde Falmouth á Finis-
terre; ha tenido como fuerza resistente mar 
gruesa y viento duro, y sin embargo alcan-
zó pobre 21 millas constantes. 
Todos los pesimistas han tenido un mal 
rato; el Sr. Villamil ha demostrado que la 
confianza depositada en él por el Sr. Pe-
zuela no era ilusoria, y á su vez que el in-
geniero á quien el Sr. Villamil confió la di-
rección del buque, no desmerece en nada el 
alto concepto que de él tienen formado sus 
compañeros en el Reino Unido. 
España, pues, cuenta hoy con el buque 
más veloz de todas los marinas, y ha lleva-
do como siempre á l a práctica la resolución 
de los problemas marítimos, como resolvió 
el de la Numancia y cuantos se le confían á 
nuestros jefes de marina. Damos la enho-
rabuena á todo el cuerpo de la Armada, 
aunque haya incrédulos sistemáticos que 
más por amor propio que por otra cosa po-
drán combatir viendo lo contrario, lo que 
no sienten. 
Vapores-^oyreos. 
Ayer, l ú r n ^ iieg6 sin novedad á Cádiz el 
vapor,correo (jiudad de Santander, que sa-
lió de este puerto el día 5 del corriente 
mes. 
E l domingo último salió de Santander 
con dirección á este puerto y escalas en la 
Coruña y Puerto-Rico el vapor-correo E s -
paña: conduce 467 soldados. 
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V I I . 
E l dia había principiado mal para Juana 
Valdíeu, que acababa de perder un yerno 
de su agrado y de hacer á su hija una con-
fesión dolorosa. 
E n cambio Gontran de Arbois se felicita-
ba de haber empleado tan út i lmente la ma-
ñana del domingo. 
Habíase desembarazado con destreza de 
Andrés do Elven, y se paseaba con Mr. de 
Raudal en aquel jardín donde no muchas 
horas ántes perdió de una manera tan ex-
traña las huellas de Pelican. 
E l .barón le había recibido perfecta-
mente. 
Nada une tan pronto á los hombres como 
el juego y una cena en mala compañía. 
Conocíanse apenas y hablaban ya como 
antiguos amigos. 
E l comandante, después de pagar la deu-
da contraída al baccarat, se había mostrado 
tal cual era: alegre, franco y un poco indis-
creto. 
Comenzó por hablar de la vida que lleva-
ba en París, y trató luego de saber la que 
pensaba llevar el barón. 
Refirió sus campañas como militar y como 
hombre de mundo, é interpeló á Mr. de Rau-
dal sobre sus aventuras pasadas. 
A esto llamaba Gontran 'practicar reco-
nocimientos, y es de advertir que no care-
cía de objeto al procurar informarse. 
E l noble colono do la isla Mauricio se 
Ferrocarril del Oeste. 
E n uno de los anteriores números del 
D I A R I O dimos cuenta de la llegada á Pinar 
del Rio del Sr. D . Juan Odoardo, Ingeniero 
y Administrador de la, Empresa del ferro-
carril del Oeste, que iba á ultimar las nego-
ciaciones pendientes con los comerciantes é 
industriales de aquella provincia, para el 
trasporte de todos los efectos que se impor^ 
ten ó exporten. 
Según dice L a Alborada de dicha ciudad, 
en la noche del lúnes último se celebró ba-
jo la presidencia de dicho señor una con-
currida Junta en los salones del Centro de 
Dependientes. 
E l señor Odoardo hizo presente que las 
modificaciones que habían sido solicitadas 
por los cargadores, referentes á algunos 
puntos del proyecto de contrato presentado, 
habían sido aceptadas por la Directiva de 
la Empresa que administraba, y que era 
portador del contrato claro y definido, el 
cual habría de ponerse á discusión. Hizo tam-
bién consideraciones generales sobre las ven-
tajas que reportaría * la Vuelta-Abajo la ter-
minación de la línea férrea del Oeste y aña-
dió que si se conocían estas ventajas y se te-
nia idea de su importancia en el porvenir, de-
bía prestarse apoyo á la Empresa que á tra-
vés de tantos obstáculos continúa su mar-
cha hácia Pinar del Rio, á cuyo punto está 
resuelta á llegar. Explicó que el apoyo que 
él solicitaba no implicaba sacrificios para 
nadie; que sólo quería que cargasen por di-
cha línea, dándole así el importe de los fle-
tes, y esto al reducido precio de los conce-
didos en el contrato. 
Dió á conocer las dificultades económicas 
que rodeaban á la compañía del Oeste, no 
obstante lo cual reanudaría los trabajos de 
avance de la línea á primeros del próximo 
mes de marzo. 
Todos los señores allí presentes, comer-
ciantes, industriales, propietarios y hacen-
dados, abundaron en las ideas del Sr. Odoar-
do é hicieron presente su deseo de que lle-
gase por fin la l ínea á aquella ciudad y su 
disposición á prestar el apoyo de sus fletes, 
y más aún dentro de las ventajosas condi-
ciones que se proponían. 
Después de una animada discusión quedó 
aprobado el contrato, firmándose por los 
concurrentes. 
L a fiebre amarilla y sus inoculaciones 
preventivas. 
Á continuación insertamos el trabajo del 
ilustrado Sr. Dr. Roure, á que nos referi-
mos en el D I A R I O de hoy. Aunque ageno 
un periódico político como el nuestro á esta 
clase de discusiones, la materia es tan inte-
resante, que no creímos inoportuno extractar 
un artículo publicado en la Bevue Sdentifi-
que por el Dr. Trouessart, acerca de las in-
vestigaciones hechas en el Brasil por el 
Dr. Freiré sobre la fiebre amarilla y las ino-
culaciones preventivas. Por la misma ra-
zón tenemos especial gusto en dar ^ ^ ^ J 
dad á la comunicación que ^ ^ ^ j e t o 
nos remite el m j * ^ ^ nue8tr0) 
creyendo ^ o ^ Y e u i e u f t Q ^ que ciertos asuntos 
. »itie afectan á la salud y la vida de innume-
rables personas, se diluciden por quienes 
tienen competencia pata ello. Por lo demás, 
nos complace que al terminar el Sr. Roure 
su notable escrito haya coincidido con las 
indicaciones que servían de remate al del 
D I A R I O que ha motivado la presente con-
troversia. E s como sigue: 
Con este epígrafe ha publicado el D I A E I O 
D E L A M A R I N A , en su número del 15 del 
actual, un extenso artículo, en é l cual sis 
asegura que no sólo se ha descubierto el mo-
do de evitar la Fiebre amarilla, sino hasta 
la de curarla cuando se presentan los pri-
meros síntomas de la enfermedad. 
No quisiéramos tratar, aunque sea ligera-
mente como vamos á hacerlo, esta impor-
tante cuestión, en un periódico de carácter 
puramente político; pero nos vemos forza-
dos á ello, con tanta más razón, cuanto que 
por las circunstancias que nos rodean, so-
mos, hasta cierto punto, los llamados á sa-
tisfacer la ansiedad pública. 
Sabemos que se hoá acusa di# silencio 
que guardamos después de más de un año 
de nuestro regreso de Rio Janeiro, acerca 
de la conveniencia ó no de aceptar las ino-
culaciones empleadas por el Dr. Freire> 
para prevenir la Fiebre amarilla; pero de 
fijo que no serán los hombres de verdadera 
ciencia los que nós critican; porque los hom-
bres de ciencia saben bien que para sentar 
conclusiones terminantes acerca de un pun-
to en el cual se juega la vida de los hom-
bres y la reputación científica del que debe 
emitirlas; se hace necesario proceder con 
piés de plomo; y sólo después de una série 
repetidos experimentos y comprobacio-
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
E n la Gaceta Oficial de hoy, mártes, se 
publica una Real Orden del Ministerio de 
Ultramar, fecha 22 de enero último, en que 
á virtud de consulta del M. R. Arzobispo de 
Santiago de Cuba se dispone que las eda-
des de 23 y 20 años que exige el artículo 
1,935 do la Ley de Enjuiciamiento Civil vi-
gente en esta Isla á fin de solicitar el consejo 
paterno para contraer matrimonio, se en 
tienda que son las de 20 y 17 respectiva 
mente para el varón ó la hembra, cuyas 
edades son las que señala la ley de disenso 
p aterno 
Resolución de un problema. 
Muchas y variadas opiniones han sido 
emitidas, ya en pro, ya en contra de las con-
diciones que nuestro buque de guerra Des -
tructor tenía para la navegación de altura; 
muchas las apuestas que se han llevado á 
efecto sobre este asunto, y según telegrama 
recibido últimamente en la Península, se 
sabe que los Sres. Thonsom, de Glasgow, 
han salido vencedores. 
E l Destructor es un modelo completamen-
te nuevo de nuestros constructores; ¿pero es 
esta razón suficiente para creer que no po-
día obtener los resultados apetecidos? 
E n la conferencia dada por Mr. White, 
ingeniero del almirantazgo inglés, en la sa-
la capitular del Ayuntamiento de Lóndres, 
manifestó que los Sres. Thonsom de Clyde-
bank,, acababan do completar con e\ Des-
había preetado de muy bueua gana á satis-
facerle, no ocultando su historia ni sus pro-
yectos. 
A los tres cuartos do hora de conversa-
ción familiar, sabía Gontran cuanto había 
que -¡'bcr sobre la situación, carácter y sen-
timientos de su nuevo camarada. 
Gustándole abordar francamente los ne-
gocios, pensó que era llegado el momento 
de plantear una cuestión que no habia tra-
tado más que de soslayo la noche anterior 
á la puerta del cafó de lá Paz. 
—Mi querido barón—dijo, deteniéndose 
al pié de la tapia escalada por Pelioán,—me 
habéis dicho que pensáis casaros, y que 
vuestro deseo es lograr un matrimonio de 
inclinación. 
— Y sigo díciendolo—respondió Mr. de 
Randal.—Tal vez será 'jxn absurdo; pero 
¡qué queréis! es mi manía. No he venido á 
Francia con otro objeto, y aquí espero en-
contrar lo que busco. París es la ciudad de 
lo imprevisto, 
— Y de los chascos. 
—¡Oh! no soy ya un niño y sé lo que me 
conviene. 
—Sí, conozco vuestro programa. No os 
cuidáis de la fortuna ni de la familia, sino 
de las cualidades personales. 
—Así es. 
- -Pero alguna exclusión habréis de ha-
cer, pues por muy libres de preocupaciones 
que sean las personas de nuestra clase, 
todavía suelen quedar ciertos escrúpulos. 
¿Hastadónde llegan los vuestros? 
—No tengo absolutamente ninguno. 
—¿Os casaríais, por ejemplo, con la hija 
de una mujer que hubiera observado mala 
conducta? 
—¿A qué llamáis observar mala con-
ducta? 
—A tirar su honor en medio de la 
calle. 
—Estas culpas son puramente personales. 
de 
nes, puede llegarse al exacto conocimiento 
de la verdad, y esto no es obra de Un dia, 
ni de un mes, ni de un año, mayormente 
con los escasos recursos y elementos con 
que hemos contado. 
No pretendemos aquí decir que los pro-
cedimientos del Dr. Freiré no tienen nada 
de científicos; no es este el lugar de consig-
nar que los fundamentos en que apoya su 
doctrina son absolutamente falsos; no que-
remos tampoco hablar de si el microorga-
nismo que ha clasificado de cryptococus 
xanthogénicus, se encuentra en ótrás cien 
enfermedades; porque nada de esto puede 
importarle al público: lo único que hoy pre 
tendemos, es manifestar la poca ó ninguna 
importancia que nos merecen los datos es 
tadísticos presentados por el sabio flumi 
nense, y que vienen á servir siempre de 
argumento de primera fuerza en los ar 
tículos, como nos ha dado á conocer nuestro 
D I A R I O D E L A M A E I Í T A 
Supongamos que tomásemos nosotros una 
cantidad de caldo de gallina, y con una 
geringuita hipodérmica, inyectáremos un 
gramo de ese caldo á diez mil individuos 
que no estuviesen en condiciones de con 
traer la fiebre amarilla; ¿estaríamos por 
ello autorizados á decir que el caldo de ga-
llina era el remedio profiláctico de la en-
fermedad, toda vez que en diez mil inocu-
lados no habia sido atacado, uno solo del 
mal? 
Hemos visto en un dia al Dr. Freiré y sus 
ayudantes, inocular con su cultivo atenua-
do á más de doscientos individuos, negros 
mulatos y muy contados blancos^ habitan-
tes de lo que aquí llamamos cindadelas y 
naturales todos de Rio Janeiro, á escepcion 
de un portugués que manifestó haber ya 
sufrido el mal. ¿Pueden merecernos algu-
na fe las estadísticas formadas con tales 
datos? Y no somos solamente nosotros los 
que nos expresamos así: la Academia Im-
perial del Brasil, en cuyo seno brillan las 
primeras capacidades módicas de aquel a-
delantado país, en el deber de emitir su In-
forme al Gobierno Imperial acerca de la 
doctrina microbiana de la, fiebre amarilla, 
tal cual la presentaba el Dr. Freiré; resol-
vió por unanimidad de votos contestar: 
"que á pesar de la larga discusión sosteni-
da en su seno, no se hallaba aún autorizada 
para poder emitir juicio alguno sobre ella." 
Oigamos ahora la opinión de algunos de 
sus más ilustres miembros en esa larga dis-
cusión de la Imperial Academia. 
E l Barón de Ibituruna, Inspector general 
de higiene pública, se expresa, al tratar de 
las estadísticas del Dr. Freiré, con estas 
palabras: 
"Es necesario que se consignen en esas 
" estadísticas los datos relativos á las razas 
" y colores, y el tiempo que los individuos 
" vacunados llevan de permanencia en Rio 
" Janeiro, porque estos datos son impor-
" tantísimos y sin los cuales carecen de to-
" do valor aquellas estadísticas. Cumple 
" también saber si los inoculados presenta-
" ron ó no fenómenos generales que pudie-
" sen hacer sospechar una fiebre amarilla 
" de carácter benigno: porque la manifes-
11 tacion de los dueños y habitantes de las 
u cindadelas que declaran no haber sufrido 
" nada después de la inyección, es para 
" nosotros la prueba más explícita de la 
" poco ó ninguna confianza que merecen 
" esas inoculaciones." 
E l distinguido académico Dr. Alfonso P i -
ñeiro pronunció sobre el propio asunto estas 
frases: 
" E n las estadísticas publicadas, y en las 
cuales figuran más de cinco mil personas, 
" ocúltase la raza de los vacunados, y por 
" mi parte puedo asegurar que conozco in-
" mensísimo ndmero do ellos, de pura raza 
" negra 6 bitm inestizo>i, imoídns »MI esta 
" ciudad. Tratándoee de los extranjeros, 
" de algunos dia.-< de edad hasta la de ti ein-
" ta y tres años ó más, olvídase también ei 
" Dr. Freiré de consignar los que ya ha-
" bian padecido el mal, y que han sufrido 
" la inoculación por nn inero lujo d^ pre-
" vención. 
" E s necesario, pues, que se «mpi.ícen de 
" nuevo las inoculaciones, y que 8 « #pr¿icti-
" quen solamente en individuos que olVez-
" can todas las condioiones de receptibili-
" dad, y que permanezcan en l^s focos epi-
" démicos; así solo podríamos formar una 
" estadística digna de crédito porque sus 
" guarismos representarían la verdad. 
" Creémos que la Academia pensará como 
" nosotros, pues con una estadística tan 
" viciosa y tan fuera de lo justo y razona-
" ble, no es posible allegar conclusiones que 
" satisfagan ni á los ménos exigentes." 
E l Dr. ü l t inguasú y otros varios miem-
bros de la Academia pidieron lo mismo que 
el Dr. Piñeiro, y al suplicar al académico 
Dr. Araojo Goes, miembro de la Inspección 
general de higiene, se sirviese manifestar su 
opinión sobre el particular, se concretó á 
decir: 
"Personalmonte tengo mi opinión forma 
" da acerca de las vacunaciones del Doctor 
" Freiré, todas mis observacionees y estu-
" dios demuestran que no existe el crypto-
" cocus xanthogénicus, sería por lo tanto 
" perder el tiempo en hablar de una cosa 
" que juzgo fantástica." 
Y por si no bastase la opinión de la Aca-
demia Imperial del Brasil, vamos á copiar 
algunos párrafos del acta de su última se-
sión de que tenemos noticia se haya trata-
do la cuestión Freiré; suplicando á nues-
tros lectores so fijen principalmente en IÜS 
frases pronunciadas por el eminente botá-
nico brasileño Dr. Camiñoá, Consejero dé la 
Corona: amigo particular del Dr. Freiré y 
su más decidido y constante defensa " ' j 
prensa, y en todas las (**•' , ^ T ^ Á 
por aquella P'^ - ---oartoaes teüídas 
tífi —.¿m Corporación: 
^Í Í «r» Barón de íbituruna susténtalo que 
" añteri'ormente habia dicha acerca de las 
" inoculaciones practicadas por el Dr. Frei-
" re, é individuos incompetentes por él au-
" autorizados, y refiere nuevos hecheo, c'oa-
" firmando sus primitivos informes, que no 
" han sido destruidos en la defensa produ-
" cida por el consejero Camiñoá. E s la-
" mentable, dice el orador, la posición sin-
" guiar en que se ha colocado el Dr. Freiré 
" para con la clase módica de esta Acade-
" mía de donde huyó de discutir con sus 
" colegas, siendo así que en ella habia sido 
" tan galantemente recibido. Vuelva su 
" señoría al seno de esta Corporación, por-
" que le garantizo que tendrá todavía en 
" ella igual acogimiento; pase una esponja 
11 sdbreibdo lo qu£ hasta aquí tiene hecho, 
u quena inspira la más mínima confianza, 
y " empiece otra obra nueva sobre bases más 
' " sólidas y fidedignas, y podrá contar con el 
11 apoyo del orador y de sixs colegas. 
11 E l Consejero Camiñoá, responde ale-
" grándose con esta declaración del Sr. Ba-
" ron de Ybituruna, y hace votos para que 
" se realice esa conciliación, para lo cual 
" interpondrá todo su valimiento é influen-
" oia junto la persona del doctor Freiré; 
" sin embargo, halla que no deben ser to-
11 Icdmente despreciados los resultados por 
" él recogidos hasta ahora, dignos de ser 
" tenidos en mucha consideración. 
" E l señor Barón de Lavradío, se ocupó 
" también del asunto, dando la razón al 
" señor Barón de Ybitüruna; solamente pu-
" so eñ duda que el arbitrio sea aceptado 
" por el doctor Freiré, cuyas observaciones 
" y estadísticas no le merecen fa alguna, 
" por la manera viciosa con que han sido 
" hechas." 
Réstanos, para concluir, presentar ahora 
los resultados de las vacunaciones del doc-
tor Freiré, practicadas en individuos capa-
ces de contraer la enfermedad, y que no 
figuran en sus estadísticas; pero,que han 
sido publicadas por los periódicos de Rio 
Janeiro. 
E n el barrio Loma de la Viuda fueron va-
cunadas 60 personas recién llegadas. 
Ausentáronse de la ciudad 16. 
Quedaron expuestas á la influencia epi-
démica 44. 
De estas, 22 fueron acometidas de fiebre 
amarilla. 
Falleron de los atacados 9. Esto es, un 
40*9 por ciento. 
E n los hospitales do liebre amarilla, la 
mortalidad en los no vacunados fué de un 
21 por ciento. 
Poseémos la lista de los vacunados ata-
cados y fallecidos.—Los fallecidos fueron: 
Antonio Oliveira, Joaquín Pereira de Sou-
za, José de Souza Perreira, Manuel Antonio, 
Manuel Seiñoes, Manuel de Silva Alvez, 
Antonio Pereira Neves, Joaquín Martin Pi-
ñeiro y Joaquín A. de los Santos Cerdosa. 
E l académico y distinguido doctor Ñuño 
de Andrade manifestó á la Academia, que 
un criado suyo que vacunó el doctor Freiré, 
fué atacado y falleció de fiebre amarilla y 
no consta su fallecimiento en las estadísti-
cas del Dr. Freiré. 
Él señor Barón de Ybituruna, presentó 
también á lá Academia más de 30 casos de 
Vacunados fallecidos, cuyo resultado no fi 
gura en las propias estadísticas, etc. etc. 
No está, pues, demostrado, que el cultivo 
atenuado del Dr. Freiré sea un preservati-
vo para la fiebre amarilla. 
E a cuanto á la curación de la enferme-
dad por medio de las mismas inyecciones, 
dirómos únicamente que hemos leido el 
opúsculo que sobre el particular ha dado á 
luz el doctor Freiré, y francamente, no nos 
ha sido po?ib]e e! tomar la cosa en serio. 
Respecto á las inoculaciones del sabio 
mejicano doctor Carmena, cuyo micro-orga-
nismo es precisamente el mismo del doctor 
Freiré del Brasil, si bien obtenido por la 
evaporación de las orinas y cuyo residuo es 
el que sirve para verificar la inyección, di-
rémos: que el Sr. General Caloca, inoculado 
en Méjico el año pasado, murió el propio 
año atacado de fiebre amarilla en la Costa 
del Pacífico: que también murieron do la 
misma dolencia Linch, empleado de Co-
rreos á bordo de los vapores americanos del 
Golfo; Santiago Escuintla, telegrafista; un 
empleado de la Comandancia militar do 
Veracruz y su señora, personas todas ino-
culadas en Méjico por el mismo Dr. Car-
mona. 
E n el ejército las inoculaciones so verifi-
caron en ochenta y seis soldados de la ba-
tería fija de Veracruz, y en doscientos diez 
y seis hombres del 23 Batallón que inocu-
lados en Drizaba se hicieron marchar ex-
presamente á Veracruz para comprobar los 
efectos de la vacuna. 
Los soldados de la Batería fija de Vera-
cruz deberían descontarse de la estadística 
por ser personas ya aclimatadas; sin em-
bargo, murieron á consecuencia de la fiebre 
amarilla tres de sus individuos, únicos ata-
cados. 
Del Batallón 23 hay que deducir cincuen-
ta individuos naturales de lugares donde 
reina la fiebre amarilla, quedando en con-
secuencia ciento diez y seis hombres para 
la prueba: hasta hoy se sabe de veinte y 
cuatro que han tenido el vómito, después 
de la inoculación, de los cuales han muer-
to catorce. Como estas inoculaciones fue-
ron practicadas en el año de 1885 y estos 
resultados se publicaron el 30 de diciembre 
de 1886 no ha transcurrido aún el tiempo 
suficiente para dar una estadística conclu-
yen te. 
He aquí el nombre de los fallecidos: 
Batería fija de Veracruz.—Antonio Mén-
dez, Manuel Ramírez y Feliciano Rojas. 
Si la hija me gustaba, cerraría los ojos en 
cuanto á la madre. 
—Tenéisrazón, y pienso como vos. Pero 
hay varios modos da olvidar lo que exige 
el honor, l ina mujer puede engañar á su 
marido, hasta con varios amantes, sin ha-
cerse indigna por esto da la consideración 
social. E n la alta sociedad se suele ser muy 
indulgente con tal de que se cubran las a-
pariencias. Toda la severidad se guarda 
para las mujeres que trafican con el amor. 
—Esas, sin embargo, son á menudo mé-
nos culpables que las otras, porque gene-
ralmente^obedecen al impulso de la miseria. 
— L a miseria y también una primera cal-
da, casi siempre involuntaria U n a j ó -
ven sin fortuna y sin amparo cede á un hom-
bre que le promete casarse; este hombre 
abandona á la madre y al hijo, y para man-
tener al hijo se alista la madre en el ejérci-
to de las impuras. 
—Así sucede algunas veces. Hay que 
compadecer á las pobres criaturas que se 
ven reducidas á semejante extremidad. 
—Es mi opinión. Pero compadezco aún 
más al pobre fruto de esas faltas, sobre to-
do sl'és una niña, porque entóneos está fa-
talmente condenada á seguir el ejemplo de 
su madre á ménos que encuentre un 
hombre bastante despreocupado para ca-
sarse con ella. 
—Yo seria ese hombre, si la muchacha 
me agradase y pudiera tener la seguridad 
de que se mantenía honrada. 
—¿Habláis seriamente? 
—Con entera seriedad, os lo juro. Me 
burlo de la opinión de los tontos. Además, 
nadie podría decir que me casaba por inti-
rés, como se casan tantas gentes de la alta 
soc iedad . . . . . . 
—¿Y si la jóven era rica? 
—Haría una cosa muy sencilla; rehusaría 
su fortuna con especialidad sí esta 
fortuna procedía de la madre. 
Batallón 23.—Leandro Hernández, Isi-
d o Isaac, Gumersindo Siinehez, Feliciano 
&tnchoz, L.ulislao Montes, Fél ix Rebolle-
do, Juan Rodríguez, Vidal Elizondo, Fél ix 
Rspinosa, Socorro Arroyo, Dionisio Zarco, 
Guillermo Lépoz, Secnodino Loyo y Eduar-
do (rutiérrez. 
L a inoculación del Dr. Carmona hemos 
visto que lejos de preservar del mal ni si-
quiera atenúfli sus estragos, puesto que de 
veinte y siete atacados de fiebre amarilla, 
después de haber sufrido la inoculación, 
han fallecido diez y siete, esto es un 62'9 
por ciento cuando en nuestros hospitales la 
mortalidad no pasa generalmente de un 24 
por ciento. Interesados nosotros como el 
que más. en el bien de Cuba, que amamos 
tanto como á nuestra propia patria, y con-
vencidos que su porvenir depende en gran 
parte de la desaparición y curación de la 
fiebre amarilla; estamos conformes con el 
autor del artículo del D I A R I O D K L A M A -
R I N A , en que la Academia de Medicina 
debe constantemente ocuparse, como lo ha 
venido haciendo hasta ahora, de cuanto á 
este terrible mal se refiera. Estimamos 
también que la creación de un laboratorio 
de que carece, para dedicarse á esos estu-
dios, es de una necewdad urgente « im-
pieseindible; y al logro de ese fin no titu-
beamos un instante en unir y anticipar 
nuestros pobres esfuerzos á los de la respe-
table Comisión que se acercó al Excmo. 
Sr. Gobernador General, con objeto de que 
se facilitasen á la Academia los recursos 
necesarios para su más pronta instalación. 
Desearíamos q ue no se interpretasen mal 
nuestra;H intenciones: quisiéramos ser los 
primeros en poderproclamarlos triunfos del 
Dr. Freiré, del Dr. Carmona, de cualesquie-
ra que fuese, que nos trajera un medio ca-
paz de arrojar de este querido suelo el ̂ A 
terrible de sus males; pero p* — • * ! 
podemos aceo^- , - v queremos ni 
^ ^ - - ..-M,* campoeó que 56 pongan 
— viHCtica procedimientos que estimamos 
í.lftti-Ci'ehtíñeos y de resultados nada satis-
faetÓriOB, máximo cuando en la prueba ae 
juega la vida, de nuestros compatriotas. 
(J. Boure. 
• • • •—-——. •.•v»n¿«. <itt»¿¿r«— 
—No es cosa tan fácil aceptar la persona 
y rehusar ei dinero. 
—Siempre es fácil repudiar una sucesión. 
Impondría esta condición á mi mujer. Ten-
go lo bastante para los dos L a reco-
nocería la mitad por contrato matrimonial, 
y probablemente saldría ganando ella 
Y a veis que profeso ideas bien firmes so-
bre esta materia—añadió sonriendo Mr. de 
Randal. 
—Lo veo, y vuestra profesión de fe me 
da ánimos para hablaros de una idea que 
me ha ocurrido. E s un poco audaz, por lo 
cual no me habría determinado nunca á 
confiárosla; pero os oigo hablar como un 
verdadero filósofo, y ahora que os conozco 
mejor puedo aventurarme. 
—Aventuráos, mi querido comandante. 
— E s que la cosa es muy delicada 
á causa de mi situación personal 
—¿Respecto de mi? 
—No tal, respecto de una de las perso-
nas interesadas. 
—¿Qué importa eso? Me inspiráis dema-
siada estimación y simpatía para que se me 
ocurra atribuiros miras ulteriores. 
—¡Pues bien! Voy á cortar por lo sano, ó 
lo que es lo mismo, á abordar resueltamen-
te la dificultad Os hablé ayer de ma-
dama Lorris. 
—Vuestra antigua amante L o re-
cuerdo, y hasta creo que me digisteis que 
tiene una hija y un enemigo. 
—Un enemigo contra el cual me habéis 
ofrecido ayudarme á defenderla Permi-
tidme que en pocas palabras os refiera la 
historia de esta pobre mujer. Mad. de Lo-
rris, que verdaderamente se llama Juana 
Valdíeu, es hija de un capitán del ejército 
francés. A l salir del colegio de Saint-De-
nis, tuvo la desgracia de conocer á un in-
glés, hombre distinguido, que la sedujo y 
qúéihürié á los cuatro años de esto. Iba á 
reconocer á su hija cuando le sorprendió la 
En la Quinta de los Molinos. 
E n la noche de ayer, lunes, efectuóse de 
una manera desusada la recepción semanal 
que celebran en su actual residencia de la 
Quinta de los Molinos los Excmos. Sres. 
Generales Calleja. Muchas son las reu-
niones que han llamado la atención entre 
las efectuadas en aquél lugar; pero pocas 
lograron revestir la novedad que ésta, y es 
que hallándonos en el período del Carna- \ 
val, la distinguida esposa de nuestra Pri-j 
mera Autoridad, quiso que la recepción de 
ayer particípase en cierto modo del carác-
ter de la época, es decir, que fuese más que 
un baile de máscaras, un baile de trajes. 
Respondiendo á este deseo, muchas de las i 
señoritas que asistieron á la recepción de 
SS. E E . iban caprichosa y elegantemente 
ataviadas con hermosos trajes. Las demás, 
vestían de sala, lo mismo que las señoras 
todas. Encontrábanse en la reunión la 
mayor parte de las distinguidas familias de 
esta sociedad. 
Los salones hallábanse brillantemente 
iluminados, y decorados con flores, contri-
buyendo á su más bello adorno multitud 
de macetones muy bien combinados. 
L a reunión duró hasta las dos y media 
de la madrugada. L a Excma. Sra. Dn Do-
lores Martínez Viñalet de Calleja hizo con 
su acostumbrada amabilidad los honores de 
la cana, siendo espléndidamente obsequia-
dos todos con exquisitos dulces, helados y 
bebidas. 
L a banda de Ingenieros tocó durante to-
da la noche escogidas piezas. 
C R O K I T C A G - E N E B A L . 
En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores nacionales Beina Mercedes, 
de Veracruz y Progreso, con 50 pasajeros, y 
Leonora, de Liverpool, con carga general. 
También han llegado de Cardiff, el vapor 
inglés Bievenhill, con carbón, y de Cayo-
Fíueso el yacht de recreo Julia, con 5 pasa-
jeros. 
—Por el Obispado de esta diócesis ha si-
do nombrado teniente cura de la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora del Pilaren es-
ta ciudad, el Pbro. D. Miguel Patricio de 
Luna. 
—Para el cargo de Notario de Cru/.ada 
del Arzobispado do Santiago de Cuba, ha 
sido nombrado el Pbro. D. Manuel Estéban 
y Sierra. 
-Sabemos que hace algunos meses, y con 
objeto de descansar de sus tareas escolares, 
que acaso reanudará en breve en otro esta-
blecimiento, enajenó la propiedad del co-
legio de primera y segunda enseñanza, de 
"8an Francisco de Paula", nuestro ilustra-
do amigo ei Ldo. D, Meliton Pérez y Casas, 
cesando á la vez en la dirección del mismo. 
Cuantos conocen las relevantes dotes de 
inteligencia del Sr. Pérez y Casas y su rec-
titud en el magisterio, desean que reanude 
sus tareas escolares, con provecho do la en-
señanza y notoriamente de los padres do 
familia. 
— E a la noche de ayer, lúnes, falleció en 
esta ciudad el Sr. D. José Barro?, y Barros, 
gerente de la sociedad do Barros, EKperon 
y Ca; Alcalde Municipal de Morón; Pi «si-
dente y fundador del Casino Español de 
aqaollai Vúla y persona muy a preciable por 
las bollas prendas que le adornaban, ha-
biendo merecido el título de hijo adoptivo 
de la misma. 
Descanse en paz. 
— E l número de L a Polémica no so pu-
blicará hasta el juóves próximo, por haber 
sido imposible á dicho cologa acreditar 
hasta ahora los requisitos de la nueva Ley 
do Imprenta. 
—Según telegramas recibidos por los so-
ñores Deulofeu, Hijo y C*, el vapor mercan-
te nacional Federico, salió ayer, lúnes. de 
Cádiz directamente para este puerto. E l 
Hugo zarpó de Liverpool el domingo último 
con dirección á esta ciudad y escala en 
Santander. 
— L a Junta Directiva del ferrocarril de 
Caibaríen á Sancti-Spíritus, acordó se haga 
el rebajo de 60 por 100 en vez del 50, á las 
cargas que ee remitan desde aquella villa á 
Placetas y vice-versa. 
Se exceptúan de esta bonificación los azú-
cares, mieles, aguardientes, maderas y ma-
teriales de construcción, como igualmente 
los artículos que ya tengan el rebajo del 70 
por 100. 
—Por Real órden de 20 de diciembre úl-
simo, y de conformidad con lo manifestado 
por el Consejo Supremo, se ha hecho exten-
tivo á todos los funcionarios de Guerra y 
Marina, el precepto del artículo 14 del De-
creto do Ley de 22 de Octubre de 1868, y 
en su virtud se ha declarado que, desde es-
ta fecha, quedaron dispensados los indivi-
duos del Ejército y Armada de solicitar li-
cencia para contraer matrimonio y releva-
dos de pedir indulto los que no hubieran 
camplido aquella obligación, debiendo ha-
cerse á favor de sus familias la declaración 
do les derechos pasivos que les corrospon-
dan, sin tener en cuenta la falta de dicho 
requisito. 
muerte. Juana corrió después numerosas 
aventuras, ya lo sabéis. Pero tuvo el valor 
de vivir lejos de esa niña, la cual ignora 
absolutamente lo que lia sido su madre. 
On e que Juana está empleada en una casa 
de comercio. 
—¿So ven? 
—Tres ó cuatro veces á la semana, du-
rante una ó dos horas, y los domingos todo 
ol dia. Juana ha ocultado su hija tan cui-
dadosamente para preservarla de todo con-
tacto peligroso, que yo mismo desconocía 
su existencia al regresar á París. Sólo hace 
ocho días que la conozco, y puedo asegura-
ros que es encantadora en lo físico 
y en lo moral. Jamás he visto una jóven 
que so acerque á la perfección tanto como 
ella. 
—Tendré sumo gusto en tratarla. Y a os 
dije anoche que si queríais presentarme á 
Mad. de Lorris, procuraría servirla en cuan-
to dependiese de mí. 
-—Sí; pero ántes de poneros en relaciones 
con elia, debo hablaros francamente de su 
situación y do mis ideas.. . . . . . . Juana ha 
renunciado á su vida antigua; piensa re-
tirarse á provincias y buscar allí un mari-
do para Su hija. Fa l ta saber si allí ó en 
otra cualquier parte encontrará un hombre 
honrado, lo bastante libre de preocupacio-
nes para no reparar en los inconvenientes 
de la situación, y para casarse con Mlle. 
Valdíeu, hija natural no reconocida. 
—Yo mismo sería ese hombre, si tuviese 
la fortuna de agradarle. 
L e agradaréis, estoy seguro. L a dife-
rencia de edades no significa nada. Teresa 
tiene la suficiente inteligencia para apre-
ciar lo que valéis, y espero que vos la apre-
ciaréis también como merece serlo. 
- ¿Mad. Valdieu es rica?—dijo Mr. de 
Randal después de un silencio que pareció 
muy largo á Gontran. 
A pesar de su aplomo é iuiciativa, el co-
—Con rumbo á Cavo-Hueso y Tampa se 
hizo á la msn- en la tarde do ayer, el vapor 
americano Mascotte, con 71 pasajeros y la 
oorreupondeucia pública para los Estados-
Unidos y Europa. 
—Por el Gobierno eclesiástico del Obis-
pado de esta Diócesis, se hace público que 
aprobado por la Superioridad el proyecto 
de reparación de la iglesia de Santo Do-
mimro de esta ciudad, redactado por el Sr. 
Arquitecto del Estado, se sacan á pública 
subasta las obras bajo el presupuesto de 
contrata ascendente á la cantidad de 4,900 
pesos 95 centavos oro, señalando el d ía 19 
de marzo próximo, á las doce de su maña-
na, para el acto, que ha de efectuarse en el 
Palacio Episcopal (Habana58) con arreglo 
á la Instrucción de 11 de setiembre de 1869, 
encontrándose de manifiesto en la Secreta-
ría del mismo los documentos que constitu-
yen el proyecto. 
L a s proposiciones se ajustarán al modelo 
y se presentarán en pliegos cerrados, admi-
tiéndose solamente durante la primera me-
dia hora del acto, debiendo contener la car-
ta de pago que acredite haber depositado 
como garantía provisional para poder tomar 
parte en la licitación, la cantidad de $196 
oto en ¡as oficinas de la Hacienda Pública. 
Será nulas las proposiciones á que falte 
cualquiera de estos requisitos, y , también 
aquellas cuyo importe exceda del presu-
puesto. 
—No existiendo en el almacén general de 
Efectos timbrados papel sellado de la clase 
5*, el Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto se sustituya con el de oficio, clase 
14", y un sello de póliza valor de $6, que os 
el mismo que el del papel de O'1" ««v-r^' 
—Dentro de poco r . ¡fc carece, 
la ria de ^ ««fnpo Se instalaran en 
' „* »igo varias fábricas de conservas 
que eontribúiráii podéfosainente al desarro-
llo dé la riqueza en aquella importante zo-
na, de la Península. Varios industriales de 
Nanu s h;in adquirido ya locales á propósi-
to para el desarrollo de dicha industria. 
—Continúan en Astúriás los preparativos 
para la Exposición industrial y agrícola que 
se ha de celebrar en Oviedo en el próximo 
Setiembre. L a comisión iniciadora ha in-
vitado á cierto número de personas distin-
guidas residentes en Madrid y otras capi-
tales, para que se asocien á elia. E l día 30 
se celebrará en el paraninfo de la Üniversi-
dad ovetense una junta general de directo-
res y simpatizadores de la idea de la 
Exposición. Los diputados y senadores as-
turianos, auxiliados por otros que tienen 
intereses en aquella provincia, gestionan 
activamente para que el ministerio de 
Fomento conceda una importante subven-
ción. 
Los periódicos asturianos hablan de so-
lemnizar la Exposición proyectada con un 
certámen literario y con lá inauguración de 
fa estátua semicolosal de Jovellanos. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de éste puerto, se han recaudado el 
dia 19 de febrero, por dereehoR arance 
larios: 
En ero .* 24.056-35 
En plata 334-87 
fea billetes. 7-93 
5dem por tropnesíOR. 
m oro 2,092-23 
F R A N C I A . — P a r í s , 9 de febrero.—Los pe-
riódicos de París feheitan á la cámara do 
diputados por la dignidad de su silencio al 
votarlos créditos extraordinarios para el 
ejército y marina. Esto prueba, dicen to-
dos, que la Francia sabe ser prudente y pa-
triótica cuando las circunstancias lo exigen. 
L a opinión general de la prensa es que con-
viene abstenerse de todo comentario que 
pudiera ser considerado por parte de Ale-
mania como una provocación. 
L a comisión de la cámara de diputados, 
encargada de dar dictámCn respecto á la 
abrogación del Concordato, se ha pronun-
ciado por 11 votos contra 9 por el principio 
de la separación de la Iglesia del Estado. 
Lyon, 9 de febrero.—Hoy se han arrojado 
simultáneamente dos bombas explosivas 
sobre un puesto de policía de esta ciudad. 
Estos proyectiles han roto la balaustrada del 
edificio, pero al estallar han causado poco 
daño. 
En Saint Etienne se ha arrojado también 
una bomba contra un puesto de policía: el 
proyectil ha reventado fuera de las ofici-
nas, pero la explosión ha sido tan fuerte, 
que tres agentes que se encontraban en el 
interior han quedado gravemente heridos. 
Ocho individuos á quienes se acusa de ha-
ber tomado parte en este atentado, han sido 
presos. 
Tolón, 9 de febrero.—Durante el proceso 
de la directora y el director de la casa de 
corrección de Parquerolles, una de las Islas 
d'Hyeres, donde los jóvenes detenidos se 
han levantado contra la crueldad de su 
guardia y á causa de la mala alimentación 
que se les da, ha estallado un terrible in-
cendio en las plantaciones y almacenes de la 
[ala que ha causado considerable daño. Co-
rre el rumor de que el fuego ha sido pegado 
por los habitantes de la isla, por vengarse 
de las autoridades de la casa de corrección. 
Par í s , 10 defebrero.—^n el baile que se 
dió ayer en el EÜBOO, corrió la noticia de 
que un ayudante do campo del general 
Boulangerse había dirigido al ministerio 
ile relaciones exteriores con el objeto de 
que se le diera un pasaporte; añadiendo 
que estaba encargado de llevar una carta 
del general Boulanger al Czar de Rusia, y 
que Mr. Flourens, ministro de negocios ex-
tranjeros, se había negado á expedir el pa-
saporte, lo que habia producido en seguida 
un vivo altercado entre Mr. Flourens y el 
general Boulanger. Este último dice que la 
carta no era para el Czar sino para el mi-
nisterio de la guerra de Rusia. E l ministro 
de relacione.3 exteriores dice que la comu-
nicación debe seguir el curso diplomático 
regular. E l ayudante de campo está toda-
vía en París. 
Un despacho de Strasburgo, dirigido á la 
Bepubliqtce Frangaise, dice que 600 alsacia-
nos que habían recibido la órden de rein-
corporarse á las reservas alemanas, han 
atravesado la frontera y se han refugiado 
en Francia por temor de que estalle la gue-
rra. 
Mr. Dauphin, ministro de Hacienda, ha 
combatido hoy en la cámara de diputados, 
una proposición de Mr, George Porin en la 
que pedía al gobierno que presentara un 
proyecto de contribución uniformo y pro-
gresivo sobre la renta. A pesar de la opo-
sición de Mr, Dauphin, la proposición ha 
sido adoptada por 286 votos contra 238, 
después de haber sido modificada, retiran 
do las palabras "uniforme y progresiva 
L a cámara ha dispuesto discutir el proyec-
to de ley sobre los cereales, ántes de ocu 
parse del proyecto de ley militar. 
Los cardenales Tescherean y Gibbons 
han salido hoy de París para Roma en el 
tren correo de la noche. 
Hoy ha sido destruida por un incendio la 
fábrica de jabones de Serppette en Nantes: 
las pérdidas se calculan en dos millones de 
francos, 
Par í s , 11 de febrero.—El Journal des 
Debats declara que las proposiciones de 
Inglaterra á la Puerta para la neutraliza-
ción del Egipto, son equivalentes á una pro-
posición de protectorado inglés. E l mismo 
periódico anuncia que la Puerta preferirá 
la continuación del statu quo á un ofreci-
miento do esta naturaleza. 
L a policía do Lyon ha obtenido informes 
que le permitirán probablemente arrestar 
á los que arrojaron bombas explosivas á los 
puestos do policía de dicha ciudad y de 
mandante estaba un poco avergonzado de 
haber caminado tan de prisa, y compren-
día perfectamente adonde iba á parar la 
pregunta que le dirigía el barón. 
Hubiera podido contestar hablando de la 
herencia de lady Cairness, pero este era el 
secreto de Juana, y no se creía autorizado 
para descubrirlo. 
E r a mejor, por otra parte, que Mr. de 
Randal no lo conociese hasta más adelante, 
cuando las cosas estuviesen ya en sazón. 
Así, no podría acusarle Teresa de que se 
casaba por especulación, si en realidad lle-
gaba á efectuarse el matrimonio. 
Este razonamiento, bastante sensato, im-
pidió que Gontrán cometiese la misma tor-
peza que Mad. de Lorris, 
—Juana tiene cuarenta mil francos de 
renta—dijo;—pero su hija no sabe que los 
tiene, y su yerno no se verá obligado á 
aceptarlos Vos mismo acabáis de ha-
cerme notar que nadie hereda cuando no 
quiere recibir una herencia, 
—¿Creéis que Mlle. Valdieu no la echará 
de ménos? 
- De eso respondo en absoluto. No sabe 
lo que significa el dinero. Estoy seguro de 
que la pobreza es el mejor medio de hacer-
Be querer por ella. Si os presento en la ca-
sa, no diré una palabra de vuestra fortuna. 
Desearía que os aceptasen por vuestras 
cualidades personales, y no dudo que de-
seai'eis lo propio. 
—Asi es, mi querido comandante. Pero 
ya que estamos de acuerdo en este punto, 
como en todo lo demás, ?cuándo me vais á 
presentar? 
Y como el comandante, cogido de im-
proviso, tardase un poco en responder, Mr, 
do Randal añadió alegremente: 
—O.-í parece quizá que voy un poco de 
prisa L a culpa es vuestra; me habéis 
puesto la riiiel en la boca, y tengo impa-
ciencia por conocer á Mlle. Valdieu. Ade-
Saint Etienne. Los anarquistas anuncian 
que estos atentados no son más que 
los preludios de la c a m p a ñ a que van á 
abrir. Hemos hablado demasiado tiempo, 
dicen: l legó la hora de obrar, 
P a r í s , 12 de febrero.—Se acabado publi-
car la traducción de un folleto alemán ti-
tulado F r a n c i a sobre las armas, del que el 
barón Meisendorf es el autor. Dicho barón 
predice una guerra gigantesca que dará 
por resaltado la derrota de los franceses y 
el fraccionamiento de su territorio. L a Ale-
mania, dice, absorverá el territorio que se 
extiende desde el río Somme hasta el L o i -
re, comprendiendo París y los puertos más 
importantes. Italia obtendrá el Delflnado y 
la Bélgica úñá parte del Artois v de la 
P landre. 
L a policía ha publicado hoy un registro 
en las oficinas del periódico anarquista 
L a Revolte, habiéndose apoderado de do-
cumentos relativos á los trabajos que los 
anarquistas tienen entre manos! 
E l ministro de Francia en Marruecos ha 
sido llamado á París. 
P a r í s , 13 de febrero.—Durante su perma-
nencia aquí el cárdenas Taschereau, arzo-
bispo de Guebel, sólo ha recibido á los ca-
nadenses y á los dignatarios de la Iglesia. 
I T A L I A . — B o m a , 10: de febrero.—Kn vir-
tud do los discursos de los jefee del partido 
del centro de Alemania, el secretario de 
Estado del Vaticano ha dirigido otra carta I 
al Nuncio de Myti&li, uiciendole (íüe el P a -
pa, á pesar de lo que han dicho los jefes 
del centro sostiene las ideas manifestadas 
en sus caií&g precedentes. 
Jíl rey Humberto manifestará m a ñ a n a su 
resolución respecto á la crisis ministerial. 
L a cámara de diputados ha votado el 
crédito pedido para instalar un cable tele-
gráfico desde la isla de Periu, situada en la 
entrada del Mar Rojo hasta Massonah. 
Boma, 11 de jébrero.—Correspondiendo á 
las amistosas comunicaciones de la China, 
el Papa ha encargado al cardenal Simeoni 
que preparase un convenio, asegurando la 
libertad y la seguridad de los misioneros y 
de los católicos en la China. L a s proposi-
ciones serán remitidas á Pekín el 22 del 
corriente. 
Batna, 13 de febrero.—El general Gene, 
que manda las tropas italianas de Masso-
nah ha remitido el parte siguiente: " E l 
dia 25 de enero á las once de la mañana, el 
oficial Boretti que mandaba en Saati, vió 
las alturas ocupadas por abisinios que de-
saparecieron tan pronto como se les dispa-
raron algunos proyectiles. Boretti m a n d ó 
efectuar un reconocimiento al teniente Co-
mo, que sorprendió y atacó al enemigo. Los 
abisinioa avanzaron con intrepidez hasta 
300 metros de las posiciones italianas y el 
combate se prolongó hasta las cinco de la 
tarde. Los abisinios se batían en retirada: 
Boretti pidió entóneos refuerzos y el gene-
ral Gene le mandó una columna á las ór-
denes del coronel Decristóforis. E s t a co-
lumna se retrasó por las dificultades de los 
trasportes: Decristóforis pidió más hom-
bres y más cañones. Miéntras estos últ i -
mos refuerzos estaban en camino, se supo 
que la columna había sido destrozada des-
pués de haberse defendido hasta perder el 
último hombre quemando el últ imo cartu-
cho. L a columna de socorro encontró los 
cadáveres en el mismo órden que habían 
combatido. Muchos de ellos estaban mu-
tilados." 
Mr. Depretis se encarga de organizar un 
nuevo ministerio con ol concurso de Mr, 
Robilant. 
Correspondencia del''Diario déla Marina." 
Nueva- York, 12 defebrero. 
Y a ha terminado la huelga. Los traba-
jadores comprendieron que su prolongación 
significaba el hambre y la miseria para ellos 
y sus familias, y resolvieron adoptar la so-
lución honrosa que les ofrecía un arbitra-
mento. L a s empresas, por otra parte, de-
seaban poner término á situación tan anó-
mala, y acogieron con favor la idea de so-
meter á un árbitro la decisión de la contro-
versia. Recayó la elección en Mr. Austin 
Corbin, presidente de varios ferrocarriles y 
hombre de gran sentido prático, y gracias á 
su tacto y habilidad, se ha llegado á un a-
rreglo satisfactorio para todos. 
De haberse retardado esa solución, la ciu-
dad de Nueva-York estaba abocada á una 
huelga general, que hubiera suspendido por 
completo el tráfico y el comercio y ocasio-
nado sérias perturbaciones. L a "Asamblea 
del distrito 49 de los Caballeros del T r a b a -
jo," que os la que comprende á todos los 
gremios de esta metrópoli, había determi-
nado como medida extrema ordenar la huel-
ga de todos los maquinistas de la ciudad, 
así los que dirigen las locomotoras de los fe-
rrocarriles elevados, como los que tienen á 
su cargo las máquinas en diferentes fábri-
cas y talleres. Esto hubiera dejado sin tra-
bajo á más de 40,000 hombres, y la parali-
zación del movimiento, de la industria y del 
comercio que hubiera ocasionado, puede fá-
cilmente imaginarse. Hubiera sido un ver-
dadero sitio por medios pacíficos, pues sin 
carbón no hubiera habido gas, y sin loco-
motoras no hubiera podido venir á la ciu-
dad el abastecimiento diario de provisio-
nes. Calcúlese, pues, el inmenso daño que 
puede hacer esa asociación de loa Caballe-
ros del Trabajo. 
Por fortuna, los maquinistas se negaron 
ayer á declararse en huelga, y poco des-
pués se supo que la delegación de obreros 
y Mr. Corbin habían llegado á un acuerdo 
en Filadelfia, aceptando los primeros la de-
cisión del árbitro. E n seguida se dió aviso 
á los boelofuistas para que volvieran á su 
trabajo, y hoy elcainoroio respira coa más 
libertad y las familias de los jornaleros ele-
van gracias al cielo de que se haya acaba-
do la huelga. 
E l Presidente Cleveland se hará memo-
rable en la historia por los vetos que ha 
puesto á muchas medidas aprobadas por el 
Congreso. E l último apabullo de esa clase 
lo dió ayer Mr. Cleveland con un mensaje á 
las Cámaras en que explica las razones que 
le asisten para no sancionar el proyecto de 
ley titulado Dependent Bi l l , encaminado 
pensionar con una mensualidad de $12 á to-
do aquel que haya servido más de tres me 
ses en el ejército, auuque no haya tomado 
parte en ninguna acción, ni haya recibido 
ninguna herida ni descalabro, siempre que 
ahora esté (por calesas agenas á su volun-
tad) imposibilitado de ganarse la vida. 
E ! Presidente hace hincapié en lo vago 
de esas condiciones y demuestra que, para 
poder cerciorarse de que todo candidato 
"stá dentro de los requisitos que prescribe 
u ley, sería preciso fiscalizar los actos de 
su vida privada. De las observaciones que 
hace Mr. Cleveland entresaco las siguient 
es cifras, que son bastante significativas 
sin necesidad de comentarlas. 
E Innúmero de hombres que tomaron par-
te activa en el ejército, en tiempo de la gue-
rra civil, se calcula en 2.772,408. Desde 
1861 hasta el 30 de junio de 1886 se han 
concedido 561,576 pensiones de carácter ge-
neral, y 2,600 de carácter particular. Desde 
1861 hasta el 1? de julio de 1886 se han pa-
gado por vía de pensiones, $808.624,811-51, 
y para el ejercicio económico de 1886—87 
hay un crédito para ese ramo de $75.000,000. 
¡Y luego dirán que las repúblicas son in-
gratas y que los yankes no son aficionados 
á comer del presupuesto! 
Así no ea de extrañar que no se den pri-
sa los señores legisladores en rebajar los in-
gresos del país, aunque ya procuran ellos 
mermarlos por otro lado. Miéntras el pue-
blo pague sin chistar ¿qué necesidad hay 
más si no consigo agradarle, conviene 
abandonar pronto este proyecto. Vuestras 
descripciones me han entusiasmado, y co-
mo toda dilación acrecienta en mí el deseo 
de conocer á esa perla, cuanto más tiempo 
pase más penoso me sería luego un fracaso. 
—No tenéis que temer fracaso ningu no— 
murmuró Gontran. 
E n el fondo, lamentaba casi el haber pro-
cedido tan de ligero, ó el no haber previsto 
que el barón le apremiase tanto respecto de 
su promesa do presentarle en casa de ma-
dama de Lorris. 
Hubiera querido tomarse tiempo para 
consultar á Juana, y para saber en qué es-
tado se encontraban los amores del vizcon-
de de Elven. 
E n ol momento mismo en que Mr. de 
Randal planteaba categóricamente la cues-
tión, debía estar Andrés conferenciando 
con la madre de Teresa. 
¿Habría producido esta entrevista una 
inteligencia ó una ruptura? 
E l comandante, que no podia conocer la 
verdad de lo ocurrido, se perdía en mil 
confusiones. 
Acusábase también de haber abandona-
do la causa de aquel pobre vizconde, tan 
enamorado y tan leal. 
—Dispensad que ins is ta—añadió el aris-
tocrático criollo.—Me decíais un momento 
haceque Mad. Valdeau no deja nunca de 
pasar los domingos con su hija en el bule-
var de Italia. Hoy es domingo y el bulevar 
de Italia está muy cerca de aquí. ¿Queréis 
que aprovechemos esta ocasión, puesto que 
no se nos ha de ofrecer otra igual hasta 
dentro de una semana? 
—Creía que preferiríais ver ántes á ma-
dama Valdieu en su propio domicilio 
avenida de Eylan . 
—Eso sería lo más natural; pero debo 
confesaros sin embajes que me gusta más 
empezar por el fin. Se trata aquí de un 
de rebajarla* contribucioaesl Sin embargo, 
el pueblo desea y quiere que se rebajen To« 
aranceles: en Massachusetts, que hasta aho-
ra ha sido el baluarte del proteccionismo, 
empieza á discutirse la conveniencia de a-
doptar reformas en sentido libre-cambista: 
todo el país, ménos los hacendados de la 
Luisiana, clama por la franquicia arancela-
ria del azúcar; pero las lucernas democrá-
ticas de la Cámara no quieren haper IUB so-
bre este punto, y mientras Mr. Randall y 
Mr. Carlisle están esgrimiendo sus floretea 
pata ver quién se sale con la suya en lo dé 
imponerse á la Cámara, el país se impacien-
ta y pierde los estribos. 
Mr. Randall está empeñado en abolir Ío» 
impuestos sobre el tabaco como medida de 
gran necesidad para el país. No hay tal 
necesidad, ni tales carneros. L a prueba 
e s t á en que Mr. Lorillard y otros fabrican-
tes de tabaco elaborado han pedido al Con-
greso que no rebaje los impuestos. E l se-
creto do la actitud de Mr. Randall está en 
que las dos Virginias son productoras de 
tabaco y piden esa abolición, y de no dár-
sela loa demócratos amenazan pasarse al 
partido republicano. Y Mr. Randall crée 
más importante re tenor esos dos Estados 
que satisfacer los justos deseos de todo úh 
pueblo quf> pide que se le alivie de una pe-
sada carga. . 
Y a lo verán ustedes. E l actual Congre-
so no hará absolutamente nada para reba-
jar los aranceles, y si algo hace será un si-
mulacro para engañar al pa ís y hacerle 
creer que la falta de tiempo h a impedido á 
los legisladores poner por obra sus prome-
sas y llevar á cabo sus proyectos. 
Mr. Randall opone también obs tácu los al 
proyecto de ley que aprobó el Senado f i an -
do un crédito de 21 millones de pesos, que 
han de distribuirse de esta suerte: para ca-
ñones do acero para el ejército $8.000,000; 
para cañones de acero para la armada 8 mi-
llones do pesos; para c a ñ o n e s de acero pa-
ra fortificaciones $5 000,000. A d e m á s de 
este proyecto, Mr, Cameron ha presentado 
un proyecto de ley que fija un crédi to de 
$15,000,000 para la adquis ic ión de i ü e í - b u -
ques do guerra de un andar de veinte millas, 
y acorazados con planchas de acero. 
E l Senador Hale ha presentado otro pro-
yecto que fija un crédito de 10 millones de 
pesos para la adquisición de buques 6 ba-
terías acorazadas para defensas de puertos, 
y 2 millones 500,000 pesos para la construc-
ción de buques torpederos y otros de po-
co calado para l a defensa de puertos, r íos y 
canales. 
De manera que ei se aprueban todos esoo 
proyectos con pocas tajadas va á quedar 
aniquilado el excedente de los ingresos. 
¡De buena escapó Adelina Patt i l a otra 
noche en San Francisco! Parece ser que 
un anarquista ó un loco, (a l lá se van las 
dos palabras) in tentó arrojar desde el ga-
llinero, no se sabe si al escenario, ó á un 
palco donde estaba un ricacho con su fa-
milia, una bomba explosiva que l levaba en 
el bolsillo. Viósele encender con un fósfo-
ro la mecha, y ántes de que tuviera tiempo 
de arrojar la bomba, é s t a hizo e x p l o s i ó n en 
las manos del fanático y lo dejó chamueca-
do y sangrando de mala manera. Por un 
milagro de una Providencia justa , nadie 
más que el autor de tan infernal proyecto 
quedó lisiado, si bien hubo por un momen-
to la confusión y trastorno que puede ima-
ginarse y que logró calmar l a prudencia y 
sangre fria de algunos espectadores. E l 
teatro estaba atestado y habia gente api-
ñada, y de p ió en los pasillos; de modo 
que, á no haberse frustrado los designios 
de aquel orate, hubieran sido horribles las 
consecuencias de su intentona. E l indivi-
duo que causó esa conmoción fué arrestado: 
se llama James Hodge y es "doctor*' sabe 
Dios en qué facultad. 
Toda la colonia cubana de Nueva-York 
estaba anoche en la iglesia de San Fran-r 
cisco ¿ a v i e r , p a r á asistir ít l a boda de 1H 
bel l í s ima y discreta señor i ta Mar ía L u i s á 
Ponce de L e ó n con el j ó v e n abogado de la 
Habana Sr, D . Cárlos Ignacio P á r r a g a . E s -
taba la novia resplendente de hermosura, 
y rica y elegantemente ataviada de blanco 
con ramos de flores de azahar. Prece-
díanla cuatro doncellas de honor, vestidas 
dos de color de rosa y dos de azul y l inda§ 
las cuatro, puesto que eran las s e ñ o r i t a s 
Carlota Ponce de L e ó n , P i lar Bolet Mona-
gas, Josefina Arias y María L u i s a D o m í n -
guez. E l hermano mayor de la desposada, 
Julio C. Ponce de L e ó n era el padrino del 
novio, y a tend ían á l a co locac ión de los in -
vitados los j ó v e n e s N é s t o r Ponce de L e ó n , 
F r a n k l i n Arango, Ernesto Molina y Octa-
vio Zayas. Ci tar los nombres de los que 
asistieron al acto ser ía hacer la l ista inter-
minable, á m é n o s de hacerla incompleta. 
D e s p u é s de la ceremonia, hubo reun ión , 
baile y refresco en casa de los padres de l a 
novia, y é s ta sal ió con su esposo para 
Washington. Dentro de pocos dias ten-
drán oportunidad de felicitar á á m b o s per-
sonalmente su? numerosos amigos de l a 
Habana. 
K . L K K D A S . 
G i - A C B T I L L A S . 
E L C A R N A V A L . — E l paseo de ayer estuvo 
ménos animado y concurrido que el de l do-
mingo, que es cuanto se puede decir res-
pecto á la decadencia do ese pasatiempo 
carnavalesco. 
Eso corre hác ia el abismo 
Sin poderlo remediar, 
Verémos , s ipor v a r i a r 
Hoy, mártes , pasa lo mismo. 
Entre los bailes efectuados anoche en las 
sociedades de recreo, merecen especial men-
ción el do la Colla de Sant M u s y el del 
Circulo H-ibanero, favorecidna por concu-
rrencia numerosa. En á m b o s v e r t í a n c la-
ridad semejante á la del d ía unos brillantes 
focos e léctr icos . 
C E N T R O G A L L E G O . - S e g ú n nos comunica 
el Sr. Presidenta de esto s i m p á t i c o institu-
to, el baile de máscaras de hoy, m á r t e s , 
anunciado en el mismo como de pens ión , es 
grátis para los señores socios, pero se ad-
miten transeúntes . Dicho baile promete 
ger espléndido. 
E L P A L A C I O D E L A A L E G R Í A . — E n este 
hermoso y poét ico local se anuncia para l a 
noche de hoy, mártes , un baile de disfraces, 
con dos orquestas de primer órden , que r i -
valizarán tocando piezas capaces de hacer 
bailar á los leones del inmediato Parque 
Central. Todo convida á danzar en el P a -
lacio de la Alegr ía . 
L A S E G U N D A I T A L I A . — E l gran taller de 
sastrería y a lmacén de ropa hecha que tal 
nombre ostenta en l a calle de San Rafael, 
esquina á Amistad, ha recibido por los ú l -
timos vaporea un rico y variado surtido de 
géneros de ú l t ima moda, s e g ú n reza el 
anuncio inserto en otro lugar. E l cortador 
de la casa es excelente, los precios son no-
tables por la modicidad y A^tió m á s 
quiere la juventud elegante? 
E N T I E R R O . — E l del c a d á v e r del in fer íu -
nado José Fernández , el B a r h i , banderille-
ro do la cuadrilla de Mazzantini, se e fec tuó 
en la m a ñ a n a de hoy, con gran lucimiento. 
E l féretro era conducido en un lujoso carro 
fúnebre de primera clase y le s e g u í a un 
crecido número do carruajes. 
Digno de este ú' t imo tributo de aprecio 
se hizo en vida el desdichado j ó v e n que vi-
no á Cuba en pos de aplausos y fortnna y 
encontró en ella la sepultura. ¡Descansa en 
paz! 
E N E L C O L E G I O D E B E L É N . — L o s alumnos 
del excelente colegio de Be lén , á cargo de 
los R R . P P . de la Compañía de Jesas, han 
tenido estos días do Carnaval dos agrada-
bles fiestas que les han divertido segura-
matrimonio por incl inación, y á quien me 
importa conocer es á Mlle. Teresa, no á ma-
dama de L o r r i s . Escoger para verla un 
dia en que la jóven estuviese sola con su 
aya no me parece bien Tenemos, a-
deroás, un magnífico pretexto para hacer 
esta primera visita. No h a b é i s visto á esas 
señoras desde que disteis caza al hombre 
que tuvo la singular idea de meterse en mi 
hot el para escapar de vuestras manos. Po-
déis referirles esta aventura e x t r a ñ a y de-
cirlas que me ha mezclado á ella la casua-
lidad una casualidad que bendigo 
mil veces. Y o me permit iré añadir entón-
ces que estoy pronto á alistarme entre sus 
defensores contra el misterioso enemigo que 
las persigue. 
Esto era muy razonable, y el comandan-
te se decía que después de todo A n d r é s no 
podia llevar á mal que su amigo le pusiera 
frente á frente do una persona de la cnal 
acababa casi de hablarle almorzando con 
él en Tortoni: 
Tampoco podia Juana disgustarse mu-
cho de que, sin prevenirla, le llevase á 6 u 
casa un extranjero que sería un excelente 
partido para su hija. 
Quedaba sólo Teresa, á la que sin duda 
agradaría poco quo la importunasen mién-
tras cantaba dúos con su novio; pero la jó -
ven no sospechaba nada, y tampoco era del 
todo impopible que Mr. de Randal le inspi-
rara s impatías . 
Además , sucediera lo que sucediese, la 
entrevista sería decisiva, y Gontran gusta-
ba de las situaciones despejadas. 
—Veo que estáis en lo cierto, amigo mió 
dijo.—Como no venia preparado á la idea 
de abrir inmediatamente la campaña, he 
vacilado un poco en responderos; pero me 
dais tan buenas razones, que me declaro 
convencido. Abajo tengo mi carruaje 5 
un cochero que guía bien. Dentro de diec 
minutos estaremos en la villa Valdieu. 
monte más que si hubiesen recorrido el pa-
seo ó asistido á otra clase de entretenimien-
tos. Sabido es que en el comedor do tan 
reputado plantel de educación existe un 
precioso teatro, y que en él los jóvenes dis-
cípulos ejercitan su memoria y desarrollan 
BU* aptitudes, intorpretando juguetes cómi-
cos, lo que suelen efectuar con el mayor es-
moro. Esta diversión así sirve para el pro-
vecho de unos como para el recreo de todos. 
Otras veces hemos hablado con el encomio 
rirte merecen, de algunas representaciones 
feiri dicho teátrito, y hoy lo hacemos gustosos 
típ las dos efectuadas el domingo 20 y ayer, 
loaes 21, empezando cada unaá las ocho de 
la noche. 
Comnezó la del domingo 20, saliendo á 
ananriar la función con varios instrumentos 
miisicos y un prospecto llevado por el alumno 
D. Eugenio Cantero, los jóvenes Ramón y 
Guillermo Martínez, Adrián Laffitte, líodri-
go León y Pablo Pérez. Después, un coro 
do niños del colegio, compuesto de más de 
treinta, cantó una estudiantina, terminada 
la <mal, representóse un apropósito dramá-
tico; denominado E l Pilluelo de Paris, el 
Óuaí Vastaba repartido del siguiente modo: 
José, pilluelo. Podenco Lafñtte; Hilario, su 
tlbuelo, Emilio Alamilla; el general Moriu, 
Manuel Vázquez; Amadeo, hijo de Hilario, 
Adrián Laffitte; Eloy, hermano do José, Al-
fonso Arautavo, y Bizot, Federico Diago. 
Todos interpretaron sus papeles con inteli-
gencia y propiedad, siendo muy aplaudidos, 
notoriamente el pequeñin Feilorico Laffitte, 
monísimo por BU vivacidad ó intención. El 
programa de esa noche terminó con un baile 
de cintas, ejecutado por los alumnos José 
Kimmi Triay, Ramón Martí, Pedro Cobo, 
Eugenio Juarrero, Ricardo Pérez, Constan-
tino Corujodo, José M. Aizúprua y Francis-
co Finlay, y con la jota de L a gran vía, 
cantada por varios alumnos; baile y jota 
que tuvieron que repetirse. 
La función de anoche, Irtnes, consistió 
principalmente en la representación de dos 
juguetes cómicos, arreglados por profesores 
del Colegio, intitulado uno E l taller de un 
artista, y otro, en el que so hicieron varios 
experimentos de física recreativa, L a Es-
cuela de un Mago. Los alumnos Fidel Gu-
tiérrez y Guillermo Martínez representaron 
loa principales pageles de ambas obras. Re-
f)¡tióso el baile de cintas, y salió á anunciar a función una comparsa formada por seis 
alumnos, con gorros chinescos, hechos ex-
presamente para ol caso, 
i Tales fueron las dos funciones interesan-
tísimas, presenciadas por todos los alumnos 
del Real Colegio de Belén y por muchos de 
Sus profesores. • 
UlíÁ FIESTA DE FAMILIA.—La casuali-
dad nos llevó en la noche del domingo últi-
mo á visitar á los amables marqueses de 
Sun Cárlos de Pedroso, que habían obse-
quiado aquel dia con una espléndida comi-
da de familia al distinguido Representante 
de España en Venezuela, Sr. D. "Wenceslao 
Ramírez y Villaurrutia; y allí tuvimos el 
gusto el presunciar una tiesta carnavelesca, 
organizada por los hermanos pequeños do 
la Srta. Margarita Pedroso, en honor de 
*u noble y dignísima hermana. Aunque la 
^esfói era íutlma, de familia, algunas per-
eonas que también asistieron á ella, tuvie-
roaHa sorpresa primero, la satisfacción des-
pués, do participar do olla. .Sóanos, pues, 
permitido descorrer ol velo de esa fiesta, 
refiriendo algunos do sus pormenores. 
Tratábale do una función representada, 
como hemos dicho, por los hermanos mono-
res de Margar ita, es decir, por Lola, Pepi-
ta, Catalina, María, Luis y ol gracioso Be-
lito, el encanto y la alegría de aquella ca-
sa. L a esmerada educación que reciben 
los inteligentes hijos de los Sros. Marqueses 
de San Cárlos de Pedroso, pudo evidenciar-
se esa noche en las diversas representacio-
nes en inglés, francés y castellano, que tu-
vieron á su cargo, así coiho on las piezas 
<Íao ejecutaron con exquisito gusto. No po-
demos entrar en pormenores de osa tiesta 
f)or su carácter puramente familiar, y nos imitamos á folicitar á sus inteligentes or-
ganizadores, y á la autora del precioso ju-
guete cómico "Juana la criada", quo cons-
tituyó la parte más bella de la función. 
, EL MIÉRCOLES DE CENIZA.—Envuelta en 
jiolor profundo—la humanidad se desliza,— 
oou un montón do ceniza,—por los desiertos 
dol mundo. 
Cenizas son nuestras glorias,—nuestra 
pompa y nuestras) flores;—ceniza nuestros 
amores,—cenizas nuestras victorias. 
Ceniza la inspiración—que al alma es-
plendor reparte;—ceniza el génio y el arte, 
—ceniza nuestra ambición. 
La tumba yorta y medrosa,—negra imá-
gen de lanada,—es la ceniza aplastada— 
bajo el peso do una losa. 
El volcan que on las entrañas—de la tie-
rra se desliza,—es unmónstrno de ceniza— 
que conmueve las montañas. 
Y los negros panteones—donde la miseria 
flota,—son las cenizas que brota—de muer-
tas generaciones. 
. En Jios db santos deberes—busquemos la 
dulce calma;—huyan, pues, de nuestra al-
iña—las sombras de los placeres. 
Apáguonse los cantares—del delirio y del 
amor,—busquemos ya del Señor—los mag-
ñífleos altares. 
FUNCIÓN DE LA "COLLA."—Ayer, según 
jn había anunciado,, tuvo efecto on la plaza 
de la calzada do la Infanta la corrida do to-
ros, con su correspondiente mojiganga, or 
ganizada por la Colla de Sant Mus. 
Antes, por la mañana, había salido do di-
cha sociedad la gran cabalgata quo con-
dujo á la plaza ála Reina del Toreo, y que 
recorrió algunas de las principales callos de 
la ciudad. E l acto fué muy lucido. 
L a precitada función divirtió grandemon 
te á los quo concurrieron á disfrutar de la 
misma. 
Mis ACERCA DEL BARUL —Nuestros loe 
toros saben que esto desgraciado bandori 
llero do la cuadrilla do Mazzantini falleció 
ayer á las 5i de la mañana, cuando ya sus 
cotupañoros habían emprendido viaje á Mé-
jico, bajo la triste impresión do la "sensible 
pérdida que iban á experimentar, pues ya 
á su salida de esto puerto no había espe-
ranza de salvar la vida del simpático to-
rero. 
Hoy presenciábamos respetuosos el paso 
da la severa comitiva que acompañaba á su 
última morada los restos del desgraciado 
B i r h i y en medio de los fúnebres pensa-
mientos queso agolpaban á nuestro cerebro 
no pudimos ménos do encontrar un alivio á 
nuestras tristes reflexiones on la manifesta-
ción espontánea do los vasco-navarros. 
Decimos que ora espontánea la manifes-
tación do los vasco-navarros porque nin-
guna noticia teníamos do nn« Mazzantini 
d"aoan?.;m'.i on BUS p díanos para roudir el 
ú'i itn ; hi>MH;ri ;j • al qutf'flíó aü Civnipañero, 
y no?, ¡t-lmira máa el proceder de los nobles 
eáaKéros, porque sin compromiso de nin-
guna blase que 'os obligara á tomar parte 
en oi?ta manifestación, lójos do ello discul-
pados sobradamente si de ella so apartaban 
con la ausencia de sus paisanos los herma-
nos Mazzantiiú á quionos únicamente de-
ban alguna gratitud y de quienes ningún 
encargo mabieron á ento objeto, han con-
tribuido coruo era de osperareo raaudan-
do una comisión respetable, cuya importan-
cia hacía presumir quo ol mismo Mazzanti-
ni en persona presidía el duelo. 
Componían la (,'omision el Sr. Vico-presi-
dente, el Sr. Secretario y sois vocales do la 
Direotiva con su distintivo, y doco robustos 
jóvenes en representación do la Comisión 
do Propaganda y Recursos en traje provin-
cial con boinas, gasas y crespones negros en 
Boñal de duelo. 
El féretro fué llevado en hombros de es-
to.? robustos óuskaroa desdo la ca>i¡i mor-
tuoria hasta ¡a calzada de Galiauo y desde 
allí loa mismos jóvenes llevaron las cintas 
h istala calzada do Bolascoain. 
Bien por los vasco-navarros que saben 
enroñar sus obras con rasgos que los hon-
ran. 
No saben pedir, y para recibir favores es 
preciso buscarlos; pero no sucedo así cuan-
d ) de corresponder á estos favores so tra-
ta Sin duda Mazzantini, que también es 
d'5 aquella bendita tierra, tuvo los mismos 
eíorúpulos para podir á sus paisanos una 
paríici pación en loa funerales do su compa-
ñero do fatigas, ó conociódolos bien confió 
ea su nobleza y no quiso ofenderlos, ponién-
dola en duda. 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, miér-
coles: 
A lafl ocho:—Muerto él perro. 
A las nueve:—Los estanqueros aéreos. 
A las diez:—Juanito Tenorio. 
ÜE GUANABACOA.—En el Centro de Re-
creo do la villa do las lomas tendrá efocto, 
e! j uóves próximo, un baile de disfraces, 
p ira el cual reina gran animación entre la 
juventud amiga de la danza. Agradecemos 
la invitación con que se nos ha favorecido. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Para la noche de 
miñana, miércoles, anuncian los bufos de 
Salas las siguientes piezas: 
A las ocho.—La Pericona. 
A las nueve.—Revista del año. 
A las diez.—El triunfo de Rosario. 
DONATIVO.—Una madre afligida nos re-
mite seis pesos billetes para que como ofren-
da á la memoria d© un lujo querido, se dis-
tribuyan entre los seis pobres ciegos D. 
Vicente Gómez, D . Rafael Acosta, D " Lui-
sa Valdós, D* Rita Ramos, D? Margarita 
de Soto y Da Antonia Escalona. 
POLICÍA.—-Extracto de las novedades ocu-
rridas durante el día de ayer, según parte 
qne existe en el Gobierno General: 
Primer distrito.—Sin novedad. 
Segwido distrito.—A una niña, e n la ca-
lle del Prado, le fué arrebatada una cade-
nita con medallón de oro, por un moreno 
menor de edad, que no pudo ser habido. 
Tercer dwínío.—Detenido dos individuos, 
por tentativa de estafa. 
Cüarto distrito.—Vaé detenidos Un more-
no, acusado de hurto. 
—Homicidio deün asiático. Fué detenido 
eí autor de este crimen. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
Reglá.—Taó herido gravemente un indi-
vidúo blanco ppr otro sujeto de igual clase, 
que fué detenido. 
SRES. SCOTT Y BOWNE. 
Burgos, §3 diciembre de 1885. 
Muy Sres. mios: Hace ya tiempo, vengo 
usando con un éxito asombroso la "Emul-
sión Scott" do anoite de hígado de bacalao 
Con los hipofosfitos de cal y do sosa, parti-
ciilarmonte en las afecciones de pecho, eseto-
Julismo, raquitismo y debilidad general. 
Con dicha Emulsión han conseguido uste-
des no solamente obtener una combina-
ción buenísima para dichas enfermedades, 
sino quo loe niños lo tomen voluntaria-
mente, lo que no sucede Con el aceite de 
hígado de bacalao ordínaríd. 
De Vds. atento S. S., 
Dr. Juan Quintana. 
Especialista paralas enfermedades de los 
niños. 15 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad. 
RELACIÓN de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
ciea y alta y luga de los asilados en este estableci-
luiento, durante el mes de la fecha. 
LIMOSNAS KN EFECTIVO. A SABEK. 
Oro. Billetes. 
El Excmo. 8r. Gobernador Gene-
ral 
El Sr. Director de la Sociedad de 
Benelicencia de Naturales de 
Catalufía, por falta de cumpli-
miento del contrato celebrado 
con el capitán Infante 
E l Sr. Dr . D. Antonio González de 
Mendoza 
VA Sr. D. J . Artidiello 
E l Sr. Director del DIARIO 1>E LA 
MARINA 






BÜáía $ 5-S0 .4 736-75 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
La l íxcma. Sra. Condesa de Casa Moré, S cajitas 
¿on perillas de tabacos, la Sociedad de Beneficencia 
dn Naturales de CatSalufia,'9 arrobas de carne de vaca 
procedentes de los novillos lidiados en el Aplech el 
dia 2 del corriente mea. 
ESTADO de alta y baja de los acogidos de esta Real Ca-
sa, durante el presente "mes, en que ha ejercido la 











Criadas y lavanderas.... 
Sirvientes 
Hermanas de la Cari-
dftd 
T o t a l . . . 53 
4) 55 
27 1211 667 733 37 
R E S U M E N . 
Existencia en la Real Casa 667 
Mendigos en los Hospitales 11 
Niñas con licencia por enfermas 27 
Idem idem por vacantes de P í s c u a a . . . . . . . . 12 
Suma general TÍ7 
Habaha,y enero 3 i de 1887.—El Directbr, O. O. 
Ooppinger. 
M m i e i i i t 
OBJETOS DE CAMSTlllA, 
FaldéUines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
O B I S P O N. 9^. 
Ca 166 P i v 
Biichn-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los "ríñones, la vejiga y la orina. De veüta 
en todas las botica*. José Sarríí, Habana, único agen-
te para la Isla do Cuba. 2 
San Rafael n. 7, 
ESQUINA AMISTAD. 
N U E V O y colosal surtido de 
nudos última novedad. Pintados 
preciosos. 
Cn 26C 2-21a 2-20d 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, a $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
53 , MTJK^r.X. i !* . 53 , 
entre Hahana y Coraposleia, 
8e hacen trabajos de modista 
con j^iist*» y e c o n o i n í » . 
lai/HABÁNil 13X-
í.n 196 i- 9< V 
C H O . S ' i C A h ' K l . H a O S A . 
DÍA '¿3 DK K K H K K K O . 
Miércoles do Ceniza. Santos Florencio y ííireuo, y 
santa Marta, virgen y mártir . 
Absolución general cn la Merced.—Abstinencia de 
carne: principian los ayunos de cuaresma. 
I . P. visitando cinco Altares hoy y los dias siguien-
tes basta el Domingo de Cuasimodo. 
.San Florencio, confesor.—El aBo 432, ocupando la 
silla arzobispal do Sevilla el ilustre Marciano, nació en 
la misma ciudad el Santo cuya vida nos ocupa. A l -
gunos han confundido á san Florencio con otro del 
mismo nombre, que padeció martirio en Tile. 
Es lo cierto y probado que el san Florencio que hoy 
celebra ia Iglesia, nació y murió en Sevilla, y que era 
de ilustre y distinguida familia. E l oficio que se reza 
de san Florencio, en la santa iglesia de Sevilla, es to-
do del común, por no encontrarse memoria de él en el 
cuaderao presentado A la Santa Sede. La vida de san 
Florencio fué una do las más admirables en ejemplo y 
santidad. L a virtud hija del cielo, háceso venerar de 
todos. Esto es lo que sucedió cn el Santo que nos 
ocupa. Aun cuando no se obraron prodigios por su 
intercesión, fué singularmente reverenciado de todos, 
pues el casto aroma de sus virtudes, atraían á su re-
dedor d cuantos tenían la dicha de admirarle, y obser-
var el resplandor de sus santas y ejemplares costum-
bres. 
Debde el dia 23 de febrero, en que tranquilamente 
reposó cn el Señor, hasta el 13 de marzo siguiente, 
tuvieron sin enterrar á nuestro Santo, conservándose 
puro é intacto en este trascurso. Así consta de la ins-
cripción que se encuentra on la caja de sus reliquias. 
Desde esta época principió el culto inmemorial con 
que se le halla á la mitad del siglo X V . el cual dura 
en nuestros dias. 
F 1 K S T A 8 p l l JL'ÉVES. 
Higa-K Solemnati.—Kn;'áSiSííAfttttit [H «i* l'ereia. á 
as 8 i , y eu las demás i^losia;., l.;s dfé costtunhre. 
O R D E N D E L A PLAZA 
D E L D I A 22 P E F E B R E K O D E 1887, 
SEKTICIO l'AKA KL 23. 
Jefe de dia.—El Comandante del 79 Baiaiion de 
Voluntarios, D . Antoro González. 
Visita de Hospital.—Rto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.-79 Batal lón Volun-
tarios. 
Hospital Mili tar .—Bon. Ingenieros de .Ejérc i to . 
Batería de la Reina.—Art i l ler íade Ejérci to. 
Ayudante de guardia ea el Gobierno Mi l i t a r .—El 19 
de la Plaza, D . Manuel Duri l lo . 
Imaginaria on id.—El 39, do la misma, ü . Fran-
cisco Sobredo, 
KA copiad—El Coronel Sargento iVIuvoi. Hrratii. 
D U R O POR ALHAJAS 
SE F A C I L I T A E N 
C O M P O S T E L A N U M E R O 50, 
E N T E E OBISPO Y OBRAPIA. 
Se esperan 6 meeea: interés módico: des-
pacho reservado.—idíjpw. 
EL RAMILLETE. 
F L O R E R I A . Mural la o ú m . 53. 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Oran exposición de novedades 
recibidas por los ú'timos vapores franceses. 
Surtido general en sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas, formas de 
p í t ima novedad. 
precioso surtido en lazos para adorno de 
cabeza, pompones; cíavoe y peinetas. 
Flores finas. Azahares para novia. Ramos 
do iglesia. Plantas artificiales y otra infini-
dad dé rengloties re.cibídps directámente 
de las principales fábrícag' de París y de 
Italia. Todo á precios de realizaciot. 
No olvidarse. ' 
E L R A M I L L E T E , M U R A L L A 753. 
2055 9-17 
Cn 320 13-11 
L O T l i A MCÍONAÍi 
DE ESPAÑA. 
LEDO.—Galiano 59. 
Números preiníados, en cada Uha de las 
¿os sérios correspondijantés al sorteo cele-
brado en Madrid boy 2Í de Pebrefo d i .1887. 
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El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 4 de Marzo consta de 18,000 billetes 
divididos en décimos, siendo su premio ma-
yor de 250.000 pesetas y 897 premios. 
L E D O — « A L T A N O 59. 
r._281 lb-22-2d-23 
Sección de Instrucción y Recreo. 
Secretaria. 
La Directiva, nejinin acuerdo de la itunta General, 
participa á los señores socios que'para su Curación de-
ben pasar á la casa de Salud "Quinta de Garcini," 
donde serán atendidos en sus enfermedades, lo mismo 
que los que necesiten medicamentos, ya recetados 
por los facultativos de dicha Quinta 6 por el médico 
inspector del Centro. Habana, 1« de febrero de 1887. 
— E l Secretario General, J . S. Fcl iu. 
C 276 22 F 
Círculo de Trabajadores de la Habana. 
Secretaría. 
Acordado por el Comité Administrativo, proveer por 
oposición la dirección de la escuela diurna que esta 
Institución sostiene, y Cuya dotación es do $1,440 
anuales, se convoca por este medio á las personas que 
deseen tomar parte en dicho acto, que deberá efec-
tuarse el dia 27 del corriente á las 11 de la mañana. 
Tanto el plan fíe asighíttura como el reglamento i n -
terior de la, esciiela, se encontrarán á disposición de 
los aspirantes én la Secretaría, Drdgpnés,3», y la^ so-
licitudes se admitirán hasta el dia 2H; siendo las horas 
do despacho de 7 á 10 de la noche.—Febrero 17 de 1887. 
G. Bnez, Secretario interino. 2127 6-18 
LOTERIA 
Obispo 10f» y Mercaderes 13. 
rjiata de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 21 de febrero 
de 1887. 
Entre loa billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid. 
Jíadie cobre sin ver á Calderón. 
¿B SÉRIK. Ia SÉRIE. 
Premio*. 
2 8 3 $ &O 
2 2 0 ® € 0 
3 1 6 3 eo 
3 1 7 3 6 0 
3 4 6 5 6 0 0 
5 4 1 6 6 0 
6QO8 6 0 
8 4 3 9 6 0 
1 O 0 3 9 5 0 0 
1 0 8 0 4 6 0 
1 1 3 9 8 4 0 0 0 
1 1 6 2 1 6 0 
1 1 6 2 2 6 0 
1 1 6 2 3 6 0 
1 1 6 2 4 6 0 
1 1 6 2 6 6 0 
1 1 6 2 6 6 0 
1 1 6 2 7 6 0 
1 1 6 2 8 6 0 
1 1 6 2 9 6 0 
1 1 6 3 0 6 0 
1 1 6 4 3 4 0 0 
1 1 6 4 4 8 0 0 0 
1 1 6 4 5 4 0 0 
1 3 6 5 1 6 0 
18663(ln<loso 6 0 
1 3 6 5 5 
1 5 1 2 1 
1 5 1 2 2 
1 5 1 2 3 
1 5 1 2 4 
1 5 1 2 5 
1 5 1 2 6 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 8 
1 5 1 2 9 
1 5 1 3 0 
1 5 1 8 2 
1 5 1 8 3 
1 5 1 8 4 
1 7 2 0 2 












4 6 0 
1 6 0 0 0 
4 6 0 
6 0 
6 0 
1 8 3 1 8 dudoso 6 0 
1 9 0 0 5 6 0 
2 0 2 C 4 6 0 
2 4 2 3 0 SO 
2 5 5 1 8 SO 
2 5 5 1 9 6 0 
Prc/nÍQ9. 
2 8 9 $ 
3 1 7 3 
3 4 6 6 
5 4 1 5 
6 0 0 8 
8 4 3 9 
1 0 5 3 9 
1 0 8 0 4 
1 1 3 9 8 
1 1 6 2 1 
1 1 6 2 2 
1 1 6 2 3 
1 1 6 2 4 
1 1 6 2 5 
1 1 6 2 6 
1 1 6 2 7 
1 1 6 2 8 
1 1 6 2 9 
1 1 6 3 0 
1 1 6 4 3 
1 1 6 4 4 
1 1 6 4 5 
1 3 6 5 1 
1 3 6 5 3 
1 3 6 5 5 
1 5 1 2 1 
1 5 1 2 2 
1 5 1 2 3 
1 6 1 2 4 
1 5 1 2 5 
1 5 1 2 6 
1 5 1 2 7 
1 5 1 2 8 
1 5 1 2 9 
1 5 1 3 0 
1 5 1 8 2 
1 5 1 8 3 
1 5 1 8 4 
1 7 2 0 2 
1 8 3 1 5 
1 8 3 1 8 
1 9 0 0 5 
2 0 2 0 4 
3 4 S 3 0 
2 5 5 1 8 
2 5 5 1 9 
6 0 
1 ° SO 
so 




5 0 0 
6 0 











4 0 0 
8 0 0 0 














4 6 0 
1 6 0 0 0 









fcm n i í i rzo de 1887 fe ce!e. n m i i : ta;- sor-
tóo&iel primero el dia 4, lio |20 en K-paña, 
el segundo el dia .14 del iniMOió, OH .flO en 
España y el tercero ei dia 2í, .<•• ft> eu lis-
paña. 
De t odos estos sortfWB, v'̂ nde y remite con 
toda puntualidad 
C A L D E R O N 
Puerta clel Sol 13, M a d r i d . 
Pono los telegramas v paga los premios 
en la Habana, á presentación 
MERCADERES 13 Y OBISPO 108 
n i 284 la 23 3d 2;} 
SUCESOR D E 
PELLON Y COMP. 
Teniente Rey u. 16, 
P l a z a Vie ja . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba 
na á su justo precio. 
Entro los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. fi, Madrid, ban sido agraciados los 
números siguientes de la I a y 2" série, en 
el sorteo celebrado hoy dia 21 de febrero 
d é l 8 8 7 r * ^ i < M i 
Ns. Premioi Ns. Premios 
1 5 1 8 3 
1 1 6 4 4 
1 1 3 9 8 
1 1 1 5 
1 1 4 4 
1 2 0 4 
2 1 0 4 
3 7 1 4 
3 7 2 1 
4 1 6 2 
4 1 6 5 
6 8 2 3 
6 8 6 1 
7 0 0 2 
7 4 9 2 
SO 15 
8 0 2 0 
8 3 0 2 
1 0 2 0 6 
1 1 3 2 1 
1 1 3 2 2 
1 1 3 2 3 
1 1 3 2 4 
1 1 3 2 5 
8 0 0 0 0 
4O0OO 
2 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 1 3 2 6 
1 1 3 2 7 
1 1 3 2 8 
1 1 3 2 9 
1 1 3 3 0 
1 4 1 0 2 
1 4 3 0 5 
1 5 1 7 1 
1 5 1 7 2 
1 5 1 7 3 
1 5 1 7 4 
1 5 1 7 5 
1 5 1 7 6 
1 5 1 7 7 
1 5 1 7 8 
1 5 1 7 9 
1 5 1 8 0 
1 5 3 0 5 
1 6 3 1 1 
1 6 3 1 6 
1 6 3 2 0 
1 7 2 0 2 
1 8 1 0 2 
2 2 0 1 8 
2 3 0 1 5 
2 3 0 2 0 
Se pagan los premiados en 
Tenien te R e y 16, P l a z a 
Cu 282 8a-22 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 O 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 





Loa dias 27, 28 y .1° de Marzo próximo, 
tendrán efecto en este pueblo en honor de 
su Patrona la Santísima Vírííen. 
Enlos tres dias habrá grandes lidias de 
gallos y la gallería está preparada á con-
testar todas las apuestas que se presenten. 
2102 8-18 
PARA CAÑA. 
SO venden en numero de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 20 
pnlgadaíí, sistema Bass. También hay de 
venta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Amézaga y C , Matanzas. 
839 33-22É 
|1 
Lista de números premiados de verdad, 
en ei sorteo celebrado el dia 21 de febrero, 




































































































Cn 233 !* 32 2(1-23 
N i c o l á s M. Serrano y Diez 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufet* á la calle de Erüpedrado 14, 
esquma á Cuba, lloras de despacho de doce á tres. 
Cn. 279 26-23P 
J U A N A M. L A U D I Q U E , 
COMADRONA FKANCEBA. 
V I L L E G A S 39, EÍÍTBE 0 ' R E I I i l , Y Y B O M B A . 
22;-U 7-20 
C O N S U L T O R I O DOSIMÉTRICO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado, 
Apartado del Correo n. 489. 
PROFESORKS MEDICOS DEL CONSÜLTOIIIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ, Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGCET. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
De 1 á 3. De 11 á 1. De 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2 grátis pá r a lo s pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
1 — C A L L E V I R T U D E S - l . Consultorio 
22M 5-20 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz BU tratamíeutd que tHw los enfermos 
se mtgoi'an sea (jiialqüie^á sil estado y detleúi pron-,Z~ 
mente Z« ne?n.o<tsts/sángre p'or, Ifi boca) ¿impide su 
repetición.—Cerro 7?>7. 2t5f). 12-19 P 
j MÉDICO ISPECHLISTA 
a de las enfermedades del estómago. 
- ] Zulueta 26 esquina á Animas, de 11 á 1. 
n Procedimiento especial. 
P 2088 9-18 
C U R A 
D i LAS ÜÜEBMMRAS 
La extrangulanion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . OROS.—Sol 83. 
2111 J5-18P 
DE. E S P A D A . 
Ha trasladado su domicilio A Reina 37, freiúe .1 Ua-
i:vno. Consultas de 2 ¡í 4. 
Cn 1«4 1-P 
D R . G A R G A N T A , 
Nuevo aparato para reoonocimientcs cuo ivz e léctr i-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas do conmilta de 11 é l . 
Stpeciallilad: Matriz, vía* rirlnariss, luriuge y Bifilíli-
OM. C 163 1-P 
Narciso Aguabel la , 
A H O G A D O 
San Miguel número 84. Consultas de 12 ÍÍ 2. 
1926 27-15P 
MANUEL VALDES PITA, 
AIHJ A DO. 
Ks- nlíiiv 113. ^.¡nargimi 33. 
ílómlcHU). Drt 12 ¡i:!. 
\m 27-13 P 
QíMTIíl S a i Y SSY1LA, 
A.fíOiiÁ UO. 
i ; H A ! : " > . X U M K l i o 31. 
Ifíi2 16-12P 
í ) i l , R O í J E Í V í N . 
E N P E R M E O A D E S D E L A P I E L . 
Consnllas de 7 á 10 mañana v de 3 á 5 larde. Prado 
número 07. !827 53-12P 
Miguel A . Matamoros 
Procurador de los Juzgados de 1? Instancia. 
De 2 á 4, Colegio de Escribanos.—Domicilio Apuiar 
número 29. 1757 11-11 
R . FLÉITAS I L E M O S 
Médico - CiniJ ano. 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y máü de doce cn los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12i del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qu i -
rúrgicas. 1444 32-5P 
D R . E R A S T U S W r L S O N , 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones,—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
ciioulee. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántcs establecido en la calle de la Habana 
n, 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. C 224 27-11P 
C . D A L M A T J . 
C O M A D E O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibe á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consultas reservadas de una á tres. 
Trocadero n. 103. 1727 16-10 
M I G U E L . A L V A R A D O, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Prado, en-
tre Animas y Virtudes. Bufete. Mercaderes 26. 
1496 ~ 16-6P 
DR- G. CASUS0, 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, íúnes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37. 
1273 27-1P 
S B P U C I A L I S T A 
EN ENFERMEDE8 DE LOS OJO^ • 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vincos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
954 a7-25E 
D r . F e l i p e Galvez y G u i l l e m . 
1 Especialista en impotencias, esterilidad y enferme 
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
pedales para señoras los martes y sábados. Consultas 
por correo, q^ísulaío 108. 1284 31-1F 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Sauta Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas, 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Moreua. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las per-onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAQUINAS D i MOLER COMBINADAS CON LAS DISMENUZADOIIAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 27-1F 
rñui 
CL A S l cíis, a 
EN R I Q U E R O D R I G U E Z . PRO PESOR D E solfeo y piano. $6 billetes al mes tres dias á la se-
mana y á domicilio $15 billetes, pago adelantado. Pra-
do 24 ó en el almacén de pianos de D . T. J . Curti», 
Amistad t)0. 2284 4-23 
ES D E G R A M A T I C A , L A T I N , F R A N -
arittnéticá y otras asignaturas de la 27 enee-
üiinzii. Cuha IÍ. 11, de 7 á 9 de la mañana y de la no-
che: precios módico"! 2267 5-22 
B M E D I A O N Z A ORO A L MES, U N A P R O -
fosora inglesa, de Liíudres, con título, da clases á 
domicilio y fuera de la Habana, de idiomas (que en-
esfia á hablar en poco tiempo), música, solfeo, todos 
los ramos tic i i 's ínwcion y bordados. Dirigirse á Obis-
po n. 84. ¿234 4-20 
PROPESOR D E S O L F E O Y P I Á N O . 
Clases de una hora á domicilio tres dias á la semana 
$4-25 oro. Almacén de mú ' i ca y pianos de Pomares y 
C?—Cuba 47 2151 4-19 
Colegio de I" enseñanza para niñas 
la 
DIRIJIDO POR 
Sra. Da Florinda Palacios de Lastre. 
C A L L E D E L A H A B A N A N U M . 224. 
2'58 , 5-19 
ÜNÁ SESORA I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de un gtan colegio, se ofrece á dar leccio-
nes á domicilio eu francés, en su idioma é instrucción 
general en Castellano, tiene las mejores referencias. 
San Nicolás 7Í . 2175 12-19 
Clases de inglés, francés é italiano. 
M n s é ñ a m a rápida y segura. 
Hay también f iases de gramática castellana hasttf 
saber analizar y la ortografía para los que se dedica?! 
al comercio, precio.? convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos ó Fran-
cia; Nei>tupf» 5Í). cutre Aguila y Galiano. 
f'. 
Mátoflo É 6üérit»ra inglesa 
compuesto de siete cuadernos, Ci ' . of ^rno. .cristiano ó 
expofioion de la doctrina de Jesucristo, i nin^t libro 
da Geografía. Estos l ibres arreglados para eí uso a& 
las e^cuch'S de Cuba, por Labol G<larraga de K í i i -
gsr, se hallan de venta en el Asi'o de Hucrf.mos, Cu -
(¡a número 129, eu casa de Valdepares v Consulado 
número m 2316 " 8-23 
?:L P E R I Ó D I C O 
para todos, novelas, viajes, lileraturaj historia^ causas 
célebres, 4 ts. f? con profusión.de grabados $ l l . Tomos 
del Correo de Ultramar á í y 2 pesos¿ escojer. Colec-
ción encogida de doce piezas de música, entre ellas 
wals, danzas, cauciones, etc.; todos en $1 50 centavos. 
Historia de los Jesuí tas , 1 ts. láminas í^ . Librería La 
Uuivers-dad, O'Reilly 6!, cerca de Aguacate. 
2259 4-22 
F E L I X C A S T E L L 0 T E , 
F O T O Q R A F O 
sucesor de STreclricks y Dar les , 
H A B A I s T i l 106, entre Obrapia y ICamparilla. 
iSe bace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarolíuv, tinta do china) 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) é¿ Ga-
binetes, por ser 6áta ca?a la única que posee las colosales planchas secas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
2237 26-22F 
ILOS 
Gran surtido de pelucas y barbas, surtido en colores, igualmente quo cu trenzas de 
cabello y toda clase de peinados de última novedad. 
En el mismo se expenden por mayor y menor las tinturas tan renombradas para te-
ñir el cabello, el Aceite del Serrallo progresivo y la Jerezalina instantánea. 
A G U I A R N U M E R O 100, E S Q U I N A A O B R A P I A. 
1638 16-9 
T O P I C O 
C O N S E G U R I D A D QXJE E L Q U E L O U S E NO T E N D R A C A L L O S . 
De venta en tod* s las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depósito principal. 
22-28E 1133 
C ó d i g o de Comercio . 
El último, comentado por D . Ramón de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
L a Poesía. Como también un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo de librería: 
en la misma se compran, venden y alquilan libros: pa-
ra los libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que yo nadie. Obispo 135, H a -
bana. 1766 16-11F 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr . 
Erastus Wilson. De tepta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las priucípalés librerías. 
C 223 27-11F 
OF10I 
J u a n Noriega 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
2279 1-23 
TOLDISTA 
Manuel Moran, toldista en general, Real 3, en Re-
gia, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
concernientes al ramo de velamen, 
2303 26-23F 
PEINADORA 
de toda clase de peinados, por figurín y á capricho, su-
mamente módico: recibe avisos y en su residencia muy 
barato. San José n. 20, entre Galiano y Aguila 
2221 4-20 
i 
Navajas finas legítimas de RODGERS & SONS va-
ciadas a la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, por estar ya preparadas para ol uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras ñnas de Rodgers, de todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas ó cuchillas fioas también 
de Rodgers de varias formas y de una á cuatro hojas. 
Cubiertos ¿nos de itíetal blanco garantizado, do va-
rias clases, y cubiertos, chicos para niños es-
tuches ó sueltos, trinchantes de, clase;, superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barbaí pie-
dras buenas para afilar las navajas, ó infinidad de ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115. Locería. Habana. 
2191 8-20 
14 
A l m a c é n de múgic?! , pianos 
ó instrumentos. 
T O D O B A R A T O . 
Coiuethios Besson, á $34 oro. 
Clarinetes de Lefebre, á $25 oro. 
Eslava, método de solfeo, á $4 btcs. 
Panseron, $2 btes., Rodolfo, á $3 btes, 
Statnalty, método de piano, $3 btes. 
Lecaipautier y Vignerie, á $1 btcs. 
Arauguren, á"$10btes. Leraoinne, á $ l bles. Guia-
manos, $7 btes. Piezas sueltas de todos los autores á 
50 centavos y á $1 btrs. 
f imiiany cómpOiíen pianos á precio* módicos 
1*08 ' IT r U D A 17 tü-flK 
mis m i ' x m ¡ i n 
Llevan grabado un cn&o qtie dV 
Milagro, de Mamicl Rodrigue/, 
que Tos garantiza, t i ' formarán 
usan. 
Dirección.; Hodxigw 
Cn. 1099 CARÍ-KNA:-. 
HELVECIA 
[ISLOJEiUA ft GARCIA Y 1 0 . 
6U, M U R A L L A 6U. 
B l que desee tener 
hora exacta y no gas-
tar en composiciones, 
compre un magní f i co 
reloj CHINO en esta casa, 
ú n i c a importadora que 
losg vende á p i i s í o de 
fábrica. 
Tenemos relojes de 
B A X - T O del mejor s is-
tema, en cajas de pla-
ta y acero ci^e los ga-
rantizamos p a r u t k año . 
T a m b i é n tenemos re-
lojes de S Ü X J T O que 
no los garantizamos 
por ser de s i s té lUa pé-
simo; de estos se ven-
den muchos por ser de 
m é n o s precio, pero es 
dinero botada 
Helojes s istema 
N A T A N , con cajas de 
k c l y dorada, á 
oro., no los garantiza-
mos. 
S n é s t a ea&a encon-
trarán surtido general 
en relojes SUIZOS, á pre-
cios sumamente bara-
tos p e r ser casa im-
portadora. 
Reloj de bolsillo, despertíidor 
y llamador eléctrico, á $17 ORO. 
ISn relojes s é hacen 
toda clase de trabajos, 
garant izándolos . 
DE S K A C O L O C A R S E U N E X C E L K i N T K CO cinero y repostero: tiene muy buenas recorw mi: 
clones: en la misma desea colocarse un buen criado de 
mano: tiene quien abono por su conducta; pueden in -
formar San Nicolás n. 75 á todas Loras. 
2240 4-22 
Mural la esquina Aguacate 
se solicita una criada de mano. 
2302 4-23 
SE SOLÍCÍTÁ" 
j una criada de mano jóven y de color. Luz 97. 
¡2255 4-22 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de una casa, quo duerma en 
la casa y tenga buena recomendación. Sau Miguel 80. 
2241 4 'i¿ 
Ü SOLICITA 
una criada blanca, do mediana edad, para el servicio 
de una corla familia sin niñc's. Amistad 41 
2245 4 22 
Barberos y PcluqiioroH 
So solicita un buen oficial para salen. 
La Reina délas Flores 
2IG5 OBISPO 103. 5-19 
NA PARDA SANA Y ROBUSTA, D E TRES 
meses de parida desea criar un niño á media leche 
ó á leche cutera. Eu Empedrado 12 darán razón. 
2177 5-19 
DESEA. COLOCABSE 
una morena sana y robusta, de tres meses do parida, 
de criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: calle de Curazao 3. 37. 
2140 5-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A I S L E Ñ A P A R A criada mano, pero DO entiendo de costura: ca-





Se desea saber doncío vive D . Estiban y m hermano 
Nicolás, los dos son de Melgar de Fernamcntal, pro-
vincia de Biirnos para nn acuito que los interesa: en, 
el obrador do la dulcería do Marte y Beloua recibe los 
avisos D Ventura Pérez. 2111 5-18 
UN P E N I N S U L A R D E 30 A Ñ O S D E E D A D . , de regular porte, desea encontrar algún cargo (y 
trabajo análogo durante el día, hay personas que ga-
rantizan y rcHpondon de su intachable conducta: Mar-
qués González n. 25. 2119 1 5-18 
PilRÜÜ MOL'l . r 
desea saber pl paradero de su madre la morena Isabel 
Rizo; de la cual se Miparé o! año de 1871; y que per-
loneoía á D? Javiera fitóo de Toledo, dueña del cafe-
tal La Caridad en Sanliago de Cuba. Pueden d i r i -
gir a! pardo referido en el ingenio .Santa Gertrudis, 
Hauagiiises, ó en el escritorio de esa finca, callo de A -
guiarn. 108Í. líabavia. 2090 5-18 
EL lilZO 
S E S O L I C I T A 
un joven pi iiínsular de 15 á 17 riños nar.i la limpiezai 
y los mandados de tina casa. So pretiero al ijiie haya 
servido y traiga reenmendacionos: Luyané 17 lúforma-
rán . Z¿ _ 21M 5-18 
SE DESEA E N C O N T R A R ÜN SOCIO D E A L -gun capital para una fabricación nueva, é cn de-
fecto se vendo eí socreto y pone al corriente do el mis-
mo en térmiuo de 8 días: Marqués González 25 
2120 5-18 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre que esté algo adelantado, se le pa-
gará sueldo; que sea peninsular y que tenga recomen-
dacioneR, Calzada del Monto n. 95. 2125 ff-lS-
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ( O L O -
\ J cirao en casa particular para criada de mano o-
manejar un niño: darán razón Glor ian . 1. 
" 2131 . 5-18 
COLO"CAR U N A G E N E R A L C O -
a'cocina, no duermo 
n i -
i 
S E S O L I C I T A 
una niñera de color que traiga buenas referenoiás: 
lie de San Ignacio n. 108, bajos. 
227H 5-22 
SE SOLICITA 
una Criada de mano: se le darán de $25 á 30 billctus. 
Municipio 12, Jesits del Monte. 
2275 4 22 
SE S O L I C I T A U N A C R Í A M D E M A Ñ O Q U E tenga persona conocida que responda y que no sea 
muy jóven: se vende una yegua americana, muy man 
sa y de mucha condición, y se alquila una casa. Cam 
panario i\. & todas horas impondrán. 
2271 15-22F 
Q H D # S B A 
lOcinera pcninHular aólo para 
en el acomodo, y un general cocinoro peninsular desea 
colocarse para almacén de viveros ó bodega, no duer-
me en el acomodo. Aguila l l t i A , cuarto entrcsueli'' 
n. 50. 2104 i>-í8 
OI E S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O D E 
loQVlor que tica Imcua cocinera y formal. Emjwdra-
do n. 5(1 entre Compostela y Aguacate. 
2105 5-18 
Barbero. 
Se solicita un operario y un aprendiz adelantado. S. 
Ignacio esquina á Amargura, barbería. 
2112 5-18 
D ESEA COLOCARSE ÚN B U E N C O C l N E R ( > do color, sumamonie aseado y do buena conducta, 
teniendo porsoiiHH que lo garunlioen, bien t ea en casa, 
particular 6 establccimionto: callo de San Miguel 91) 
darán razón. 2095 ñ-18 
UNA S E Ñ O R A D E CASA P A R T I C U L A R SO-licita ropa j)ani lavar, que sea do familias de-
centes, y también se solicita ima colocicion para 
acompañar á una señora sola. Callo de Teniente l iey 
númorii 5(>, impondrán. 208(1 5-18 
Se solicita 
una lav. ndora y planchadora. .Tesus Mari.v 20 cutre 
Cuba y Sau Ignario. 2108 5-18 
SE SOLICITAN 
tabaqueros de menudeo. Bernaza número 52. 
2234 4-22 
SE SOLICITA 
una mujer de íüedlana edad para los quehaceres de una 
casa sea blanca 6 do color,- lo que so desea es que cum-
pla con su obligación. Tenieñtc-Refl ' 9. 
2241 4-22 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O B L A N C O sin hijos que quiera colocarse para el servicio de 
una reducida familia cn una población inmediata á es-
ta ciudad: se exigen referencias: informarán Jesús 
María 132. 2251 4-22 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse cn casa particular 
(t estableciípiento; calle de la Zanja 8, dan razón. 
2208 4-22 
2113 
Peluquero especial pi-.jta síiñoías. 
Avisa á su elegante marchantevía que recibe orde-
nes en la sedería L A V I L L A D E l 'ARIS . 
O B I S P O W». 
1958 9-16 
SANTIAGO V. ALEMAKY. 
Se hace cargo de trabajos de albañilería, carpinte-
ría, pinturas, etc.—Todo lo qué cómpíende el Maestro 
de obras y extirpa el comejen. Trocáuero 81., altos. 
1869 9 - lá 
DE M i 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de iRÍriaaa, pozos y sumideros; 
hace los trabajos más baratos gue ninguno de su clase 
con aseo y iiBande'desiiifdctahtó: reciba órdenes: cafó 
La Victoria calle de la Muralla, Monte v ReVillagige-
do, Luz y Egiáo, Génio'e y Consulado, Virtudes y Qar-
liano, bodega esquina úe T«wC9 t ?á diseño Aramburn 





Manuel Fernández y Comp. 
T E N I B M T E - H E Y ' 3 9 . 
Fabrica toda clase de tintas: tiñen de colores toda 
clase de géneros, nuevos y usados: las prendas do uso 
sereforman poticompleto, dejándolas nuevas: nuestros 
trabajos los garantizamos. 
Tintorería L A F R A N C I A , Tcniente-Rev n. 39. 
1913 9-15 
MODISTA.—SE H A C E N V E S T I D O S POR E L último figurín á $0 y S, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
áprecios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bernaza 29. 
1017 27-26E 
u 
G E R T R U D I S D E L O Z A N O . 
Se peinan señoras y ninas, sin necesidad de pelucas 
y de todas las épocas antiguas, precios módicos. A -
guiar 35, altos. 2121 5-18 
Nueva m o m a 
I 
de Gorsets 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU P R E C I O TRES D O B L O N E S . 
SOL 64 . 
'975 9-16 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son tos trajes que su confec-
cionan en el gran taller do modas de J. Slosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corle que 
esta casa tiene acreditado: torio á precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 64. En la misma hay Uv-
josísiraos modoloK d.̂  «iisfrnz. 1847 16-13 
Deforinidades, Debil idades 
ppíñoieivoiss. 
G A L I A N O N U M . 2 8 , H A B A N A . 
ANTONIO G A L L E G O S , 
O R T O T E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano. 
1881 16-13^ 
PA R A U N A S U N T O Q U E L E INTERESA SE desea saber el paradero dy D. Trinidad Ochoa y 
Arce: dir'danse á D. Martin BengOchea; Sauta Lucía 
núm. 13, Marianao. Se suplica la inserción en los de-
más periódicos do esta Isla. 2313 8-23 
ÜÑATTÜENA LAVASTDTERA, P L A N C I I A D O -r a y rizudora desea colocarse on una casa particu-
lar ó bien sea para cualquiera otra co?a por ser muy 
inteligente para todo, es persona de alguna edad, pero 
con muy buenas diopuMciones natural d" Cím.irn0 y 
tictii' ouif-n la abone. Cálleion de Cbavez 31. 
2 ^ 0 4-23 
P M A I L VEDADO 
Se solicitan dos buenas lavandera*, una que sea ge-
neral i n dr i es y ropa lina de señoras, se les abona buen 
saeld.i :-i saben desempeñurbien el oficio: calle G. nú-
mero ^ 2307 , 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de razón para asistir á una sefiora enferma 
prefiriéndose sea de color. Aguiar 49. 
2265 4-22 
Dncro asiático aseado y de buena conducta cn casa 
particular ó establecimiento: cocinad la inglesa, fran-
cesa, española y criolla y tiene personas que respon-
dan por él: calle de Neptuno 136, dan razón; 
2247 4-22 
E N E C E S I T A UÑA B Í Í É N A C R I A D A D E M A -S I no. San Ñicolás 38, entre Virtudes y Animas. 
2243 4-2'-* 
BARBERO 
Se solicita un oficial, Compostela entro Jesús Ma-
ría y Acosta, al lado de la Belcncita. 
2242 4-22 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español "Gallego' ' quo saldrá bre-
vemente de este puerto para Europa, prévia las esca-
las que convenga, so solicitan 19 y 29 maquinistas con 
sus correspondientes títulos que acrediten su aptitud 
para desempeñar dicho cargo. Sobre sueldo y demás 
condiciones, informarán Oficios 20.—J. M . Avendaño 
y C? 2236 3-22 
BARBEROS 
Se solicita un oficial bueno para un pueblo inme-
diato á la Habana. Teniente-Rey, entre Cuba y San 
Ignacio, barbería darán razón, 
2238 4-22 
UNA S E Ñ O R A D E C E N T E D E A L G U N A edad desea encontrar una suiora para acompañarla: 
Sabe cti^er á mano ó á ensoñar niñas la instrucción 
primarla, dándole habitación y asistencia por un m ó -
dico prncio: Chí'é El Louvro Piado 124, dan razón, 
2136 5-18 
SE SOLICITA 
un í manejadora que gane doce pesos sin ropa limpia. 
ReiuaSl." 2085 7-18 
CA L L É D E Z U L U E T A 73, PISO P R I N C I P A L , izquierda, se solicita una criadita do 8 á 10 años de 
edad y que tenga buenas referencias. 
209(5 5-1R 
Se so l ic i tan 
una buena lavandera y planchadora para corta fami-
lia, blanca ó do color, que sea formal y cumplida cn 
su trabajo y quiera i r al campo á un ingenio; cn la 
misma un criado de mano blanco que sea inteligento 
enlodo servicio doméstico y aseado; también una mu-
chacha de 12 á 14 años para ayudar á los quehaceres, 
do casa, A quien so dará buen trato y un corto sueldo: 
[nfomarún Manrique 131. 2219 4-20 
SE SOLICITA 
un aprendiz de 14 á 16 años en la fábrica de cigarroe 
de hebra sin papel E l Mapa de Cuba, Manrique 134. 
2189 1-Í9a S-?0d 
So so l ic i tan 
aprendices zapateros de vaqueta que sepan algo en eí 
oficio y según lo que sepan se les dará algo; pe 
que no sepan nada también so toman. Muralla 
Aguacate, peletería. 2195 
esquina 
15-20F 
9 9 A n i m a s 9 9 
Se facilita dinero sobro hipotecas de fincas urbanas 
sin intervención de tercera persona. 
Cn 206 16-8F 
5,000 PESOS 
So dan cinco mil pesos billetes con hipoteca do ca-
sas cn la Habana. Cerro ó en el Vedado: infonnaráa 
Muralla 68, botica Santa Ana. 
1910 9-15 
UN PROFESOR D E A L G U N A E D A D , N A -tural de Italia, desea colocarse de preceptor con 
una familia decente para la 1? y 2? enseñanza; y ade-
más los idiomas francés, italiano y latin: en la librería 
de D . Elias Fernández y Casona, Obispo n. 34 i m -
pondrán. 2039 - 16-17F 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A E L campo quo sepan manejar carretones con bueyes. 
San José 48. 1907 9-16 
-.V'r.TJT'i'-" 
F n Dragones n-110 
se solicita una profesora que quiera ir al campo para 
educar una niña. 2246 4-32 
A L E C H E E N T E R A — U N A P A R D A J O V E N , sana y muy robusta, de ocho meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse. Colon en-
tre Crespo y Aguila accesoria n, 5, Eu lamisma infor-
marán de un individuo blanco de mediana edad para 
cocinar en establecimiento. 
2250 4 -22 
SE D E S E A C O M P R A R U N C E P I L L O M E -cánico chico de 13 á 25 pulgada", poco más ó m é -
nos. Escobar 40. 2315 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O G E -neral, asiático, en casa particular ó establecimien-
to. Darán razón Lealtad n. 5^ esquina Virtuden, 
2261 4-22 
r p R A B A J A D O R E S P A R A INGEJNIOS.—Aguiar 
X núm; ro 75.—117 Expedición —Se admiten blancos 
y morenos, lictuciados y rebajados, sueldo seguro y 
buena comida, salida esta semana. Se compran abona-
rés dé caballona, disuolUn v permanentes. Aguiar 75. 
Guzman y Valls, 2205;. 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, de mediana edad y tam-
bién una de 12 á 13 años, blanca. Obispo 91. 
2293 l i 2 3 _ 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E Mo-ralidad para inanrjar ó para criada de mano: no 
tiene inconveniente el ir con una familia al campo y 
tiene personas de responsabilidad que abonen por su 
honradez: informarán Neptuno 89, sombrereeía " E l 
Progreso." 2280 4-23 
SE SOLICITA 
un buen oficial de barbero y un aprendiz. Aguila es-
quina á Monte 223. 
2289 l-22a 3-23d 
SE SOLICITA 
on la calle de las Figuras 46, una criada peninsular 
para que ayude en los quehaceres de la casa. 
2288 4-23 
SE DESEA 
alquilar un criado de mano como de 15 años de edad: 
t ratarán calle de Neptuno 125. 
2311. 4-23 
SE S O L I C I T A N DOS PROFESORES I N T E R -nos uno para primera enseñanza y otro para repeti-
dor cn las matemáticas, no necesita título sino que 
sepa desempeñarlas bien. Monte número 2, 
2282 4-23 
INSTITUTRIZ 
Se solicita una señora para desempeñar este cargo, 
siendo de necesidad que posea dos idiomas, francés é 
inglés, y tenga buenas referencias. Vedado calle 7? 
número 78, informarán, 2292 5-23 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E cria-da de mano, peninsular, inteligente en el servicio, 
ó manejar niños en casa de una corta familia: tiene 
personas que respondan por ella. Revillagigedo n. 4 
dan razón. 2:109 4-23 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, que sepa coser á mano y á 
máquina y quo tenga buenas referencias. Prado n. 90, 
esquina á Animas. 2306 4-23 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A jóven para criada de mano ó costurera: informa-
rán Barcelona n. 6 á todas horas. 
2310 4-23 
EL BARBERILLO 
Se solicita un buen oficial de barbero. Reina 39. 
2308 4-23 
m 
ESRA COLOCARSE U N M O R E N O D E N A -




ponducta; bien sea en co&t 
cíen, muy formal y humilde, aseado y de buena 
tiene personas que responda  rr él. Antón Recio n ú -
mero 72 dan razón. 4-20 
SE SOLICITA 
un cochero que acredite buen comportamiento de ca-
r.^;i 'M<ips. je»n« M.-ria n. 3, 
2158 -1 90 
ST ^ L I C T T A N ^ t J Ñ s f Á N T E M E Ñ T E C R I A -dos. criadas, manejador.ís. costureras, cocineras, 
lavanderas y crianderas pyra proporcionarles coloca-
ción por una pequeña cuola; asi como los dueños en-
contrarán todos lo< que ncTMiiMi. Centro de Guzman 
v Valls, Aguiar 75: se solicitri un maestro dulcero para 
"el campo, 2201 4-20 
SE S O L I C I T A ÜN O K I L l vL Z A P A T E R O O uno que entienda algo (!< l oli.:¡o, cn Luz n. 39: en 
la misma se vende un loro ujtiy hablador y un sinsonte 
cantador, como para un regalo ámbas cosas ó para una 
persona de gusto. 2'J'3 4-20 
~ 9B 8OLI0IT-A 
un muchacho para la limpieza y los quehaceres de la 
casa. Botica San Rafael esquina á Campanario, 
2230 -1-20 
N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, coser ó acompañar 
ü una señora, O'Reilly 88, altos. 
2214 ' 4-20 
Ü 5 
UNA COCINERA 
Se solicita y otra criada para aseo de la casa y man-
dados. Consulado 32, 2208 4-20 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y br i l l an-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 2270 4-22 
AVISO. 
So compran pagas del Ayuntamiento. Informarán 
calle de la Industria n . 129 entre San San Rafael y 
San José . 2272 4-22 
SE DESEA 
comprar una biblioteca de derecho. Consulado G9A. 
2262 8-22 
SE D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E SALA bueno, y un juego de comedor, lo mismo que algu-
nos muebles do cuartos y algunas lámparas do cristal, 
sean juntos ó por piezas sueltas, para poner casa & una 
familia. Se pagarán bien, siendo buenos y de familia 
particular. Impondrán O-Rcil ly número 73. 
2215 4-20 
1 
UN I N G L E S D E S E A U N A H A B I T A C I O N E N casado una familia donde le den comida y quo 
sea bien atendido, quo posea la casa si os posible ca-
rruaje y baño. Dirijirse por correo al Apartado 485. 
2193 4-20 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera, se dan de $20 á $25, no se va 
á la plaza. San Lázaro 116. 2211 4-20 
LA PROTECTORA. 
Necesito 30 hombres buenos de campo, pagándoles 
á 18 pesos oro mensual, buena comida y viaje pagado, 
y buena paga, para ingenio. Amargura n. 54, 
2228 4-20 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N Manuel Porto y Diaz, natural de Vivero, parro-
quia de Gerdiz, para enterarle de una carta recibida 
en la Administración de este periódico. 
2149 5-19 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -noro, teniendo qnien responda por su conducta; 
vive Damas esquina á Pau'a. bodega. 
2157 4-19 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea formal y sepa cumplir con 
su obligación. Lamparilla 59, entre Aguacate y "Ville-
gas. 2172 5-19 
UN A J O V E N B L A N C A O D E C O L O R P A R A el aseo de dos habitaciones y cuidar de una niña 
de meseá, con el sueldo de doce pesos pagados con 
puntualidad. Chacón 30. 2178 5-19 
S: diana edad para manejar un niño de un mes: so do-
sea tenga buenos modales y sea cariñosa, y traiga bue-
na! recomendaciones, sin estos requisitos que no se 
presente. Lealtad 133 do 9 de la mañana en adelante. 
2168 5-19 
SE S O L I C I T A U N C R I A D 1 T O D E M A N O pardo ó blanco, que tenga buenas referencias, para servi-
cio de un establecimiento, San Rafael entre Industria 
y Consulado, Salón Oriente, pe luquer ía y barbería. 
2167 5-19 
A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 
áü dtsoa colocarse nada más que para la coci-
na. Neptuno 57 informarán. 2297 4-23 
F"ARA ÜNA CORTA F A M I L I A SE SOLICIT. ' , una criada de mano de mediana edad, que presen-
te buenas referencias, Galiano 69, entre Neptuno y 
San Miguel. 2314 4-23 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera en una casa particular: sabe gu i -
sar á la española, inglesa y criolla: prefiere una casa 
en que no haya niños, ó para criada de mano para ca-
balleros ó señoras de alguna edad: sabe desempeñar sn 
obligación y duerme en el acomodo. Dragones n . 1, 
Hotel Aurora darán razón, 228? 1-23 
BARBEROS 
Se solicita un buen oficial y otro para sábados y do-
mingos. Mercaderes 17. 2152 5-19 
SE del establecimiento y el cuidado de la puerta, que 
tenga persona caracterizada que garantice su compor-
tamiento: en Dragones 44 impondrán. 
2153 5-19 
SE NECESITA 
una general lavandera que planche camisas y una 
criada de mano. Oficios número 29. 
2179 &-19 
TELEFONO 211. PRADO 113. 
j E ! s t a c a s a , , ú n i c a im-
portadora p a r a t o d a l a 
í s l a DEL LEGÍTIMO C E M E N T O 
PORTLAND, MARGA W H I T E ' S , 
el m á s B ó l i d o y acre-
ditado material para 
suelos, tanques, depó-
sitos y toda clase de 
obras h idráu l i cas , ha-
biendo prorrogado con 
alguna ventaja s u con-
trato de i m p o r t a c i ó n 
directo con la fábrica 
de L ó n d r e s : ofrece á 
sus favorecedores y a l 
públ i co , una notable 
rebaja en las ventas a l 
por mayor y menor de 
este artículo; garanti-
zando siempre s u ca l i -
dad superior para aque-
llos trabajos, a s i como 
su peso por barril de 
diez y seis arrobas. 
E n l a m i s m a casa se 
ha recibido un nuevo 
y variado surtido de 
materiales para toda 
clase de p i s o s , desde 
el m o s á i c o i n g l é s de 
gran belleza y dura-
ción, hasta los diferen-
tes mosaicos h idrául i -
cos, blancos y de colo-
res, de precios muy 
moderados y de exce-
lente calidad para ha -
bitaciones interiores, 
saletas, etc., etc. 
Igualmente se encon-
trará en dicho alma-
c é n , g r a n acopio de 
materiales finos y or-
dinarios para fabrica-
c i ó n de edificios, á pre-
cios sumamente equi-
tativos. 
C 237 21-13̂  
S E COMPRA 
isn b i l lar en buen catado; i m p o n d r á n L a m p a r i l l a 48 
2137 5 - 1 9 
SE C O M P R A N D O S C A S A S D E C O N S T R U C -cion moderna, bien simadas, con agua y san cargas, 
uo paaando el valor de cada una de cinco á seis mi l 
pesos oro. No se admiten corredores é Informará D . 
J n a n Cauipnmnv, Z a i y a n ú m e r o 70. de las cinco de l a 
tarde en adelante: en l a misma casa se compra nn c a -
ballo americano, maestro de tiro, sano y sin resabios. 
2135 5-18 
^ U N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE 
O d e s e a comprar nna casa en el barrio de Monserrate 
en Concord ia 43, i m p o n d r á n á todas boras. 
1937 9-15 
M U E B L E S T P R E N D A S 
5 « compran de todas clases r en todas cantidades, 
pagando buenos precios. L a Zi l in , O b r a p í a f 3. e squí 
c a á Compostela. 1912 9-15 
Q E C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S ~Y 
VO<:n iodos idiomas, t a m b i é n se compran estuches de 
c i m j i a y t u a l o m á t i c a a , cal inda del Monte 61. entre 
Suarez y F a c t o r í a , l ibrer ía de Santiago L ó p e z . 
18^6 11-15 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases San Rafael 100. 
1863 16-131? 
jasas i e s M M e l e n f e M i s 
BAJÍOS TERMALES DE SANTA FE 
ISLA. DE PIKOS. 
H O T E L SAN CARLOS. 
E l nuevo d u e ñ o de este establecimiento deseando 
que los señore? h u é s p e d e s encuentren en Santa F é to-
das las comodidades necesarias, é indispensables CÍIT-
tamente si acuden all í á restablecer sus dolencias, uc 
h a omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
San Curios , m o n t á n d o l o al nivel de los mejores de su 
« lase . 
V e n t i l a c i ó n , aseo, habitaciones espaciosas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
valo m á s para los enffrmos: alimentos especiales y uua 
asistencia esmerada bajo la d irecc ión del D r . D . F r ó s -
yero G a r m e n d í a . 
P i f j . má¿ informes dirigirse en Cárdenas , F a r m a c i a 
íicui J u a n de Dios , R e a l 93; Matanzas, T a r a i a , h e i m a -
nos. Matanzas 12; Habana , Sol n. 12, F a r m a c i a L a 
Mar ina . E n esta farmacia eziste constantemente el 
agua de los manantiales de Santa F é . 
2.^8 27 -17F 
H O T E L SÁRATOGA. 
M O N T E 4 5 . 
- K N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T 
S i tuado frente a l C a m p o de M a r t e , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Se avisa á las personas que tienen sol!citadas habi-
taciones pueden paapT á ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y v e n t i l a c i ó n , asi como su esmerada asistencia y i 
«linos precios. 2134 f-1 
m ó -
8 
m m m í 
P E R D I D A 
E u el baile dado por la Caridad dt l Cerro el domin-
go 20 del corriente, se han llevado, qu izás equivoca-
damente del cuarto tocador de señoras una m a n t i c á 
abrigo de cabeza, de crochet, de hilo plateado, que 
estaba con un abrigo: si l a persona que lo l l e v ó quiere 
devolverlo á la calle de C u b a 140, se le agradecerá . 
2304 4-23 
S e p e r d i ó . 
E n l a tarde de ayer domingo 20, entre l a calzada de 
l a Infanta, ó en l a P l a z a de Toros, una cartera con-
teniendo dos c é d u l a s de señora y de caballero y 12 pe-
sos billetes que se le grat i f icarán y con 10 pesos m á s , 
por contener en ella muchos apantes, cartas, retrato 
de familia y otras curiosidades, etc., etc. Se suplica l a 
entreguen fonda L a Vencedora, Empedrado 3, ya per -
sonalmente ó bajo sobre, á J . L . y R . 
2273 4-22 
A l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
Se vende un bonito potro criollo da silla, de marcha 
y eualtrapeo, 4 años y medio de edad, 7 cuartas de a l -
zada, color azul claro, sano y de raza muy fina. M a -
loja n. 179. 2216 8-20 
S E V E N D E 
un maguíMco caballo americano, color moro azul, r e -
c i é n llegado y de inmejorables condiciones. San I g n a -
SE H A E X T R A V I A D O U N R E C I B O E X P E -dido en junio de 18?5 á favor del guardia munic ipal 
n. 73, D . C e s á r e o Conde. Queda dicho documento 
nulo y sin valor alguno como no sea para el interesa-
do, quien suplica á l a persona que lo hubiese hallado 
lo devuelva á l a A l c a l d í a del barrio de P a u l a . 
2258 1-2!a 3-22d 
Se alquila la casa San Ignacio 67, esquina á Acosta, acabada de reformar y pintar, propia para casa 
p T t i c u l a r 6 establecimiento, tiene obundante agua <le 
Vento y d e m á s comodidades: i m p o n d r á n Bayona 22, 
dd biete á diez y de tres á seis. 
2299 4-23 
V I H T T J D E S l O . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la c a -
l lo 2286 10-23 
a íqu i laa los hermosos altos B e r n a z a 29, con sala, 
Í O a n t e s a l a , seis habitaciones, comedor, cocina, j a r d í n 
y agua; los que no so alquilaron cuando el anterior 
anuncio, per no haberlos desalojado l a familia que los 
habitaba, h a c i é n d o l o hoy definitivamente. 
2298 4-23 
" O - . ; 6 onzas oro se a l q u í l a l a hermosa casa-quinta en 
C i e l Cerro callo del T u l i p á n n . 19, con hermosas h a -
b.laeior.cb altus y bajas, inodoros, caballeriza, b a ñ o , 
4 solares con jardines y tod;j!s cuantas comodidades 
pueda desear el gnetc mÍM exigente: l a llave es tá fren-
te al Parque del T u l i p á n casa del Sr . Mart ínez: Lrfor-
m a r á u P e f i a p o b r e 20 bajos 2248 4-22 
I N D U S T R I A 28 
Se alquila un cuarto alto para un matrimonio ó una 
persona SOIH. 22i9 i - 2 2 
Su aliiuilan dos casas: una en la calle de Escobar 29, fabr icac ión moderní», con sala, saleta, cnat' o cuar-
tos y agua abundante: la otra en l a calle del C a m p a -
m n o n ú m e r o 2, toda de m a n i p o s t e r í a y azotea, con 
hermosa sala, tres cuartos bajos y dos altos y agua a -
buudaute. á r a z ó n de 34 pe*03 oro al mes cada una. 
L a i llaves se hal lan en las bodegas inmediatas á las 
ca^as, é i m p o n d r á n Consulado 114. 
2266 4-22 
O n alquila la casa Agui la 45, entre B e m a l y T r o c a -
l O iorOr de dos pisos, cada uno de estos con sala, co-
n u d o r y dos cuartos y llave de agua. L a llave en la 
bodega 49, esquina á B c r n a l é informarán Villegas 59 
entre Obispo y Obrapía . 2264 4-22 
So Hl^uilau en muy m ó d i c o precio los bajos de la casa calle de E s c o b a r J16, de dos ventanas, zaguán. 
Bala de m á r m o l , cuatro cuartos, cocina y agna en 
abandurcia . E n los altos de la misma impondrán . 
2257 4-22 
Hubitaeiones amuebladas.—Se alquilan dos herir sas habitaciones con suelos de m á r m o l y vistas ;i 
l a plaza del Cristo, á 18 pesos oro; otra muy ventilada 
e n ' O pesos, con entrada á todas horas. Lampar i l la 
n ú m e r o 63. 2232 4-20 
S e a l q u i l a 
l a casa esquina á A n t ó n Recio n. 42, arreglada eu a!-
q t i l erpara toda clase de establecimiento. Lagunas 87 
d i r á n razón . 2186 &-20 
S e a l q u i l a 
nna espaciosa y ventilada hab i tac ión con balcón á la 
oalle v con tocia asistencia. Vil legas 67. 
2'9G -4-20 
C u b a u ú s u e r o 111 
eutre Acosta y J e s ú s María , se alquilan los al'os con 
grandes vistas á la calle, tienen cinco habitacinneB y 
a*otea. 2207 4-20 
S e a l q u i l a 
l a bonita casa L e a l t a d n. 193, acabada de reformar y 
pintar, propia para f a m ü i a de gusto. L a l lave en el 
n á m e r o 193. 
T a m b i é n se alquila la casa A n t ó n Recio n. 62, s i -
t u d a en los inmediaciones del nuevo paradero de V i -
l'anueva, igualmente acabada da reformar y tñntar, y 
propia para marca de tabacos. L a llave en el n. 58. 
Informarán C u b a n. 67, altos, de 9 á 10 por la m a -
ñ a n a . y de 5 á 6 por l a tardg. 2202 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa caea callo de San Pedro n. 0, 
frente á la Machina y la casa calle de Vir-
tudes 153: informarán Ourupía 14. 
1415 1 6 - 4 E 
T7>11 25^ oro: se alquila la casa Lagunas 96, á dos c u a -
JCli Iras de los b a ñ o s do mar, con sala, comedor corr i -
ao, dos hermosos cuartos bajos y uno alto, gas, agua, 
et-c. E n l a misma i m p o n d i á n . 2130 5-18 
C h a c ó n 7 
Be alquilan los altos con muebles asistencia ó sin ella, 
e n la misma so hacen mosquiteros por medidas como 
se pidan. 2122 5-18 
S-i alquilan dos cuai iüá entr i í suelos cou ba lcón á l a •pile y una habi tac ión alta, á matrimonio sin hijos. 
Agu i la 78 esquina á San Rafael . 
2103 5-18 
II N casa de familia respetable se alquilan habitacio-inea altas con b a l c ó n á la calle y toda asistencia á 
perdonas decentes y con referencias, propias para ma-
trimonios. Zulueta n. 3, al lado del G r a n Aplech, fren-
te al Parque Central . 2109 5-18 
S e a l q u i l a n 
dos cuartos altos con su azotea á matrimonio sin hi-
jos ó á s e ñ o r a s solas: San N i c o l á s n. 85 A entro Zan-
j a y Dragones. 2054 9-17 
Si alquila en muy m ó d i c o precio la casa, calzada de Belascoain n. 127, cutre Re ina y Estre l la , frente al 
P . i -no de Cárlos I I I , con altos muy ventilados y agaa 
ü 3 Vento: la llave en la bodega de la esquina y darán 
r a z ó n en l a calzada del Monto n. 169, tienda de ropa 
E i Bazar . 2188 9-19 
QUINTA D E L OBISPO 
C E E K O . 
Se arrienda eu proporción la tinca conocida con eso 
nombre, compuesta de una cabal lería y nueve cordeles 
de tierra, con buenas fábricas, agua abundant ís ima, 
numerosa arboleda de frutales y cé lebre por sus m a n -
gas. I m p o n d r á n en la misma y en Amargura 13, altos. 
2151 11-19 
Se alquila eu 18 pesos billetes la casa Milagro n. 5, en punto elevado, cuatro habitaciones, buen pozo, 
ú diez pasos de l a calzada de Jesus del Monte en el 
B73 está la llave y Dragones esquina á Manrique c a r -
n icer ía impondrán , como de la venta de un escritorio 
-v trea banles. 2161 5-19 
Se alquila en el Cerro frente á la iglesia la espaciosa y ventilada casa n ú m e r o 9. esquina á Santo T o m á s 
»i jn muchos frutales, natío , traspatio y iardin, la llave 
e^tá en la casa del fondo: en la misma informarán, 
2150 5-19 
Eu casa de famüia decente se alquilan trea habita-ciones altas muy hermosas, con ba lcón al patio, 
frescas y agua en la casa á $12 billetes cada una. San 
"Nicolás 24. 2118 5-19 
S E A L Q U I L A N 
«.nos altos interioreé compuestos de tres cuartos y una 
sala á hombres solos ó á un matrimonio sin hijos, se 
cambian referencias. Neptuno 59. 
J2146 6-19 
S e a l q u i l a 
"un local propio para barbería por haber existido por 
espacio de m á s de diez y siete años consecutivos ú otra 
clase do establecimiento. Virtudes esquin a á Aguila, 
2099 5-18 
T M F Ü R T A N T E . - S e alquila la casa PUSAQ do T a -
i c o n n? 209, con sala, comedor, cinco cuartos, baño , 
« e s p e n s a y caballerLsa, y en el alto sala, comedor y 3 
«uartos : É l dueño de 11 á 2. quinta Qarc in i y á " . 2 á S 
^ í e r c a d e r e s n. 23. 2133 5 - lS 
S E A L Q U I L A 
"un lucai que tiene 40 varas de fondo por 9 de ancho, 
para a lmacén de tabaco ú otra cosa que no sea i n ñ a -
mable. Industria 129. 2059 16-17 
SE H A E X T R A V I A D O L A C R E D E N C I A L del voluntario del 6? B a t a l l ó n 4? c o m p a ñ í a , D . F e r -
nando G o n z á l e z y G o n z á l e z , una requisitoria de quin-
to con una iustancia, desde Monte esquina á Suarez 
hasta la P i l a de la Ind ia la noche del 17, se suplica 
devuelvan esos documentos á Amistad 17, que se gra-
tificará 21S0 l -19a 3-20d 
DE L A C A S A N E P T U N O 59 H A D E S A P A R E -oido un perrito de cuatro ojos, tiene las orejas 
cortadas y se gratüloará al que lo entregue. 
2145 4-19 
m 
de Fincas y EstahleciinieHtos. 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E S U C O S -to la casa n. 66 de la calle do Acosta, á pr ijxísito 
para una dilatada familia, libre de todo gravámon y 
con agna redimida, su cons trucc ión es só l iáa y á la 
moderna. E u la misma se tratará de su ajuste. 
2278 unmo3-23F 
G A N G A . 
P o r $5,000 btes. libres, se vende una magníf ica cata 
de m a m p o s t e r í a en Marianao, con espacioso y lindo 
jard ín , patio para gallinas, cochera, pozo y comodi-
dades para una gran familia que quiera vivir fresca, 
alegre é independiente: ocupa una cuadra entera por 
todos sus lados y con vistas excelentes á la L i s a . E s t á 
sobro l a calzada: en Marianao, calzada R e a l 228 i n -
formarán. 2281 4-23 
SE V E N D E N D O S CASA:-* D E T A B L A S F L O -r i m l ó y tejas en J e s ú s del Monte, cerca de la c a l -
zada de L u y a u ó , terreno propio y libre de todo gru-
v á m e n , tifneu pozo muy fértil, ganan $34, ton de 
planta moderna y acabadas de construir; se dan las dos 
en $1,000 oro, valen é l doble: para m á s informes en !a 
Habana Manrique n. 110 á todas horas del día. 
2296 4-23 
Q E V E N D E E L S I T I O N O M B R A D O L A " Z A N -
O j a , como á una legua de Güines , de muy cerca de 
dos cabal ler ías de tierra de i rimera calidad; tiene una 
pequeña laguna con agua todo el año y adema-, le pasa 
una zanja; t a m b i é n se vende otro sitio muy cerca del 
anterior, du m á s de una cabal ler ía de tierra. L o s dos 
juntos se dan eu 4,000 pesos oro, para vender de mo-
mento: impondrán en la calzada de J e s ú s del Monte 
340, de fi á 9 de la mañana . 2147 4-23 
FA R M A C I A . — L A P E R S O N A Q U S D E S E E comprar una bonita en esta ciudad en precio m ó -
dico, en buen punto, montada con guato y muy amplia, 
dándose las mejores referencias, puede dirigirse á L a -
gunas n. 9, letra A , donde impondrán á todas horas. 
2305 4-23 
EN E L V E D A D O . — S E V E N D E L A H E R M O sa casa de m a m p o s t e r í a con un gran algibe, calle 
D n ú m e r o 2 esquina á la calzada, con palio, traspatio 
y arbolado y al fondo dos solares, todo se da en once 
mil quinientos pesos oro, informarán el portero de O 
b r a p í a 2 5 6 en l a E m p r e s a Gestora Mercaderes 22. 
2 -tiO 6-22 
E N $2,200 ORO 
y reconocer $1,6( 0 oro de un menor que le faltan 18 
meses, se vende una casa calle de Paula, con sala, co 
medor, 4 cuartos á la brisa, agua de pozo, libre degia 
v á m e n : informarán Obispo 30, Centro de Negocios. 
2254 4-22 
E N $5,000 ORO 
se vende una casa calle de Bernaza entre Obrapía y 
Lampari l la , ganando hov $51 oro. Informes Obispo 30 
de 12 á 4. 2253 4-22 
SE V E N D E M U Y B A R A T O E L D E R E C H O A retro comprar la hermosa casa-quinta callo de la 
Universidad 42, que da fond» frente á las fábricas de 
ómnibus y de cigarros de Estani l lo , vendida en pacto 
eu $3,^40 en oro: informan Amistad 34. 
2203 4-20 
E N $4,000 ORO 
se vende una casa, San Rafael entre Escobar y G e r v a -
sio, con sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto á la 
brisa, cocina espaciosa, barbacoa, agua, toda de azo-
tea. Centro de Negocios, Obispo 30. 
2210 4-20 
U N S I T I O E N G U A N A J A Y 
se vende á una legua del pueblo, se compone de dos 
cabal ler ías , cercada de piedra una de ellas y la otra de 
pifia, le pasa un rio, fabricas de guano, tiene como 
1.500 palmas: se da en $1,700 oro. Centro de Necrocios 
Obispo 30, de 11 á 4 2200 4-2<i 
E n $ 1 , 0 0 0 o r o 
se vende una easa en el Cerro y sobro otra situada en 
la calzada que cos tó como $70 Ó00 oro se toman $10,000 
en hipoteca, aunque sean de menores. Obispo 30, de 
11 á 4. 2222 4-20 
S E V E N D E 
el solar n. 1 á Censos del Reparto del Carmelo, man 
zana 86, calle 18 esquina á 17, el cual tiene una capa 
en fábrica y un magníf ico pozo de agua inmejorable. 
Informarán del asunto en la calzada de Galiano n. 70 
de 6 á 10 de la m a ñ a n a y de i á 10 do la noche. 
2030 9-17 
S E V E N D E 
la casa Villegas n. 25, con sala, comedor, tres cuartos 
bajos y dos altos, llave de agua de Vento redimida; pa-
ra su ajuste J e s ú s del Monte n ú m e r o 96, 
2 0 U 9-17 
A l . M E J O H P O S T O R . 
Se solicita comprador para dos estancias, compues-
tas de 3 cabal ler ías y 3 cordeles, sitas en el partido de 
Pepe Antonio, t érmino de Guanabacoa, las cuales se 
venderán al mejor postor, siempre que l a postura ex-
ceda de $7,500 oro. Se reciben pliegos cerrados y dan 
informes do doce á dos cu la sala de los entresuelos de 
la oasa calle de la Habana 85, donde se abrirán los 
pliegos presentados y so hará la adjudicac ión al mejor 
postor el dia 28 del corriente á las doce en punto. 
Habana, febrero de 1887. 
1964 K - l f i 
S E V E N D E 
an potrero de nnas 40 caballerías propio 
para criar ganado, con buena cerca do a-
lambre situado á tres boras de la Habana 
por ferrocarril, pasando por ól la carretera 
de San Cristóbal. Razón Obranía 5, altos de 
12 á 4. C 259 15a—lá 15d—18F 
ÍTIN $1,000 O R O S E V E N D E U N A C A S A , BA I j r r i o del P i lar , de m a m p o s t e r í a , con sala, oomedór 
y tres cuartos, l i b re de g r a v á r a e n : informes Zanja 36 
de 8 á 10 de Ja m a ñ a n a y de las 5 de l a tarde en ade 
lante. 2162 5-19 
SE V E N D E P O R L A M I T A D D E S U V A L O R la casa en c o n s t r u c c i ó n n. 68 de la calle de las L a -
guna*. Mide 11 varas de frente por 40 de fondo. E n 
J e s ú s María n. 4 i m p o n d r á n de 9 á 11 de la mañana. 
2182 7-19 
SE V E N D E U N A C A S A B I E N S I T U A D A E N la calzada del P r í n c i p e Alfonso, toda de mampos-
tería con su portal, aala, comedor, cuatro cuartos b a -
jos y dos altos, cocina corrida, sus t í tulos limpios, sus 
contribuciones pagas hasta el dia en la contidad de 
$4,000 oro: informes Aguacate 56, de once á cu»tro, en 
los altos. 2143 5-19 
E N $4,000 O R O 
libros para el vendedor y sin in tervenc ión de tercera 
persona se venden dos rasas en la calle de la Bomba: 
en el número 15 de l a misma calle i m p o n d r á s u dueño. 
2141 16-19F 
S E V E N D E 
la casa n. 55 de la calle del Trocadero, compuesta de 
sala, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las calles de Crespo, Trocadero y Amistad. 
2160 16-19 
SE V E N D E N B A R A T A S , J U N T A S O S E P A -radas las casas números 21, 23 y 25 calle del P o c i -
to, y en $900 una acabada de construir en esta capital, 
terrenos propios y sin g r a v á m e n e s . Blanco 87, de 4 á 
5 de la tarde. 2116 5-18 
gÜ A R R I E N D A U N A E S T A N C I A E N A R R O -J O Naranjo , c a k a d a d e Vento, de SA caba l l er ías de 
J ierra con árbo le s frutales, barracones'y una m a g n í f i -
c a casa de vivienda. San Ignacio 76 i m p o n d r á n . 
2024 9-16 
Dos habitaciones altas y frescas, se alquilan con toda as i í t enc ia , á hombree solus ó matrimonio sin 
n iños ; que sean personas de moralidad, por ser en c a -
sa derauiiliarespotable, donde se cambian referencias 
Galiano 124, 1ÍW7 9-16 
Se alquilan los bajos de la casa, calle de la Salud n ú -mero 47, compuestos de sala de m á r m o l , zaguán , 
comedor, tres herinosoa cautos , cocina, agua, etc. E n 
l a misma impondrán. 2009 7-16 
OJ O . — A g u a c a t e 47.—Se alquila un sa lón alto con entrada mdepeudiente y un cuarto bajo, propios 
para matrimonio sin hijos ú hombres solos: oasa de f a -
mil ia particular. 1813 16-12F 
E D I F I C I O DE L U Z 
ANTIGUO HOTEL SAN CARLOS. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
/í»g d« nintar. ror frente á la plaza de L u z . Servicio y 
altuahrsdo. Precioí módicos. 1309 27-1F 
S e v e n d e 
la oasa calle R e a l de la Salud u. 45, compuesta de s a -
la, zaguán, comedor y cuatro cuartos bajos y cuatro 
altos, llave de agua y coema, es nueva y muy aseada: 
de m á s pormenores eu la misma impondrán, sin inter-
venc ión de corredor. 2101 7-18 
SS VENDEN MUY BARATAS 
una hermosa casa A n c h a del Norte cerca de los baños , 
oan sala, saleta, 9 cuartos y agua redimida en $5,500 
oro renta 3 onzas oro; una id. con sala, comedor y seis 
suartos en $4,300 renta $36 oro; una hermosa casa do 
alto y bajo con eatablecimiento P r í n c i p e Alfonso: á 
ana cuadra del Campo de Marte en $8,000 renta 6 on-
zas oro; una hermosa casa en el barrio de Colon con 
«ala, saleta y 7 cuartos en $5,000 renta 3 onzas, tiene 
Jardín; una en el barrio del Monserratecon sala, saleta 
y 6 cuartos y agua en $2,500 renta 2 onzas; una esqui-
na con establecimiento cerca de la plaza en $8,000 r e n -
ta 6 onzas oro; tres casas con sala y saleta á $3,000 y 
$3,609 cada una. Sin corredor. Maloja 73. 
2097 5-18 
cío n. 128. 2226 8-20 
DE GÁMIAJES. 
SE V E N D E B A R A T O U N F A E T O N Y U N C A -rro de cuatro ruedas; el primero propio para los 
carnavales y el segundo para ropa, cigarros, v í v e r e s , 
etc.. todo en ínfimo precio. Cerro 476. 
2294 4-23 
S E V E N D E 
6 se cambia por otro carruaje un elegante c o u p é mar-
ca E . Courtill ier: informarán á todas horas Agui la 84. 
2312 5-23 
U N A G U A G U A 
E n $500 billetes: otra en $1,000, traspaso con des-
cuento de sus recibos de c o n t r i b u c i ó n , caballos maes-
tros de tiro, arreos, hab i l i t ac ión de caballeriza y silla 
de montar. L e a l t a d 131. 2239 4-22 
SE V E N D E U N C O C H E N U E V O D E D O S rue-das y de dos asientos, p u d i é n d o l o poner á cuatro 
asientos á voluntad, muy fuerte, propio para carnaval 
puede verse á todas horas en el Estribo. Ten icntc -
R e y SO. 2187 8-20 
S E V E N D E 
un vis-a-vis de dos ¡fuelles, de ú l t ima moda, marca 
Courtillier, de muy poco uso, muy sól ido, propio para 
una familia do gusto; una duquesa sin estrenar, ú l t ima 
moda; un flamante tronco de arreos; una limonera: 
también se cambian por otros de menos valor. A m a r -
gura 51. 2218 4r2ü 
E N 8 ONZAS ORO 
se vende un faetón y en perfecto buen estado. Agua-
cate 69. 2206 4-20 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E en proporc ión un milord, una parejita de caballos 
maestros, propios para persona de gusto, arreos de 
troceo y limonera, juegos de m o ñ a s y d e m á s enseres 
de un tren completo. Juntos ó separados. Bernaza 30. 
2220 1 0-20 
GA N G A . — S E V E N D E U N M I L O R D F L A -mante: puede verse y tratarse en Neptuno 48, en -
tre Amistad y Agui la á todas horas: también se da r a -
zón de la venta de una barbería en un gran punto de 
esta capital. 2176 4-19 
GA N G A P A R A L O S C A R N A V A L E S ! ! — U N A e legant í s ima duquesa garantizada, nueva, y sin 
comején , un lindo caballo, dos limoneras y un tronco 
de arreos dorados, un vis-a-vi.i de un fuelle y un cou-
p»̂  Clarence, ámbos en magnífico estado. Manrique n ú -
mero 116. 2023 9-16 
BE MUEBLES. 
SE V E N D E N 
tinas y macetas de flores, algunas de ellas de mér i to . 
Tejadillo 40. 2291 4-23 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Juego de sala completo de caoba en $120. un bonito 
medio iuegonogal en $80; otro imi tac ión $55; escapa-
rates desde $25 hasta 68 y 175, este últ imo con espe-
jos: una prensa de copiar con mesa de hierro un'ca en 
$3!>, espejos de todos tamaños , mecodorca de Vieua á 
$20 y 22, carpetas de abogados y de comercio de todas 
formas, un mostrador do casa do cambio, camas y 4 
mesas de café y demás muebles. E n Re ina n ú m e r o 2, 
frente á la Audiencia. 2269 4-22 
B I L L A R 
Se vende una mesa chiquita, americana, cou todos 
sus utensilios, en buen estado y barata, San Miguel 
n ú m e r o 270, 22.-6 4-22 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N A máquina de coser de Singer Reformada, en perfec-
to estado en $18, una í d e m Idem de la Maravil la eu 
inmejorable estado en 12 pesos todo billetes, pueden 
verse y probarse San N i c o l á s n? 115, entre Estre l la y 
Re ina . 2274 4-22 
G a n g a 
Se vende una buena cama camera con pinturas finas 
en las cabeceras, molduras y bastidor de alambre, en 
m ó d i c o precio. No se trata cou mueblistas ni presta-
mistas. Animas n. 29. 2235 4-22 
MU E B L E S B A R A T O S . — U N J U E G O D E S A -la L u i s X V , liso, en buen estado $134 btes , uno 
idem escultado que le faltan los mecedores y es do do-
ble áva lo $150, otro escultado completamente nuevo 
$175. Agui la 215 entre Monte y Estre l la . 
2212 8 20 
SE V E N D E N " 
varios út i les de colegio. Suarez n ú m e r o 103. 
2198 4-20 
¡ G a n g a ! 
Se vende medio juego de sala, entilo L u i s X V , com-
puesto de seis sillas, dos sillones, dos sillas de brazos, 
un sofá y una consola, con piedra de mármol , en $40 
billotes; una meea de corredera de seis tablas, caoba, 
$ í 0 B[B.; una fiambrera de dos cuerpos, es decir, c ó -
moda y escaparate, en $10 billetes; y un escaparate de 
caoba, esquinado, $4 billetes. Sau Ignacio número 130, 
entre J e s ú s María y Merced. 
2233 4-20 
LA F A M I L I A Q U E R E S I D E C A L Z A D A D E L Cerro 478, e a t á d e i b a r a t a n d o casa, y por lo mismo 
ofrece al públ i co en general la oportunidad de com-
prar muebles muy baratos; y además , un gran f o g ó n ó 
cocina americana casi nuevo, tÍBiie su horno y es tá 
completo. H a y además una gran carpeta propia para 
casa de comercio ó a l m a c é n y un tanque de hierro pa-
ra agua, de marca mayor. 
3217 4-20 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un precioso juego de cuarto, de fresno, cou ele-
§ante cama imperial, un escaparate de espejo, 2 idem e caoba, dos lavabos, dos camas chinescas, un juego 
de V i c n a . un gran espejo y un magnífico piano de P l e -
yel demedia cola, un pianino del mismo, loza, flores y 
demás muebles. Industria n ú m e r o 144. 
2227 4-20 
U N S i L K O R A M A C O N D O S C I L I N D R O S para hacer los gises, y muchas vistas de movimiento: 
el t amaño de la vista en el telón aumenta m á s de 15 
varas; una serafina con 18 piezas; varios aparatos de 
s do física. fotografía y electricidad, y para gab'ncte 
Aguacate n ú m e r o 56. 2225 4-20 
Casa de préstamos " E l Cambio." 
71, S A N M I G U E L 71. 
A V I S O . 
Participamos á nuestros habituales favorecedores y 
al p ú b l i c o en general, que han salido á la venta una 
porc ión de objetos procedentes de e m p e ñ o s vencidos; 
prendas, muebles y variados objetos, que sus dueños 
no han renovado, á pesar de nuesfro anterior aviso. 
L a procedeneia abarata considerablemente su pre-
cio, de lo que ea fácil convencerse con una visita á 
E L C A M B Í O , San Miguel n. 71. 
T a m b i é n damos dinero sobre toda clase de objetos 
al más módico interés: vista hace fe. 
2205 8-20 
S E V E N D E 
el antiguo y acreditado establecimiento de E s c u e l a de 
tiro de pistola, calle de Obrapía n. 118. I m p o n d r á en 
el mismo su d u e ñ o . 2063 l - 1 6 a 9-17d 
G A N G A . 
Se vende la casa calle de Cádiz n. 53 con sala, s a -
leta y trea cuartos, toda de mampos ter ía y azotea, San 
N i c o l á s 25 i m p o n d r á n . 2001 11-10 
SE V E N D E E N $3,000 O R O , L I B R E S P A R A E L vendedor, la casan . 65 San Miguel: e s tá registrada 
en el libro nuevo de l a propiedad y libre de g r a v á m e n : 
en la misma informarán. 1898 9-15 
BA R A T I S I A I O . — S E V E N D E N , D U R A N T E E L Carnaval , por ausentarse su dueño , hermosas 
l imparas de bronce, cuadros, loza, cristales tenedores 
y cucharas plateadas y algunos muebles. E n la misma 
casa se alquila un hermoso y fresco cuarto, con 6 sin 
muebles, en un centén , y el uso de la sala grátis . I n -
formarán calle del Obispo n ú m e r o 84. 
2223 4-20 
ÜN M A G N I F I C O P I A N I N O F R A N C E S , cuer-da oblicua, casi nuevo, se vende barato por a u -
sentarse su dueño: informarán San J o s é n. 60: en la 
misma so vende un bonito faetón. 
2161 4 19 
C o s t ó 1 2 0 o n z a s o r o 
y se vende en 25 un magnífico y soberbio espejo, esto 
es, por mucho m é n o s de la cuarta parte de su valor; 
tiene la luna sumamente limpia lo mismo que el marco 
dorado y palisandro de todo lujo: es un gran mueble 
para un Casino ó una Sociedad de Recreo, y también 
para una gran sala de casa particular, pues mide 2 me-
tros 65 cent ímetros de alto por 1 y 75 de ancho: es una 
ganga: fué de una persona de alta alcurnia y de gusto: 
procede de un remate, por eso se vende casi regalado: 
véan lo y se desengañarán de l a verdad. Venduta 
Obrapía frente al n. 6, entre Baratil lo y Oficios. 
2180 4-19 
U E N N E G O C I O . — S E R E A L I L A E N P R O -
porcion un buen armatoste y mostrador y algunos 
otros muebles y accesorios de una casa, fonda E l N a -
vio, frente al Correo. Oficios 54, darán razón. 
2174 4-19 
GA N G A . — P O R T E N E R Q U E D E S O C Ü P A R el local se vende un armatoste y mostrador nue-
vos propios para cualquier giro, el armatoste tiene v i -
drieras. E n E l Marino, sastrería . C u n a n? 0, darán 
razón. 2173 4-19 
O J O 
Se vende una vidriera de 9 cuartas de alt o por 5 i de 
ancho propia para una camiser ía , quincal ler ía ó tren 
de lavado, se da muy barata. Teniente-R^v <>i. 
2181 4-19 
S E V E N D E N 
varias puertas usadas de cedro de tablero, una puerta 
de callo, una ventana con su persiana y reya de hierro; 
también se compra un solar ó casa que no tenga m é n o s 
de nueve varas de frente, en la calzada de San L á z a -
ro, y se vende una ciududela en la calle de San Rafael 
120; tiene 30 habitac'ones, produce una buena ren -
ta, puede verse á todas horas; i m p o n d r á n Campanario 
n. 6, á todas horas. 2132 8-18 
A l m a c é n d e p i a n o s de T. J . Gúrtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O M ' ) . 
E n este acreditado establecimiento ee ha recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t iem-
> Hay un ^r.m surtido de pianos usados, garanti-
lo«. al alcianri.' i j todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alqniláii , v componen pianos de todas clases, 
2110 2 6 - 1 8 F 
EN L A M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -(lustrial29, de Juan F e r n á n d e z , .̂ e desea acabar 
de realizar todas las existeucias lo luáp pronto, para 
alquilar el local, que tiene 40 varas de fondo por 9 de 
ancho, para a l m a c é n de tabaco ú o í r o s objetos que 
no sean inflamables. 2058 1Í;-17 
PI N A R D E L R I O — S E V E N D E L A C A S A E N que estuvo l a tienda de D . A n d r é s Herreras , calle 
del Recreo cerca del Puente, ó se cambia por otra en 
la Habana, dando ó tomando prima no siendo mucha 
la diferencia. Dirigirse en aquella ciuddd á D . Fe l ipe 
Fuentes, y en esta L a m p a r i l l a 94, 
174» 16-11P 
BU E N N E G O C I O . — S e vende l a cindadela calle de la Soledad n. 2, en San Lázaro , con 2 acceso-
rias y 20 cuartos, y Principe n. 21 con 2 accesorias y 
13 ouartos, todo bk n alquilado. A n c h a del Norte n. 
3fl8 su dueño informará. 1583 lfi-8 f? 
J O . S E V E N D E L A C A S A O - R E I L L Y N . 9 
ó te alquila en seis onzas oro, oon sala, nn gran 
n, cocina, caballeriza y agua de Vento. Obispo 24 
impondrán marmolería. E n Regla calle de la Mamita 
número 19, la llave ai frente camisería . 
1470 16-5 
DE M A L E S . 
A L O S R E L O J E R O S . — C O M P O S T E L A 52.—Se venden de relance Usos magníf icos tornos y nna 
máquina para hacer ruedas, todo sumamente barato. 
Nota: Se ve nde un magníf ico tomo m e c á n i c o , por la 
tercera parte de su valor. 
2083 0-17 
S E V E N D E 
una gran caja de hierro á prueba de fuego, de tama-
ño grande con departamento para libros etc. etc., 
Mercaderes 31. 2004 9-16 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y U S A -dos; se compran, cambian y componen; se ven den 
bolas, p a ñ o s , gomas, tacos, etc,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Miranda, O - R e i l l y 16, entre San Ignacio y M e r c a d e -
res. 1361 28-3P 
DE M A 0 O I M Á . 
SE V E N D E N V A R I A S T U N T A S D E B U E Y E S nuevos y maestros de carreta y arado. H a y cuatro 
ó cinco yuntas de primera. In fo imaráu en Marianao 
calle V ' ^ i " n. 31, ce una á cuatro. 
2263 4 22 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O R T A R papel, propia para cigarrería, de medio uso y precio 
muy módico; también se vende un pianino de medio 
i! ¡o á precio muy bajo: imprenta de N i ñ o s H u é r f a n o s , 
Cuba 129, entre Merced y Paula . 
2192 4 20 
SE V E N D E M D Y B A R A T A U N A M A Q U I N A de fabricar agua de soda, propia para una fábrica 
de gaseosas ó para un despacho de n é c t a r soda. E n 
J e s ú s Mar ía 4 impondrán de 9 á 11 de la mañana . 
2183 6-19 
A L O S H A C E N D A D O S . 
R E A C T I V O SISTEMA S A L A 
UOM R E A L . P E Í I V I L E G I O . 
Preparación defecante y descolorante, 
p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a p a r a t o s . 
Condiciones muy m ó d i c a s y de positivas ventajas para los hacendados. 
A l que use este reactivo sin la debida autorización se le persegu irá ante l a ley. 
P a r a más pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e á 
J O S E A N T O N I O P E S A N T — O B R A P I A 5 1 — H A B A N A . 
C u 260 8-19 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s de r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o » y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r » 
d e S m l t h & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e iCodg-ers p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t odos m u y b a r a t o s . 
A L V A R E Z Y H I N S E . O B I S P O 123. C n 748 312-9in 
SE 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
L a s máquinas de coser mejores, m á s suaves y de m á s durac ión que se 
lian conocido hasta el dia, son las 
NEW HOME 0 NUEVA DEL HOGAR, 
de doble pespunte. 
Neces i tar íamos de mucho espacio para dar á conocer al púb l i co las no-
tables ventajas de estas máquinas; pero nos limitamos á prevenirle, que á n -
tes de comprar otras, examine detenidamente estas, y podrá convencerse 
de nuestra aseverac ión . 
L a s máquinas de cadeneta W I L C O X Y G 1 B B S , llamadas silenciosas, 
no obstante los esfuerzos inauditos de varios fabricantes por imitarlas, s i -
guen huérfanas de rival , y cosen siempre á la perfececion. 
Vendemos m á s baratas que otros, las de S I N G E R O P E L , S I N G E R G . 
A M E R I C A N A S , F I L A D E L P H I A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas do plegar y rizar. Máquinas P O L Y T Y P E para zapateros. 
Completo surtido de juegos de cuarto, Lilos sedas. Agujas y accesorios 
para toda clase de máquinas . 
OPEN 
N O T A . — C o m o e.xclusiyo8 Agentes para toda ta Is la do las máquinas 
N E W H O M E y W I L C O X & G I B B S , suplicamos tengan cuidado con 
la« falsificaciones. 
1842 11-13 
S A N D I E G O A N O S 
B P H I M £2 H A O X* i L S E . 
E l dueño de este CKíablecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al p ú b l i c o en general , en l a 
presente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y con las mismas ventajas que el primero en s u 
clase, cont inuando siempro en su antigua caoa. 
P a r a m á s informes cn el Ho te l Te légrafo su dueño D . J u a n Bate l , quien faci l i tará papeletas para los c a -
rruajes en Paso Real . 1992 lf i-16P 
FABRICA NACIONAL DE OBJETOS DE METAL BLANCO. 
F A B R I C A . Calh; dfi D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L Prínc ipe 7, 
UNICA SUCURSAL P A E A TODA L A ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel á todas la? fábricas de metales dol extranjero, ninguna puede competir ni en clases ni 
precios, con la nacional de los Hijos de L . Muñeses . 
200 hombres y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 años de existencia, de asiduos trabajos y uo escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes llegar á ser los únicos en España , y competir con todos los mejores -lol extranjero al ext remo de no 
poder mejorar m á s sus art ículos . E n prueba de ello véanse las Medallas obtenidas en váriáa Exposiciones, co-
mo las de París , Vieua, Filadolfia y otras. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
ricainente plateado*. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
8IN B \ÑO 
de p la ta pulimentados 
C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
DE PL . *TA 
f o r m a c a t a l a n a . 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 12 cucharas $10-00 oro dna. 12 cucharas $ 7 oro dna. 
12 tenedores .$10-(30 oro dna. 12 tenedores $ 7 oro dna. 12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 12 cuchillos $ 7 oro dna. 12 cuchillos, $ 7-00 oro dna. 
8 docenas juntas . $30 oro. 3 docenas j u n t a s . . . $ 18 oro. 3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 oucharitas c a f é . $ G-37ioro dna. 12 cucharilas c a f é . . . $ 4 oro. 12 cnchar i tasca fé . $ 2-50 oro dna. 
A d e m á s esta casa lia recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas botó les y res -
taurants, como sou bandejas redoadas lisas de 12 l . iuiaños, azucareras de várias formas, cucharitas, chincote-
leros, cafeteras, fuente? ovaladas para pescado, soperas de l , 2, 3 y 6 vacionea, poi-taliatas, toníidores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad pooipletá en juegos de café de 3, i y í piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, l y 5 pomos, servilleteros, porta uacbillos, estuches completos de cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de i m m , salvillas, en fin. cuanto se pueda desearen servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O T A I M P O RTAN"TIÍÍ. Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia más . algunos vendedores ambulantes v lo que rioí ¿3 ¡uís triste que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado ou asegurar al públ ico que C U B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
sou do P L A T A M E í í E S E S y creemos de nuestro dober advertir al públ i co para que no se dejo sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E PIJ V T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
O - R E I L L Y 102, entre Villegas y Bernaza. 
2050 7-17 
DllMfii i i i É ; 
K l que mejor opera 
y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, sou las 
pildoras autibiliosas de Hernández . L a fama de estas 
pildoras se debe á loa mismos enfermos, que sorpren-
didos de baber obtenido su curación, les han dado el 
sobrenombro de pildoras de la Salud. 
D I S E N T E R I A sangre y aun sin 
sangre se curan fác i lmente con las pildoras antidisen-
téricas de rí. rnández; el que las usa una vez las reco-
mendará á todas las personas que padecen dicha en-
fermedad. 
T \ / ' \ T / " ^ D T T ^ C J Reumát i cos , nerviosos, 
J L J V ^ J - i v J i A j i l l O etc.: ceden dándose f r i c -
ciones del bá l samoSedante 6 Calmante de H e r n á n d e z . 
Toda madre de familia precavida debe tener un pomo 
por cualquier dolor repentino, por la ventaja de tener 
a mano un remedio eficaz y adaptable á toda clase de 
dolores, con el consuelo de poder aliviar al enfermo 
mientras se llama un facultativo. 
V é n d e n s e cn la botica S A N T A A N A , Rie la 68, fren-
te al D IARIO DK LA MARINA , Habana. 
2200 10-18 
AMBE m-TOFM CTBAM 
S E c r K r o n i n i A DI I 
D R . G A N D U L . 
Este preparado calma la T O S por rebelde que se a 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R ^ G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos días la los 
ferina, muchos casos do curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi y a desahu-
ciados. 
E m ¡tléese en todas eufermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36.—Habana. 
D e venta en todas las farmacias de la I s l a de C u b a 
y Puerto Rico. C n 162 2 P 
P A P E L I L L O S 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Nuestra medicac ión la más eficaz y segura que se 
couoco, llena cumplidamente la indicac ión de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
e s tómago . 
D e venta en las farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
9 
D E L . D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E N I R el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmét i co I N O F E N S I V O que ha m e -
recido la u n á n i m e aprobac ión de cuantos lo hau em-
pleado, poi que no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a el ciltis n i exige acto preparator io p a r a 
mi empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador uo conoce el artificio. 
Do venta en las perfumerías, fanuacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
JARABE VEfiETÜ DEPURATIVO 
DISIJ D R . . í . U A R D A N O . 
Ocho años de éx i to seguro y más de seis mil casos, 
curados ' cones teberó ico reenrso terapéut ico , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra m e d i c a c i ó n la 
S I F I L I S en cualquier per íodo oue se liallo. las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
LAS, H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , C A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y demás en -
fermedades que reconozcan por causa un vicio 6 alte-
ración de la sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
D e venta en las droguerías y farmacias. 
D e p ó s i t o : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
l immentoIalmantb 
D E L D R . .1. G A R D A N O . 
C u r a infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un medicamento que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías y boticas. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
324 22-9 E 
CATARRO, OPRESION, 
. ¥ V ^ TOS, PALPITACIONES 
y toclaíi las afecciones do las Vias Respiratorias, 
se i: '• ian inmediatamente y SQ curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
Farmacia RCHtfQ^'ET, 23, calle de ta Monnai! 
NEURALGIAS JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 
y todas las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se curan iumediala-
mento con las Pildoras AWTJ-WEUXiü.TjGZCil.S 
del j y CliOXIJEJR. — Exíjase sobre la caja el se lo de 
garantía fle la UNION de los FABRICANTES. 
— En la I fubana: JOSÉ SASiR-a.; X.OBS y CS 
OPRESIONES N E U R A L G I A S 
CATAMOS, CCNSTIPABOS 
Aspirando el humo, penetra eii 
C U RA DOS 
Poi tos CIGAfllLLOS i SPIC 
Techo, calr.iael s isteina nervioso, líidlihi 
laexpectniv.cxni y favorece la? furúdoné's ¡lo U^omanós respiratorios. 
'ÉxifHr esto ñrma :.). ESl'K, ) 
Depósll-irios cn la Habana : J O S B SARRA; — LOEIS y G * ; í v O : V 2 Á L E Z . 
V I N O 
D E 
. A . r > r o 3 3 a d . o : P o r l a . - A . c a , d . c m . i a , e l e I M I e c 1 i c i x i a , e l e 3 ? a r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S DE E X i 'ERIENCSA 
V i n o de una eñeacia incontestable como Antiperiódico para contar 1- C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o t i v a l e c e s a iaíf* iJfehiNfff ié í , 
D é b Ú i d t i t l ü e l a S a n g r e , I P a l t a d e M e n s t n z a e i o s ! , .i urt í i e t e n e i a , 
¿ d i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r n i e d a d e s net-vénfíias» 
F A R M A C I A G . S E G U I N , 378, calle S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C \ 
E n G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
(golvo de STTOZ especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R C S M i e s I F T ' - A - Y ' , P E R F U M I S T A 
- Q , r i x e e l e l a U P a i a c , © — 
SUSPENSORIO MILLERET \ 
m á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
P a r a evitar las falsificaciones, 
exigir la m a r c a del inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO MM l̂ U MOS IdS 1X1^11. 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
MILLERET, LE GOHIDEC, Sucesor, Parls,43,calle J . -J . RJHSSW 
De GoiiBSlfis f BeDíflafí. 
P A R A C A U N A V A L E S . 
VINO D E L R I V E R O 
( O R E Í s f S E ) 
puro de Hva, siu eucabezamiento ni mezcla . Se vende 
en l a calzada del Monte n ú m e r o 203. 
2087 8 - 1 » 
L A t V I Ñ A 
NEPTUNO 
esquina á Campanario 
A l m a c é n d e v í v e r e s y v i n o s 
d e t o d a s c l a s e s . 
E s t e acreditado y bien montado establecimiento, 
que en m é n o s de un mes ha realizado una gran parte 
de sus existencias, acaba de surtirse nuevamente de 
cuantos ar t í cu los frescos y de superior calidad c o m -
prende el gremio de v í v e r e s , y en cuanto á vinos n a -
cionales y extranjeros se ha recibido directamente un 
surtido completo, cuyas bondades y a e s t á n bastante 
acreditadas, los que se c o n t i n ú a n vendiendo puros y 
sin mezcla alguna en presencia de los consumidores 
de sus mismas pipas. 
L o s precios de todos sus ar t í cu los son sumamente 
reducidos y precisamente al contado. Sus pesos fieles 
y completos. L o s vinos de superior calidad. L a s v e n -
tas que so hagan cu el establecimiento se conducen 
grát is á domicilio. 
Por correo ó por Teléfono 1,253 recibe 
órdenes 
Neplimo esquina á Campanario. 
N O T A . — P í d a s e el ca tá logo de los precios r e d u -
cidos. 
O T R A . — S e compran botellas y garrafones vac íos . 
C 2 7 2 5d-20 na-21 
m m m . 
S E V E N D E 
una i n a ü d i de maderas propias para obras. Obispo 70, 
tienua L a F r a n c i a i n f o i m a r á u . 
C n 273 0-20 
OJO. JABON P E L I N I l l 
Sus virtudes lo acreditan cada dia m á s . E s m a r a v i -
lloso para hacer desaparecer las manchas de la cara, 
sean riel sol ó de la sangre, las h e p á t i c a s , las b e r p é t i -
cas, las pecas, barros, espinillas y caspa. D e j a el cutis 
terso y hermoso, evitando de ose modo, las tempranas 
arrugas.—Sus virtudes se garantizan. L a s personas 
que ya lo han usado y lo desean lo e n c o n t r a r á n , calle 
de Sau Miguel, casa'contigua al n ? 117, a l m a c é n E s -
trella de Occidente. Preguntar en el mismo a l m a c é n . 
211t 4-19 
o o c o - — « 3 : = 3=^ 
V i N O Ht£X 
DEÍ. 
P H O F ' E S O K 
0SSIAN HEIMRY 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
L a fe l iz r e u n i ó n , en est;i p i e p n r ; » -
c i o n , do los 'lo.- tónicos por cicellen-
l?ia, S"« <>5»i:»:i y <»J ?a i .k iT« , r o n - t i -
luye un precioso metíicamanSo contra 
laV.7»/o>Y/.<ff.v. Colores pálidas, A néhtict, 
Flores hinitrus, ia Coit.^tilucioues dé-
biles, Slif¡\ 
Paría, BAIN frem Se • Dv'íV/t'í, ;3, m» tí'Amstiniam 
ÁGÜA, OPIATA y POLVOS DENTIFRICOS GILIES 
I N C O M P A R A B L E S 
para conservar e / e s m a l t e d e / a l 
d e n t a d u r a / evitar la c á r i e s . | 
Es el MEJOR de CUANTOS se COHOCEN. | 
| J o s é S4RRA, L A H A B A N A ^ 
V KN TODAS LAS rK RFL'MEIUAS. C 
J . G I L L E S , 3 i , Rus B e r o ó r e , P a r Í 3 b 
Perfumería doi Mundo elegante 
5 4 , 5 6 , R u é R i c h o r , 5 4 , 
luí. j P A R I S P ü Y A 
S U A V I D A D 
C ! o xa o o i : x* a t o i o xx 
J ^ & O I W , E X T R A C T O 
A G U A de T O C A D O R 
P O L . ^ # 0 D E ARFi&g 
C O S M E T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C K 1 T E , POlVIADAy V I N A G R E 
- . ) i < - . ~ 
\ L a Pcríumeña OSMHÉDU asegura á 
¡OKv sus RIELES PLIENT^S / ¿ 
^^areflfcd cíeiaa j géz sin fe1-'"^ 
'Dsc&itarlo en la Habana: JTOSS SlS.liZtJX. 
V E R M I F Ü G E C O L M E T 
BornJbonesae GlwcolatBá ia Santo nina, 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Este V e r m í f u g r o e.-iá rflwméndáío w su ( 7 ^ h fe¡j 
gusto agradable y su conservacioo indefiai a. Hy J « 
Exigir la firma : ¿ J \ ^ / 
PARIS,?1»COLMET-d'AACE. —£n la Habana: JOSE SARRA. 
4 PREMIOS eu las Exposiciones PAUIS1878, BRUSELAS, etc. 
CONCEDIDOS A L 
liCecoustituyentes y Depurativos 
MUY SDPBRIOltitS AL ACEITE DEL HIOAUO 1IB BACALAO 
E l J a r a b e de B a r b a r i n está actualmente roco-
mend.ido por In gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el p r i m e r o de l o s r e c o n s t i t u y e n t e s , 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
El aumenta considerablemente al apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
El es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
£1 Tino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se venda, en PARIS, en lararm<:laRoguet,U5,ruedeBelleTllle, 
1/ c/i iodos las Farmac ias . 
Depositario en La Habana : J O S É S A R R A . 
Y EN LAS P R I N C i r A L K S FARMACIAS 
G O T A y R E Ü m 
L I C O R y P I L D O R A S d* 
Fstv'.s ?!Íedioa:i)ontDS son los AsÚCOS áiplíooiosos 
D1" 0SSiA :< Ki'IiílY, Je!-* de aaauipt liciones tRumioi .'• ta .'• 
SJU I.» i «|-e se riM'-aB MJ iiií-- iâ AI M..t>, dí íe S5 :.ños, Í - A - I > 
El L . C J í LA fíLLE se toma d u r a n u tos auoj .-f.s. ,. 
[ i Ó Brucbar .i.-is p e q a e ñ a s bastan pur.« báCM •Mápkriicei' n t»«l»aM* 
Las PILDORAS LAVlLlÉ M t o m í n dTtrtnte eí tst&do crúnü 
los accesos para impédif nuevos ata .'ves y dtcanzar lo n-ra 
P a r a e v i t a r t o d a f a l s i ^ c a i i o n í x i j i e e l 
S E L L O del 3 0 B I E R N C F R A . N C C Z y l a S r « N 
Tenta por mayor : G O M A R , F a r n r o , c a l l e S t - C l a u d e , 28- c u l a r l s 
Depósito en la Halatui . J O S E : S A R R A tV /u F.»<•(./ 
i a P a r í 
A L I V I O . 
m m m m 
C U R A C I O N . 
C I G A R R I L L O S I N D I O S 
D e G R I M A U L T y G'a, F a r m a c é u t i c o s en Paris 
a l C a n n a b i s I n d i c a 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios3 al cannabis indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques do A s m a , la O p r e -
s i ó n , la S o f o c a c i ó n , la T o s n e r v i o s a , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz, 
las N e u r a l g i a s f a c i a l e s , el I n s o m n i o , y para combatir la t i s i s l a r í n g e a . 
Cada c i g a r r i l l o l l e v a l a ñ r m a G R I M A U L T y O* . 
Depósito en Paris ,8,rue Vivienne.yen las p r i n c i p a l e s ^ n ^ ^ ^ ^ ^ a | ^ w i ¿ ^ ^ 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
JE l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas-
i N A 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
\ F O S F A T O D E C A L 
C o n i p n r s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables pera la formación 
y para el desarrullo 
de la carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l V I N O d e V I A L es la f e l i z c o m b i n a c i ó n d e l o s M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s p a r a c v - m b a t i r a l a 
A n e m i a , l a C l o r o s i s , l a T i s i s , l a D i s p e p s i a , l as G a s t r i t i s , l a s G a s t r a l g i a s , l a D i a r r e a a i o u l c a , l a I v i a d 
c r í t i c a , a l A j a m i e n t o , á l a s l a r g a s C o n v a l e c e n c i a s , e t c . E n u n a p a l a b r a , a l o d o s l o s e s t a d o s o e i - a n -
g u l d é z , de E n f l a q u e c i m i e n t o y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o a q u e se l1^11^^ i " " 5 . ! ÍUDU wiir t i»1 
p u e s t o s i o s t e m p e r a m e n t o s d e l a s p e r s o n a s d e n u e s t r a é p o c a . - Fannacla J .VlAL, u , ras da Bonr&oa. t u 
D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : J O S f e ; - 3 L . O E ; ^ I " s r O * . 
ros. 
- • - - « ¥ 1 1 0 D E F R E S N E 
TÓNICO-NUTRITIVO 
O C í ^ P E P T O N A 
(Carne asimilable} 
HIERRO Y LACTOFOíf AT-J M CAI. NATl'RALE* 
E l V i n o D e í r e s n e tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente na tu ra l ?/ cor^ideto. 
E s el mas precioso de los tón ico?; mí lnjo , los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resú l tados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s dei e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la o o n s u n c l o n , 
DEFRESNE, Proveedcr de los Hospitales de Paris, Autor ¿i l i ^ a n c r e á t i n a 
g todas las (garmacías 
E n la HABANA: L O B E & C,«; M . G O N Z A L E Z . 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
H A R I N A L A C T E A E 
Marca da Fabrica VÜ 
CUYA. S A S E e s l a BXTEWn. L E C H E 
E s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s N i ñ o s d e c o r l a o d a d . S v . p l e á l a 
i n s u f i c i e n c i a d e l a l e c h e m a t e r n a l y f a c i l i t a e l d e s t e l e . C o » ( s u u s o 
n o h a y d i a r r e a s n i v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n e s f á c i l y c o m p l e t a . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicac$os 
L E C H E G 0 N D E N S A D A N E S ' f L É 
V e r d a d e r a I i E C H E P I T R A d e V A C A S S U I ' ^ A S q u e c o n s e r v a s u a r o t n a y t o d a s s u s 
I c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s . A d e m a s d e los g r a n d e s s e r v i c i o s q u e esta c o n s e r v a H a c e á J a E s c u a d r a a l 
e g é r c i t o y á l o s h o s p i t a l e s , e l l a h a e n t r a d . » c n l a a ü m e n i a o v u i d é l o s i -a l i c u l a r t s a q u i e u e s d a 
j u n a l e c h e a g r a d a b l e , n a t u r á l y s a l u d a b l e 
Exigir la Firma H E l f f B J : H E S X E É y la Warca ü Fábrica : N I D O I > E P A J T ^ J l t O B . 
Casa H E N R I N E S T L É C H R 1 S T E N FRÉRES, 16, rué du Pare-Roy al, en PARIS 
D e p o s i t a r i o e n La Habana • J O S E S A R R A . 
« • • • • • • 
• 
V e r d a d e r o p r i n c i p i o ac t ivo d e l A c e i t e de K i g a d o do B a c a l a o 
f E ñ U T 
• 
f E l M o r r h u o l contiene todos los principios acii.vos d el aceita de h í g a d o de bacalao, salvo la materia grasa, y obra m á s r á p i d a m e o le qno, el aceite, cuyo 
peso representa 2 5 v e c e s sin tener analotu^ con los extractos llamados de 
hígado de bacalao 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el M o r r h u o l 
es mucho m á s eficaz que el aceite contra la b r o n q u i t i s , los c a t a r r h o s , los 
s u d o r e s n o c t u r n o s , los d o l o r e s d e p e c l i o . la c o n n u n c i o n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros d ías sin provocar Ui r 'oac ion alguna en las 
v ías digestivas. E l apetito renace y se anima la t e z de lofe enfermos que exper i -
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre f,odo en las piernas. 
En las B r o n q u i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4 dias la di i n i n u c i ó n de los esputos 
mayor facilidad en su expu l s ión y s u p r e s i ó n casi completa de la o p r e s i ó n , En el 
Raquitismo y en los n iños estrumosos y escrofuloso s, el M o r r h u o l modifica 
rápidnmente el estado de los enfermos. 
PARIS : 8, S U E V I V I E N N E , y cn las principales Farmácias 
E L I X I R D I G E S T I V O B E P E P S I N A 
De G R i M A U L - T Y C " , Farmacerat icos en P A R I S 
L a mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente para operar l a d i g e s t i ó n . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo gás tr i co del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la d i g e s t i ó n . E s la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el e s i ó m a g o la carne en un l íquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de l a sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de Elixir admitida m á s generalmente por los m é d i c o s es la que debe 
regir para administrar este medicamento. E l E l i x i r d e P e p s i n a d e 
G r i m a u l t y Ga, preparación agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s d iges t iones , { Los Calambres de Es tómago , { La J a q u e c a , 
Las N a u s e a s y las A c e d i a s . j Los V ó m i t o s , 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias 1 La D i a r r e a , 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de garantía de GRIMAULT y C4* 
D e p ó s i t o e n P a r í s , 8, m e V i v i e n n o , y e n l a s p i i n c i p a l e s F a r m á c i a s y D r o g u e r í a s 
s E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
i Las Enfermedades d a l h i g a d o 
y dá fuerzas j los a n c i a n o s 
GUimiíON DE aüYOI 
El A l q n U r a n d e í i r s y o í sirvo pitra preparar el agua de alquitrán mas e/icáz y agradable p á r a l o s 
estómagos delicados. Ell;\ purifica la san '.r<\ Hiimeirta el apetito, restablécelas fuerzas y e s eí icacisima en 
todas las enfermedades de los pulmón . ¿n los catarros de la vejiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n d e C i n y « á ha siih» experunentaido cotí gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y eu t¡(' npóS líe epldeinias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
serva dora. Un solo frasco sirve para pr. ,: rar tlpce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n d e í i u y o t ASJ * aiA'fi'isCO se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, Ja firma escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : L a C ' . -asa L . F i S K S f i K 
l O , r u é ( c a l l e ) • B a c o l » , e n E P a r i s . 
r a n D e s c u b r i m i e n t o ^ 
d e M O N O S 
F a r m a c é u t i c o d e 1 " C l a s e 
Caballero de la Legión da Honor.— Comendaüot de! Medjidié 
y ele la Real Orden de Isabel la Católica. 
P A R I S 
21, Pautourg-Moatmartre, 21 F E R R U G I N O S O 
INFECTANDÔ  al̂  A c e i t e d e H i g a d o de B a c a l a o , ^ ^HíJ^1"- C K E V R I E R ha completado su descubrimiento asociando 
BLANCO Y MORENO 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per- 4j 
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que h a valido a su autor una % 
M e d a l l a de Honor , h a generalizado por todas partes, el g 
empleo del tAceiíe de Higado de Bacalao Desinfectado. % 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, Jo 
para todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de 5 
B a c a l a o está prescrito. £ 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales^ 
L contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. ® 
í el Yoduro de Hierro al Aceite de Higado de Bacalao 
L desinfectado. Este A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o 
f e r r u g i n o s o , conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r . B r o n q u i t i s , R a q u i -
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o . C a t a r r o s a n t i g u o s . 
D i s p e p s i a s , las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
T ^ A M ^ e i ^ A » En l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; L o b o y Cs; G o n z a i e s . — En Santiago^le-Vubai F a r m a c i a del D0» L.Carlos Bottlno. 
J J 6 p O S l w U 9 En Matanzas : A r t l s A Z a n e t t i . — En Cienfuegos : R a f a e l F l g u e r o a y H e r m a n o s , 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A I s l a Oc Cuba, 
A G U A D H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a mas o r e c i a d c i . 
Perfumista d e l a R e i n a d e Ingiatera y d e l a C o r t e d e Rusia. 
PARIS — 19, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
X T é x i d e a e e n t o c i a a l a . a x > r i n c i x > a . l e a e x - f u . m . e r l a . « . 
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